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F R O T B 0 T 0 D E L E Y S O B R E 
HANOOMUNIDADES. — L A CO-
í MISION D E L CONGRESO H A 
KMITIDO DICTAMEN. 
Madrid, 14, 
Ha ultimado sus trabajos la comi-
ilón del Congreso que entiende en el 
proyecto de Ley sobre mancomunida-
des para Cataluña y otras regiones. 
El dictamen ha sido redactado por 
el señor Cambó y una vez disentido 
por el Grobierno será presentado á las 
Cortes en la próxima semana. 
OBSEQUIO A L R E Y COMO R E -
1 CUERDO D E M E N E N D E Z PE-
LAYO. 
Madrid, 54. 
Los testamentarios del inolvidable 
t ilustre escritor don Marcelino Me-
néndez Pelayo, han obsequiado al 
Rey con la pluma utilizada por el sa-
bio la víspera de su fallecimiento, es-
cribiendo unas cuartillas referentes á 
trabajos históricos. 
Don Alfonso mostróse agradecidí-
simo por el obsequio, colocando él 
mismo la inapreciable reliquia en lu-
gar preferente de una de las vitrinai 
de la, Liülioteca del Real Palacio. 
MITIN R E P U B L I C A N O E N BUR-
1 G0S.—DISCURSO D E DON M E L -
QUIADES A L V A R E Z . — APOLO-
; GIA D E RUIZ Z O R R I L L A . 
Burgos, 14. 
En el Teatro Principal se ha cele-
brado un mitin organizado por los re-
publicanos reformistas. 
Don Melquíades Alvarez pronun-
ció un discurso grandilocuente, desa-
rrollando el programa de su partido, 
entre vítores y aclamaciones incesan-
tes. 
Hizo de Ruiz Zorrilla una entnsias-
sta apología, recordando sus convic-
ciones políticas, su perseverancia en 
la lucha, la entereza con que supo ha-
cer frente á contrariedades, decepcio-
nes y fracasos, sin que su espíritu re-
volucionario y eminentemente pro-
desista decayese un instante; ejem-
plo—dijo—que debemos todos imitar 
7 que á vosotros, hijos de Burgos, su 
amada ciudad natal, debe enorgulle-
ceros. 
E l jefe de los republicanos refcr-
estas, apenas terminado el mitin, re-
fiTesó á Madrid, acompañándole á la 
.estación del ferrocarril enorme muí-
titud. 
• f i ' FRANCISCO GRANDMONTAG-
Nfi,—EN V I A J E A PARIS . 
San Sebastián. 14 
Ra marchado á París don Francis-
co Grandmontagne, Vocal numerario 
la Junta de Aranceles y de Valo-
^ciones de la División General de 
Aduanas. 
Su viaje tiene por objeto auxiliar á 
I* comisión española que entiende 3n 
j*s negociaciones con Francia sobre 
^gimen aduanero en Marruecos, 
O A S S E T COMBATIENDO A L GO-
B I E R N O . — D E C L A R A C I O N E S DI-
P O R T A N T E S . 
Madrid, 14. 
E l exnMinistro de Fomento, señor 
Gasset, acaba de hacer público que 
combatirá resueltamente al Gobierno 
si éste se dispone, como parece com-
probarse, á invertir nuevas y cuan-
tiosas sumas en la reconstrucción de 
la Escuadra. -
A juicio del señor Gasset. más con-
veniente y más beneficioso sería para 
la nación dedicar esas sumas al fo. 
mentó de obras públicas, opinión que 
secundan, según afirma, numerosos 
elementos monárquicos que tienen 
asiento en las Cámaras. 
Estas declaraciones son vivamente 
comentadas en los círculos políticos. 
E N E L CONGRESO. — DISCURSOS 
VARIOS. 
Madrid, 14. 
L a sesión de hoy en el Congreso es-
tuvo animadísima. 
E l Duque de «Alba, conservador, di-
putado por Illesca, Toledo, refirién-
dose á las afirmaciones del señor Bu-
rell sobre la venta al Museo de Ber. 
lín del famoso cuadro de Vandergoes. 
existente en el Convento de los Pa-
dres Escolapios de Monforte de Le-
ñaos, Lugo, expresó que como espa-
ñol desearía vivamente que aquella 
joya artística fuese déstinada al Mu-
seo de Pintura de Madrid; pero que 
como patrono de la fundación insti-
tuida por el Conde de Lemos para el 
sostenimiento del Colegio de Monfor-
te, veíase precisado á defender los in-
tereses de la misma, oyendo proposi-
ciones para la cesión del cuadro. 
E l Ministro de Instrucción Públi-' 
ca, don Santiago Alba, hizo constar 
que tiene en estudio el expediente re-
lacionado con la venta del famoso 
cuadro; y que una vez ultimado ese 
estudio llevará á la Cámara el expe-
diente, asegurando por de pronto que 
dicha obra de arte no saldrá de Es-
paña subrepticiamente, pues al efecto 
se habían adoptado medidas para evi-
tarlo desde que don Manuel Murg'iía,, 
presidente de la Real Academia Ga-
llega, el primero en reconocer el mé-
rito extraordinario de aquella obra 
artística, fué el primero también en 
denunciar al Gobierno los propósitojí 
que existían de ceder el cuadro, rae-
diante una crecida suma, al Museo de 
Berlín. 
E l diputado tradicionalista por 
Olot. G-rona, don Pedro Llosas, com-
batió el presupuesto del Ministerio 
de Estado, abogando porque se supri-
man algmas Embajadas, elevando, en 
cambio, á esa categoría, la Legación 
de Espafía en la República Argentina, 
dado el contingente numeroso de es-
pañoles que residen en el Plata y lo 
importante del intercambio con aquel 
país, aumentándose, al propio tiempo, 
el número de Consulados en la Amé-
rica latina, á dende afluye el mayor 
núcleo de emigrentes españoles. 
Miró (don Laureano), diputado 
republicano por San Féliu de Llobre-
gat, pide asimismo distintas supresio-
nes en las plantillas de personal del 
Ministerio de Estado, reformándose el 
Cuerpo Consular y seleccionando de 
él á los incompetentes, algunos de 
los cuales, según se le informa, ape-
nas conocen el idioma nacional, 
Sol y Ortega combate el proyecto 
de división en dos provincias de las 
Islas Canarias asegurando que tanto 
en la parte oriental como en la occi-
dental de las Islas la mayoría del pue-
blo es partidario de la unidad en los 
organismos oficiales y no de la divi-
sión que pretenden Las Palmas, por 
antagonismos tradicionales con San-
ta Cruz de Tenerife, E l Presidente 
de la Diputación Provincial de Bur-
gos, que presenciaba la sesión desde 
una de las tribunas, aplaudió con en-
tusiasmo al señor Sol y Ortega cuan-
do éste hubo expuesto sus opiniones 
sobre mantenimiento del statu-quo 
en Canarias, £1 Conde de Romano-
ues, que presidía la sesión, dispuso 
que los agieres expulsasen de la tri-
buna al que así alteraba el orden es-
tablecido en el Congreso, y el manda-
to fué cumplido en el acto, sin pro-
testa alguna. 
Por último, el señor Canalejas, con-
testando al señor Sol y Ortega, dijo 
que el Gobierno aspiraba á soluciones 
de concordia entre la pretensión de 
Las Palmas y la de Tenerife y que en 
ese sentido quedará solucionado el 
asunto antes de las próximas vacacio-
nes parlamentarias, 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26,70 y los francos á 5.64, 
CABIKRAMAS Di LA PRENSA ASOCIADA 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
j j^ca "Globe," de 4 y de 5 y medio 
J ^ d e altura, vienen á llenar esa ne-
Jj^Gad tan perentoria en oficinas 
d0J*de los libros, documentos y cartas 
€ben estar á salvo de los curiosos. Su 
^o eg general hoy en oficinas, bem-
r0S; Pendas, hoteles y casas partícula-
68 y ofrecen la misma protección que 
* incómoda y costosa caja de caudft-
es antigua, mientras que su costo es 
j á m e n t e una cuarta parte de la 
a- Tienen, además, la ventaja de 
a¡¡e 61 illterior puede equiparse con 
jaqueles ó con archivos de acero, se-
81111 las necesidades del comprador. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
c «Oís ^ jo. i 
¿ ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURAH8E EN POCO TIEWPO, GAS-
VAN DO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso recar.stiíuyeníe del 
sistoma nervioso en general. De venta en 
Droguerías y rarrr.acíM. 
C 1974 J e 1 
S E QUEDAN LOS ACORAZADOS 
AMERICANOS 
Washington, Junio 14. 
E n la Secretaría de Estado se ha 
negado hoy de la manera más termi-
nante la veracidad de la noticia tras-
mitida desde la Habana, según la 
cual Mr. Knox había asegurado al se-
ñor Ferrara que los Estados Unidos 
retirarían sus barcos de guerra de las 
aguas de Cuba, 
E L CAZADOR D E F I E R A S 
E X CAMPAÑA 
Nueva York, Junio 14. 
Mr. Roosevelt anunció esta tarde 
que saldrá para Chicago con el objeto 
de conducir personalmente la campa-
ña electoral en la Convención de los 
delegados republicanos. 
Ha declarado, además, el ex-presi-
dente, que los derechos del pueblo 
han sido conculcados en las eleccio-
nes primarias por un pequeño grupo 
de politicastros en la comisión oscru. 
tadora republicana. 
AMENAZA D E H U E L G A 
G E N E R A L 
París, Junio 14. 
E l Secretario de la Federación Ge-
neral de los Marineros ha enviado 
hcy unos despachos á todos los puer-
tos franceses, pidiendo á los miem-
bros de la citada asociación que se 
preparen para una huelga general, 
en caso de que se haga mañana á la 
mar el trasatlántico " L a Provence," 
con una tripulación de marinos de 
guerra. 
NUEVO G A B I N E T E P O R T U G U E S 
Lisboa, Junio 14. 
E l señor Durate Leite, ex-Ministro 
de Hacienda, ha logrado constituir el 
nuevo gabinete, después de haber 
fracasado en el mismo empeño el se-
ñor Vasconcellos, jefe del disuelto 
ministerio. 
L A P E S T E BUBONICA 
Washington, Junio l-t 
Inforo.n el Conzu1. am-rcano en 
Puerto España, que á consecuencia 
de la peste bubónica han perecido 
tres personas en dicha ciudad. 
A L A D E S B A N D A D A 
Juáres, Méjico, Junio 14, 
Las huestes rebeldes huyen á la des-
bandada abandonando el ferrocarril 
de Méjico y reconcentrándose en esta 
población. 
nador Bacon agradeciéndole su acti-
tud contra . , intervención de los Es-
tados Unidos en Cuba. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 14. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 1, Pittsburg 6. 
Piladelfia 5, Chicago 7. 
Brooklyn 11, San Luis 2. 
Boston 3, Cincinnati 7. 
Liga Americana 
Cleveland 8, Washington 13. 
Detroit 4, Piladelfia 3. 
San Luis 5, New York 7. 
Chicago-Bostón. Suspendido por 
lluvia 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 14 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 449,407 bonoi 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Cuatro mil federales al mando del 
general Blanco han formado un cor-
dón en la zona revolucionaria para 
impedir que escapen los partidarios 
de Orozco. 
CONTRADICCIONES 
Londres, Junio 14. 
E n despachos de Trípoli se anun-
cia que los turcos y árabes derrota-
ron á los italianos en Homs, el miér-
coles; que el combate duró siete ho-
ras, retirándose los italianos con 
grandes pérdidas. 
E n cambio, según noticias de fuen-
tes italianos, los turcos fueron derro-
tados en toda la línea. 
T R E C E MAS P A R A T A F T 
Chicago, Junio 14. 
L a comisión de escrutinio del par-
tido republicano ha dado hoy 13 de-
legados á Mr. Taft. 
S A L I D A D E " T E D D Y " 
Nueva York, Junio 14. 
"Teddy" Roosevelt ha embarcado 
esta tarde para Chicago, 
F A L T A D E DINERO 
Washington, Junio 14, 
Mr, Fowler, Cónsul de los Estados 
Unidos en Chefoo, China, informa á 
la Secretaría de Estado que por no 
haber cobrado sus pagas se amotina-
ron los soldados en Tsinan-Fu, resta-
bleciéndose el orden, afortunada-
mente. 
E l gobierno chino carece de fondos 
á causa de la demora en conseguir el 
empréstito ofrecido por los financie-
ros extranjeros. 
D I V I D E N D O D E L A 
" C U B A N R A I L R O A D " 
Nueva York, Junio 14. 
L a "Cuban Roüroad Company" 
ha declarado un dividendo semianual 
de tres por ciento en sus acciones pre-
feridas, pagables el día primero de 
Agosto. 
N U E V O R E G L A M E N T O 
Washington, Junio 14. 
E l nuevo reglamento del servicio 
de inspección de buques, exige que 
todos los vapores que entren en puer-
tos americanos tengan el número su-
ficiente de botes salvavidas para el 
pasaje y tripulación que conduzcan, 
C A B L E D E G R A C I A S 
L a Bolsa de Valores de la Habana 
ha enviado esta tarde un cable al se-
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 14 
Bonos de Cuba, O por ciento ^ex-
interés, 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
m i j 2 . 
Descuento papel comercial, 3.314 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.€4.75. 
Cambios so''*a* Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre P/iris. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3|16 'céntimos. 
Cambio? sobt-t Itamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.5|16. 
Centrüuíías polarización 96. en pla-
za, 3.86 á 3.92 ets. 
Oeytrffngas pol. 96. eniregas de 
Junio, 2.1|2 á 2.9|16 ets. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98 cts., en piaza. 
Maseaba'io. polarización 89. en pla-
za, 3.36 á 3.42 cts. 
Azúcar dfe miel, pol. 89, en plaza. 
3.11 á 3.17 cts. 
&e vendieron hoy 65,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Junio 14. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
3d. 
iIascabado) l i s . 
Azúcar 'le ivrnolacha de la naeva 
cosecha, l i s . 10.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 76.3[8. 
Descuento, Banco de Ingiaterru, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis 
traias en Londrop cerraron hoy á 
£86.1j2. 
París, Junio 14, 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 70 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 14 
Azúcares — L a cotización del azúcar 
de remolacha ha experimetnado hoy 
un pequeño quebranto en Londres. 
E l mercado de Nueva York ha de-
notado también flojedad y se han ven-
dido 65,000 sacos á precios que deno-
tan mucha irregularidad. 
Continuando retraídos los vendedo-
res .en la Isla, carecen de importancia 
las operaciones, según lo demuestran 
la,s siguientes ventas dadas á conocer 
hoy: j 
670 sacos centrífugas poj. 95.%, 
á 4.83.112 rs. arroba. Trasbor-
do en Bahía. 
1,300 idem idem pol. 95.112, á 4.% 
rs. arroba. E n ^ratanzas. 
6,0()0. idem idem pol. 96, á 4.70 rs. 
arroba. E n Sagua. 
2,500 idem idem pol. 951/¿>, á 
4.7102 rs. arroba. E n Cien-
fuegos. 
Cambios. —Rige el mercado con de-̂  
manda modera y sin variación en loa 
precios, V \. ] 
Cotizamos: 
Co morolo BanaueroJ 
Londres, odiv 19.34 
60(ilv 18.^ 
París, 8div 
Hainbnriío, 3 dtv.-,.-— 3.>í 
Estados Unidos, 3 dp 8. }4 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 drv 54 
Dcto. papel comercial 8 íl 10 p, 
MONEDAS EXTRANJERAS.— 
i,an iioy, <..-:aosí¿..3; \ 
Grconbacks 8. 
Plata española. 98.3< „ 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Hafcana, junio 14 de 1912. 
A fas 5 de Fa tarde 
Plata|.española . . . . 98% 98% ?[(> V, 
Oro americano contra 
oro'(español 108% 108% pjO T. 
Oro lamericano contra 
plata- española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en. cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata: 
El puso americano en 
plata-española . . . . 109 109^ V. 
V a l o r O H c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTE» 
O. A. 
Centaies. w n ¡4 M- N Á k » a 4-7t 
Lulae» > . . >] v 3-80 
Peso'plata eepaflola. . v. > 0-6D 
40 ceirtavos plata 13. . ,-. . y y 0-24 
20 Ideim, idem. Id. . . . w s 0-12 
10 Idem. idem. Id. . . . . . i» 
M U C H O O J O 
^ que no hay mód que un solo 
| LICOR B M C f l CE B M f i E Í A l S 
L E G I T I M O 
ü b o r i o , no hagas casa de monsergas 
j1 ABRIGA ESPECIAL DE BRAGUEEOPj 
[ I DB t i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma cou aire comprimido,consigue la cura radical 
de las hernia. 
3 1 , 
BíGí uparitf» fa^ nra aivl'> en Bifirto. Oharlestoa y Sau Luis 
oslando si, s:sLi3̂ 33.a.-C 2053 Jn. 1 
THE R0YA1 BANK OF CAÑABA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E E V A . , $ 16,669,000 
ACTIVO T O T A L m 116.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejeres garantías para Depósito? 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN QUBA; 
Habana: Obrapía 83—Habana- Galiano 92, Muralla B2.. Moqte 118.—Baya-
mo_Cieufuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién—Ciego de Avila.—Guantána. 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritus--Sagua la Grande, 
7 . J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancabies de España é Islas Canarias." 
C 1213 A, 1 
¿DESEAN USTEDES MLZUB 
BIEN Y COMODMEIITE? f 
Pues compren e/ Calzado P ñ C K ñ W , b o m a francesa, 
me/orada, y todos ios d e m á s calzadas^ especiales de la 
marca P0NS y Cia. 
¿ D e s e a n Vdes. que sus S E Ñ 0 R A S * é H l l A S LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA A L C Í m A ? 
Pues a c o n s é ¡ e n l e s compren sus z a p ó o s , ñorma Fran-
cesa., especial para pies cubanos, de la marca P0NS y Cía. 
y t a m b i é n de oíros hor/najes. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
ZEN BJEN y no se l e s i D E f Q R M E H LOS 
PIES? Pues c ó m p r e n l e s ] los acnddiladísi-
mos CALZADOS d t la rnwca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señor i t a 
y ^ o c f d f f i e ^ a c e d e n en ELEdANOA á las hechos 
ce máá de 35 años, á /na/jo conservando s/esnpre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las p r r ínc ipa le s p e l e t e r í a s de la Isla. 
Exi'ian siempre la marca P0NS y Cía. ¿para no ser en-
g a ñ a d o s con malas imitaciones. 
VENTA A l POR MAYOR EXCLUSMAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6 Í Y 6 5 ~ < 0 R R E 0 : ASfARTADO Ni/ . 
MERO HABANA. 
J ' 3H0E 
Ja, | 
2 DiARIO D E L A MARINA—Edición de la njañana.—Junio 15 de 1912. 
Mercado Pecuario 
Junio 14 
Entradas dd dia 13: 
A l Matadero de Duyanó, ds Varios 
lugares, 264 machos vacunos. 
A Ignacio Barrios, del M-ariel, 37 
machos y 27 hembras vacunas. 
A Adoifo Alvarez, de Vinales, 2 
machos y 1 hembra vacunas. 
A Severino Rodríguez, de idem, 13 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Federico Mederos, de Bejucal, 5 
hembras vacunas. 
Salidas del dia 13: 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió él siguiente ga-
nado : 
^Matadero de I/uyanó, 72 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 409 machos y 
67 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, á An-
tonio Ddaz, 15 'hembras vacunas. 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 12 toros. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao, 26 toros. 1 
Para Bejucal, á Gustavo Gueren-
dian, 15 toros. j 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno „ . . . . . 226 
1 Idem de cerda . :̂ .. . . ^ . 98 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a df* toros, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, á 22 y 23 cts. el kilo. 
Cerda, á 34 y 36 cte. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 22 
Idem lanar . . . . . . . ^ . 33 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de torv>s, toretes, novillo» y va-
cas, k 18, 19, 20, 21 y 22 cts. efkilo. 
Cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el nilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno »-•<*•* ^ K M 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Ilem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy,' fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1|2 y 4.o]8 
centavos. (̂  
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
REVISTA DEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Junio 14 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiza & $13 
Quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza ft 
$1214 quintal. 
En latas de cuatro y inedia libras, seco-
tiza & $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unido», ca 
cotiza s|c., caja, á $10 quintal. 
AOKITE MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, & 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5̂ 4. 
AJOS 
De Murcia, de 8 á 10 ota. 
Catalanes, de 15 á 25 cts. 
De Montevideo, á 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 45 cts 
En latas, á 50 ota. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $39 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, á $5 qtl. 
El americano y el inglés, de $5% & S6-Off 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes ÉL Zl-85. 
Das francesas se cotizan de $2.50 á 2.71/ 
ANIS 
A $9% qlntal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3% id. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Canilla, viejo, á $4% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14^ á, $15̂ 4 libra. 
BACALAO 
Noruega, á $8 quintal. 
Esccocia, á $6% id. 
Halifax. á $6 id. 
Robalo, á $5^ id. 
Péscala, á $5 id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 & $4 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24̂ 4 á $27%. 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 20 rs. 
Isleñas, á 22 rs. Id. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 cajfc. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
6 $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barrlie», 
113%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $8.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas, 6. $14% caja y 
,$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
hii del país, de S4.60 & $10.60 ea cajas 
y de $6 á $10 garrafAn. 
COMINOS 
El Moruno, & $8-25 quintal. 
De Málaga, á $11% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de ?5 & 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2S i 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros. $5% á 6 
Del País, á$4% 
Blancos gordos, de 5% á 5% 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2.35 á 2.45 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2.90 qtl. 
Avena americana á $2.45 qtl. 
Avena argentina, á $2.25 qtl. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á $2-40 qtl. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en Latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilín 
y docenas, 
$10%. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el día B de Junio de 1912, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 




ción Consumo Lxistencia 
Habana . . . 
Matanzas , x 
Clrdenas . * 
Cienfuegos . . 
Sagua . . . . 





























Total lias ta la fecfca 1.223,506 742,563 33,557 447,386 




ción Consumo Existencia 
Bar 
Nuerftas . . . 
Puerto Padre . 
Gibara . . . . 
Panes . . . . 
Antilla y Nlpe 
Ouantánamo . . , . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo . . . . 
Santa Cruz del Sur 
Jícaro 
Zaza . . . . 


























Anterior . . . . „ 






474,591 405,282 1,187 
T O D A L A I S L A 
3,122 
Centrales 
moliendo Arribos Exporti ción 
Consumo Existencia 
Seioana 41 
Total hasta la fechan. 
Total hasta. Junio 10 de 1911 
35,308 26,393 970 515,508 
1.698,097 1.147,845 34,744 515,508 
Semana correspondiente de la zafra 
de l O l O - H I l l 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta-ción Consumo Existencia 
9 1.389,370 1.050,386 33,593 305,391 
Habana, 10 de Junio de 1912. 
H. A. Himely, 
* NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y «s aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los tcertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cueau al final de la «ira. 
dricas se venden & $2.50; ovaladas. & $2.ÍS, 
los melocotones de Canarias de $3.75 i 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotl-
»an de $4.50 á $6*4 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, á $4i/4 Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $8% id. 
GUISANTES 
Cla-ses corrientes, en 1!2 latas, $1.91 y m. 
114 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia ««paftal* « 
1|4 de latas, de $2% & $3)4. 
Los franceses corrientes, ft $8% y \tm »> 




De Málaga, $1-00, \< 
GINEBRA 
Del pala, de $3.G0 á %*< garrafón. 
De Ambérea, 4 $10.25 id. 
La Holandesa de 16.75 & 18.75 id. , j 
JAMONES J I - l 
Ferris. á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $ 21 quintal. 
JABON 
De £spa,a de $7-00 & $8-30 qtl. 
Del país, de $4-00 á, $9-00 qtl. r\ 
Americano, & $4.50. 
El francés, & $10-50 qtL 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% Qtt 
Sisal "Rey." de % á 12 pulgadas, & 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgada», á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á >5-25 qtL 
LACONES 
De 4% á %y2 docena, según tamafia. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según ma«w 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14̂ 4 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $12̂ 4 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en "latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en lar 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 A $18-51 
«ti. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas & 35 cea' 
tavos y en cuartos á, 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Xo hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruno, á, $7-50 quintal. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 35 centavos resma 
•egún tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del pala, de 18 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 & 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á $6% 
En sacos, del NorJ-e, á 30 rs. 
Nuevas, del país á $4%. 
Isleñas, á $5. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. & $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 '.' \ 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 & $14-60. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase; de $23 á 37 qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
éAL 
De los Estados Unidos, en grano, & $2-M 
fanega y molida & $2-50 Id. 
•ARDINAO 
En tomates, de 19 & 31 cta. !©• 41*. 
£* aceite, de 19 k 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 & $1.60, según ta» 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja dt 
12 botellas, & $3.75, las de 24|2 & $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 a $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.71 
(taja y la del país que se ofrece de $3.25 á 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. "V f 
TOCINETA , / 
Se cotiza, de $14 á $15̂ 4 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á, $1%. rf- • • 
En cuartos de latas & $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas & $6.75 las chicas y & $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á, $5.35 y fu 
grandes de $16.50 * $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á. $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 & 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á, $71 
Rioja, de $69 & $73 los 4|4. 
Beto y dulce, & $8.50 y $8 baniL 
Julio 
1— Catalina, Canarias y escalas. 
2— El Mar. New Orleans. 
"t 3—Hannover, Vigo y Coruüa. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
9—Chalmette, New Orleans. 
15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos loe mlór-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para 8a-









ilr. v: v 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 60 djv. . . . . . 6̂ 4 
París, 60 djv. . . . 
Alemania, 3 diV. . , . 
Alemania, 60 d|v. , , 
E. Unidos, 60 djv 
Estados Unidos, 60 d|T. 




19% plO P. 





8% pjO P. 
% plO D. 
10 p|0 P. 
AZUCARES 
V 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, k precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Junio 14 de 1912. 
Joaquín Qumfi y Ferrán, 
Síndico Presidenta 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio. 
.. 16 Telesfora. Liverpool. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Frankenwald, Hamburgo. 
t> ig—p. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
^ 19—Silvia. Boston. 
t 20—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathüde. New York. 
„ 26—Havana, Kew York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
n 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
n 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
,,'29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
n 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAK 
Junio 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
#> 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
M 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
n 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
n 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
n 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
,', 20—México. *:a*!r York. 
20—Wasgen^'d, Veracruz y escalas. 
" 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 30—Buenos Aires, Néw York y escalas 
B O L S A ( P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco icspanoi de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra 070 español. 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfusgos á VI-
llaclara 
(d. id. segunda id 
Id. primera id. Farrooarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara ¿ 
Holguín . 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . 
Sones de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (os 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C U. ds la Ha-
bana. . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana t 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago Bobos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Coyndongaw 
OMigacioBes Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. * 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. ^ . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Pailway's Limited PreTe-
rldas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccto-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . , 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltcs 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ta. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) . 
Banco Territorial de Cuba. 




Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . -




O F I C I A L i 
SECRETARIA DE OBRAS P U ^ A S ^ 
Negociado de Personal y Compras—Habanâ  
Junio 11 de I912.-Hasta las dos de bátanle 
del día 1-. de Julio de 1912. se recib.rán en 
esta oficina, de Personal y Compras sito 
en la Antigua Maestranza de Artillería, 
proposiciones en pliegos cerrados para e 
suministro de forraje durante el año fl^a 
de 1912 4 1913. y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán A los 
que los soliciten. Informes é impresos.— 
Mario de 1« Torrlente, Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 2124 alt- 6-11 
A V I S O I M P O R T A N T E 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETARIA 
de Obras Públicas.—Negociado de Perso-
nal v Compras.—Habana. Junio 12 de 191Z. 
Hasta las dos de la tarde del día 2 de 
Julio de 1912, se recibirán en esta Ofloina 
de Personal y Compras, sito en la Antigua 
Maestranza de Artillería, proposiciones on 
pliegos cerrados para el suministro de 
arena y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten. Informes é impresos.—Mario de 
la Torrlente, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Compras. 
C 2129 alt. 5-13 
Empresas Mercaitiies 
Y S O C I E D A D E S 
SOGIEDADASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
Secífetaría 
Por acuerdo de la Junta Directiya y de 
orden del señor Presidente, se cita A los 
señores «ocios para las dos juntas sene-
ralea reglamentarlas, que tendrán lugar en 
el Centro Asturiano los días 16 y 23 del 
corriente, á la una" de la tarde, con objeto 
de leer la Memoria de los trabajos del úl-
timo Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y glosa de cuentas y elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo deglamentario. 
Habana, 6 de Junio de 1912. 
El Secretario, 
Gregorio Alvarez. C 2091 9-7 
Los señores Jefes, Oficiales 
que prestaron sus servicios al Gobiern ^ 
pañol, durante la última guerra de o 
asi como toda persona que tenga cr-'1**'' 
contra dicho Gobierno, por cualquier^* 
concepto y no lo haya cobrado, puede 
glrse á don Antonio Giménez Bejar que ' 
side en Madrid, calle de Serrano nfi J* ^* 
que obtendrá el cobro en breve j) :• / j 'i« 
do toda clase de crarantlas. aii-
Informará don Francisco R. Marib 
Mercaderes núm. .'.fi. altos, Apartado 88 'u*" 
baña. 6632 26-8 j J / 






















































FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. ^ 
Banco de la Habana 
Los dueños de los lotes de alhajas 
& continuación se expresan, acudirán n 
te establecimiento á prorrogar los plâ 3* 
nuevamente, pues de no veriticarlo hastaZOí 
día veinte y uno del corriente mes de " 
nlo, se dispondrá su venta en Almoneda Pti" 
blica, que tendrá efecto en este EstabWi' 
miento (Oficios 4) el día veinte y dos ¿ i 
corriente mes de Junio, á las doce del d 
y Sábados siguientes. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
Isuaolo J. Lamas, 
Administrador Depositario 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que - J 
citan, cuyos empeños no han sido prorrn! 
gados ni rescatados en sus respectivos ven 
cimientos: " 
Números: 11.034, 11,226, 11,285, n 
11,431, 11,440, ll.SJÓ, 11,561. 11,502 n" ,̂' 
11.587, 11,631, 11,640, l],r.C!i, ] 1,G71 Hr? 
11,850, 11,881, 11,891, 11,Sito, 11.S98' n'̂ f" 
11,974, 11,999, 12,008, 12,045, 12,069 io'í.sí 
12,108, 12.120, 12,138, 12,181, 12.308, 19,0, 
12,327, 12,332, 12,337, 12,340, 12,343, lo'"-, 
12,560, 12,630, 12.642, 12,661, 12.679' 
12.713, 12,724, 12.739. 12.740. 12.S16, 1IS67 
12,883, 12,914, 12,937, 12,991, 13,040 
13,087, 13.104. 13.213. 13,249, 13.271, 13j3 
13,325, 13,334, 13.345, 13,350, 13,35l', la'SI 
18,362, 13,367, 18,371, 13,372. 13.422. is'̂ a 
13,460, 13,497, 13,502, 13,525, 13,565. ' 
Habána, 13 de Junio de 1912. 
José Ldpez Domínguez, 
Contador Interventor 
A V I S O 
C 2022 Jn. 1 
Habiéndose habilitado por la Aduana 
de este puerto los espigones y alma* 
cenes de Paula para el atraque de va» 
pores y recibo de mercancías, y conce. 
didos los permisos necesarios á la New 
York and Cuba Mail Stearaship Coi*! 
pany, (Ward Line) para utilizar pr>( 
visionalmente ese local, en vista de j 
escaces de lanchas y la congestión 4r 
los otros muelles, el que suscribe avi 
sa á los interesados, por este medio, 
que el vapor ' ' H A V A N A " atrac^j 
al espigón número tres (Núm. 3), y «I 
vapor " O S S A B A W " al número ca 
(Núm. 2) de los ya referidos muell?* 
Lo que se publica para general conev 
cimiento de los consignatarios de m«N 
cancías por esos buques, á fin de c¡al 
se sirvan concurrir á dichos almace-
nes y muelles á recoger la carga, ta 
formándoles á la vez, que la entrega da 
la misma se hará por esta Compañía «| 
la forma que se lleva á efecto en H 
demás muelles del Estado, ó sea al ú ' 
canee de los aparejos del buque. 
Habana, 11 de Junio de 1912. 
Wm. B.. Smith, 
Agente Genetal 
C 2123 5-12 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O 
Esta C o m p a ñ í a ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, l ibros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo a l pl iego de condiciones y proyecto de con-
trato que e s t a r án de manifiesto en la Sec re ta r í a de la Adminis-
t ración (Egido n ú m . 2, altos) hasta el día 13, v íspera de l fi'iado 
para la subasta ó sea el d ía 14 de Junio p róx imo . 
HABANA, 30 de Mayo de 1912. 
El Administrador General, 
ROBERTO M . ORR. 
C 1944 lt-1 13d-2 
AVISO 
COMPAÑIA D E S E G U E OS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por algiM 
variación en sus pólizas ao se les dedujo en sus recibos de este año, d 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo despuéá 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
„ nn^ E l presidente, J U A N PALACIÓS. 
C 2063 jn. i 
CARTAS DE CR 
Expedlmo» cartas de Crédito aobrf to. 
das partes del mundo en las más favo-
rabies condiciones 
ANÍES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA • 
•H 4*W¡ 
C 4014 
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LOS TRANVIAS URBANOS 
Es bien triste cosa 1c qne sucede con 
jjuchos inventos industriales. Fueron 
jjstituidos en pro de la humanidad pa-
a hacer más agradable la existencia, 
luego da lástima el ver cómo degene-
, an en objetos de abominación y de tor-
tura, P01" g1*210̂  (̂ e i;ina terquedad ad-
ministrativa. 
Parece un sino fatal de los tiempos 
Ae civilización que alcanzamos. Cada 
vez que la ciencia discurre algún me-
dio de dulcificar la vida, viene el diablo 
¿ amargárnosla con un monopolio que 
ge apodera del invento y se complace 
en servirlo al público del peor modo 
posible. 
jjo que en su fin primordial se esta-
blecí ó para bienestar del prójimo, con-
viértese en lo más molesto, en lo más 
insufrible, en una verdadera pesadilla 
¿el ciudadano, y resulta una paradoja 
cruel, una horrible antinomia del pro-
greso. 
E l lector ya habrá adivinado que nos 
referimos al tranvía eléctrico de la Ha-
bana. Como si un hado siniestro qui-
giera malograrlo todo, ello es que los 
tranvías de esta capital parecen desti-
narse á un fin completamente opuesto 
al de su propia naturaleza. Se crearon, 
6 al menos debieron ecrearse, para que 
los transeúntes habaneros contaran con 
un medio fácil, rápido y barato para 
circular en la población sin los perjui-
cios de la demora, sin las fatigas del 
cansancio, y sin las inconmodidades del 
tránsito público. Ante los prodigios de 
la electricidad, el hombre menos enten-
dido supone fácilmente realizable un 
servicio de traslación que permita al 
pasajero llegar pronto, con entera co-
modidad y hasta con orgullo de verse 
transportado en alas del fluido eléctri-
co. . . 
Pero, jah! no es así, desgraciada-
rüente. E l ciudadano que cree vivir 
en plena civilización y piensa disfru-
tar de todas sus ventajas, se equivoca 
lastimosamente. Los que soñaron en el 
tranvía un medio de viajar racional-
mente humanó, pierden la ilusión á los 
primeros viajes. Aquello no se esta-
bleció para confort de los vecinos, sino 
para tormento de la humanidad. Os 
paráis á ciertas horas de la tarde en 
una esquina, y trascurre una hora vien-
do pasar muchos tranvías, uno tras 
otro, llenos de gente hasta en el estri-
bo de la plataforma, y gran fortuna 
tendréis si á los cuarenta minutos de 
espera pasa un carro acceeible. E n 
aquellas horas de plétora de pasaje 
circulan todos los vehículos de la com-
pañía, y á la legua se nota que no hay 
ni mitad de los que exigen la razón 
matemática y la decencia en el servi-
cio público. 
Pero, suponed que vuestras ocupa-
ciones os permiten salir á distinta ho-
ra para tomar el tranvía, y con el fin 
de hallar fácil acceso, acordáis montar 
en él en las horas de poco tráfico. 
Pues si creéis con ello evitar las difi-
cultades que os molestan, os daréis otro 
chasco. E n las tales horas la Empresa 
retira de la circulación gran número 
de carros, y entonces habréis de estar 
de plantón en la esquina otros cuaren-
ta minutos ó más, mientras llega el ca-
rro de nuestra línea. Habréis perdido 
un tiempo precioso y no lograréas nun-
ca viajar cómoda ni oportunamente. 
. Entonces podéis armaros de resigna-
ción y reflexionar estoicamente dicien-
do : ¡ Bendita electricidad que recorres 
el espacio libre á razón de 300,000 ki-
lómetros por segundo ! i Quién te dije-
ra que bajo el yugo de una administra-
ción supereeonómica habrías de ser 
un símbolo de la lentitud y del retro-
ceso ! 
E s de lamentar la obcecación ó la de-
sidia con que por un lado ve estas co-
sas la autoridad municipal y por otro 
lado la Compañía. Y a hemos dicho que, 
en este particular, el interés de la Em-
presa no se halla en conflicto con el in-
terés público, ni con el progreso. E l 
gran negocio de la empresa de los tran-
vías estriba en conquistar, no al pasaje-
ro que monta para largas distancias; á 
éste lo tiene seguro, porque no puede 
prescindir del tranvía. Lo que importa 
es decidir á muchísimos transeúntes 
que montan solo para un trecho de cin-
co ó seis tramos de calle. Estos pasa-
jeros formarían legión si hubiese en el 
tranvía más comodidad y más presteza, 
Pero la administración de esos vehícu-
los no hace absolutamente nada por 
atraerse á esos miles de vecinos que re-
suelven marchar á pie, por serles muy 
difícil y pesado tomar el tranvía. 
Los servicios públicos, ó declarados 
de utilidad pública, deben estar, si no 
lo están, suficientemente reglamentados 
y fiscalizados por la autoridad, al obje-
to de impedir las graves anomalías á 
que conduce una excesiva ó mal enten-
dida economía por parte de la Admi-
nistración de dichos servicios. Si está 
ordenado, por ejemplo, que en tales ó 
cuales líneas salga un carro cada cin-
co ó diez minutos, no debe consentirse 
que una empresa altere á capricho, y 
menos aún por conveniencia, estas dis-
posiciones que afectan sensiblemente al 
interés general. 
Debiera permitirse, además,- que en 
las paradas de los tranvías salga el pa-
saje por la plataforma delantera, á fin 
de no dificultar el paso de los que en-
tran. Debiera estudiarse, en fin, todo 
aquello que contribuya á procurar ven-
tajas al transeúnte; mas ¡para qué 
molestarnos! si falta el incentivo más 
poderoso: el de la competencia indus-
trial, que resuelve de por sí los grandes 
problemas económicos del mundo civi-
lizado. 
L A P R E N S A 
Lo que ha caracterizado á la presen-
te rebelión ha sido la falta de motivos 
y aun de pretextos disculpables, la 
tendencia innegablemente racista y los 
hondos gérmenes de conmoción y des-
quiciamiento nacionales y sociales que 
ha removido. 
Por lo demás no era únicamente en 
el grupo de Estenoz, Ivonnet y Lacos-
te en donde latía el espíritu de rebe-
lión. 
Byllía también en el personalismo 
egoísta y huero de las contiendas polí-
ticas. 
! Y a nos habíamos avezado á oir las 
palabras revolución, manigua y la fra-
se "ó yo ó nadie." 
Tráelo á colación E l Mvnd/). 
Y dice: f 
No debemos olvidar, en efecto, que 
antes de estallar la actual convulsión 
racista, había aquí aprensiones de que 
la campaña electoral se resolviese, en 
definitiva, en una convulsión política. 
No eran, no, los independientes de co-
lor los únicos que amenazaban con la 
revolución al Poder Público. Había 
grupos políticos, dirigidos ó inspira-
dos por blancos, y personalidades de 
esta raza, que también amenazaban con 
la revolución á los ciudadanos qu<% 
usando de un derecho constitucional, 
parecían simpatizar con la candidatu-
ra del general Grómez para un segun-
do período ó término presidencial. " S i 
usáis del derecho de reelección que os 
concede la ley fundamental, se les de-
cía con altivez, sobrevendrá en Cuba 
la revolución." Infinidad de veces oí-
mos decir esto, y lo vimos escrito. Quie-
re decir que aquí los únicos convulsi-
vos no eran Ips racistas de Estenoz y 
de Ivonnet. Había también convulsivos 
políticos caucásicos. Al lado del convui-
sionismo africano había el convulsio-
nismo blanco. 
E l mismo general Gómez se cansó de 
repetir que no quería la reelección. 
Pero no era únicamente de los anti-
rreeleccionistas de quienes el país te-
mía la rebelión. 
L a enemiga mutua 6 irreductible de 
los candidatos liberales y el fuego de 
las peroratas de la oposición daban 
mucho que pensar y que temer como 
barruntas de tempestad. 
Se adelantaron en ir al monte, apro-
vechándose de esas miserias convulsi-
vas, los que menos se pensaba que pu-
dieran cometer tan horrible desagui-
sado. 
Pero el maldito microbio de la re-
belión se agitaba y elaboraba en los 
cuerpos políticos. 
Y ese microbio es el que para lo fu-
turo hay qué aniquilar en el de color 
y en el blanco. 
Las brumas del Norte parece que 
se han despejado algo. 
Las sombras en Oriente son menos 
obscuras. 
Escribe " L a Ducha": 
L a situación va mejorando. Por lo 
menos, parece que no se agrava. Y es-
to ya es algo. De Washington era d.» 
donde podía venirnos lo peor, y de 
"Washington nos anuncian nuevas 
t ran quilizad oras. 
Y a se habla ajllí de redactar una 
ley tendente á que el Ejecutivo pue-
da apoyar en todos los casos al G-o-
biemo constituido en Cuba, á fin de 
que los convulsivos de oficio se acos-
tumbren á la idea de que alzarse no 
les será en lo adelante tan buen ne-
gocio. 
De Oriente lleg-an noticias gratas. 
Estenoz é Ivonet andan de loma en 
loma, como alma que lleva él Diablo, 
y Mendieta, Valiente, Pujol, Figue-
roa, Collazo, Consuegra, Amiell, Cas-
tillo, Capmany, Iglesia y demás je-
fes y oficiales del Ejército y la Ru-
ral, á loé que secundan fuerzas irre-
gulares, no los dejan quietos un mi-
nuto. 
L a "guerra de guerrillas" ha res-
pondido, desde el primer momento, á 
las esperanzas que en esa táctica es-
pecial ponían los expertos, y la rebe-
lión, se afloja, languidece y, lo que *?s 
más importante, se desmoraliza. 
De lo que nos dicen respecto á los 
Estados Unidos, deducimos lo que ya 
otras veces hemos indicado; que no 
les conviene intervenir. 
De las noticias que llegan de 
Oriente inferimos que, en Afecto, d«3 
dos días para acá hay muy notable 
diferencia en favor de Cuba. 
Gran ventaja es que las tropas ha-
yan encontrado el camino del triunfe. 
Falta ahora continuar por él hasta 
llegar á la loma de " L a Gloria." 
Que entonces habrá de ser simbó-
lica. 
* * 
" L a Discusión" participa también 
del optimismo de " L a Lucha." 
Dice en su editorial: 
Despejado el camino de complica-
ciones y riesgos de aspecto interna-
cional, surge con mayor fuerza que 
nunca la necesidad de redoblar ?os 
esfuerzos del Gobierno y pueblo cu-
bano para acabar cuanto antes con 
los restos de la sublevación de los 
"independientes de color." Antes 1c 
exigían, además de distintas conside-
raciones atendibles, el fervoroso afán 
patriótico de impedir la intervención 
extranjera; ahora tenemos delante 
otro compromiso de honor nacional 
no menos serio: esa prueba de o n -
fianza en míéstro propio esfuerzo, ese 
plazo discrecional que nos llega de 
Washington. 
Además conviene confiar más en el 
éxito de las armas que en ese plazo 
discrecional del Gobierno de Was-
hington. 
Desde que comenzó la rebelión han 
sido tantos y tan rápidos, según los 
informes, los cambios de criterio y de 
propósitos en los Estados Unidos, que 
si se prolongase mucho el conflicto 
no nos extrañaría una nueva muta-
ción. 
Afortunadamente crecen las espe-
ranzas de que á Estenoz é Ivonet no 
les queda mucho campo para su pre-
sidencia y jefatura del ejército. 
EL c o m í 
S E N A D O 
L a sesión de ayer. 
Presidida por el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez y actuando ds Secreta-
rio el señor Godínez, celebró sesión 
ayer tarde el Senado. 
Comenzó á las cuatro y veinticinco 
minutos. 
Del Ejecutivo 
E l Presidente de la República remi-
te un informe del Registrador de la 
Propiedad del Camagüey enumerando 
las fincas inscriptas y la producción 
del referido registro. 
También envía una comunicación re-
mitiendo una solicitud del señor Cé-
sar L . Pintó, para aceptar la cruz de 
primera clase al mérito, que le ha otor-
gado é . Gobierno de Venezuela. 
Proyectos aprobados. 
Se aprueban seguidamente, sin dis-
cusión, los siguientes proyectos de 
ley: 
E l que autoriza al Ejecutivo para 
que disponga de la cantidad necesaria 
para abonar los sueldos devengados 
y que devenguen hasta Julio de 1912 
los 19 Secretarios de las Juntas de 
Educación establecidas por virtud de 
la formación de otros tantos Términos 
Municipales, como también para abo-
nar los alquileres de las casas que 
ocupan las. oficians de Juntas. 
E l que reconoce como Corporación 
oficial con personalidad jurídica á la 
Academia Nacional de Artes y Letras. 
ÍE1 Estado subvencionará con $8,000 
anuales á la Academia, conosdiéndose, 
además, por una vez, un crédito de 
$2.500 para mobiliario. 
E l que concede una pensión de 
$1,200 anuales á la señorita Ana Fer-
nández. 
E l que otorga una pensión vitalicia 
de $300 anuales á la señora María Do-
menedh viuda deü general Rafael 
Portuondo, y otra de $300 anuales á 
cada uno de los cuatro hijos de am-
bos, Rafael, María, Juan y Eloísa Por-
tuondo Domenech. 
E l que aumenta el sueldo á los ofi-
ciales de Sala, Archivo, auxiliares de 
Fiscalía, y escribientes de las Au-
diencias de segunda clase. 
E l que concede una pensión vitali-
cia de $433 anuales á la señora Angus-
tias Arteaga viuda del general Rafael 
d j Armas y otra igual á cada uno de 
sus dos hijas Adriana y Francisca. 
Y por último el que concede un cré-
diti de $8,000 para la composición de 
la calle "Juan Bruno Zayas" en el 
pueblo de Vega Alta. 
A las cinco terminó la sesión. 
C I l M I l R r ^ R E P R E S E H T l N T E S 
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Proposiciones 
Leída y aprobada el acta de la últi-
ma sesión, y después de los trámites de 
ritual, tomáronse en consideración las 
siguientes proposiciones de ley: 
De los señores Fuente y otros, refe-
rente á que continuará incluida la pla-
za de jefe de internos del Hospital 
Número Uno, en el próximo presupues-
to del año fiscal. 
rante media hora para cambiar impre< 
sienes sobre este asunto. 
E l señor CAMPOS M A R Q U E T T I 
insiste en que á él y á sus compañeros 
se les ha ofendido injustamente. 
E l señor C O R T I N A le advierte que 
tal ofensa, si la hubo, no la hubo por 
parte de la Cámara. 
' Suspéndese la sesión, como solicitó 
el señor Freyre. 
Reanudada, á la media hora, siguo 
—sin alusión alguna á lo oeurrido du-
rante el receso—el debate de los asun-
tos puestos en la Orden del 'día . . . 
Pero suenan las cinco de la tarde, 
se levanta la sesión. 
De los señores Alsina y otros, refe-
rente á conceder una pensión vitalicia 
de mil doscientos pesos anuales á la 
señora Micaela Castillo y Estrada, viu-
da del general Félix Figueredo. 
Dictámenes 
Precédese á la primera lectura de 
los siguientes: 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos á la proposición de ley relativa á 
modificar el inciso C del artículo 31 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
(Falta el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos). 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo á 
conceder una pensión de $600 anuales, 
á la señora Esperanza Salinero. (Fal-
ta el dictamen de la Comisión de Sani-
dad y Beneficencia). 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo á 
incluir en los beneficios del artículo 52 
de la Ley del Servicio Civil á la viuda 
del abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, señor Jesús Castellanos. 
Un incidente racista 
E l señor CAMPOS M A R Q F E T T T . 
en nombre de todos sus compañeros de 
color (conservadores y liberales) 
que tienen asiento en la Cámara, ma-
nifiesta que todos ellos están dispuestos 
á no volver al 'Congrano hasta que se 
les dé una cumplida satisfacción ante 
ciertos ataques de que asegura que 
aquellos fueron objeto. (Alude á su in-
cidente con el señor Dolz). 
(El señor BORG-ES, que preside, de-
clara que la Cámara en nada ni por 
nada ofendió al señor Campos Mar-
quetti ni á sus compañeros de raza. 
E l señor CAMPOS MAROUETTT, 
agradeciendo sus palabras á la Presi-
dencia, exige una explicación á los que 
les ofendieron, y anuncia el envío de 
un documento á la Cámara, explicando 
su actitud. 
E l señor 'BORG-ES insiste en que no 
hubo ofensa, y apela al patriotismo del 
señor Campos Marquetti para que 
tampoco él hiera los sentimientos de 
lá Cámara. 
E l señor F R E I R E interviene para 
afirmar que el señor Campos Mar-
quetti no se sienta en la- Cámara por 
pertenecer á determinada raza, pues 
sus votos á quien los debe es á la vo-
luntad nacional. 
E n un párrafo, que causa la natural 
extrañeza, pregunta si el señor Cam-
pos Marquetti ni nadie puede asegu-
rar que hay alguno de los representan-
tes presentes fjae sea de pura estirpe. 
Pide que la sesión se suspenda du-
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Cámara Municipal 
Los Presupuestos 
Ayer tarde se reunió nuevamente la 
Cámara Municipal para terminar la 
discusión de sus presupuestos. 
L a partida 96, ó sea la última del 
presupuesto de gastos, fué aprobada. 
Como quiera ,que los gastos acorda-
dos excedían en más de 27 mil pesos 
á los infirresos calculados, la Cámara á' 
virtud de moción presentada por varios 
conejales, acordó fijar en $1.444,914-21 
los ingresos por fincas urbanas. 
También acordó no rebajarle el suel-
do á las nurses del Hospital de Emer-
gencias y elevar á 23,000 y pico d§ 
pesos el capítulo de imprevistos. 
E l presupuesto, nivelados ingresos y 
egresos, asciende á $3.898,677-37. 
Ahora pasa'.'fji los presupuestos al 
Alcalde, para su sanción. 
Dúdase mucho que el Ejecutivo Mu-
nicipal los acepte tal cual han sido 
aprobados por el Ayuntamiento 
L a impresión que prevalecía ayer es 
la de que serían suspendidos totalmen-
te, por haberse calculado los ingresos en 
mayor osiitiflad de la que en verdad se 
recauda. 
VaporESPÍGNE" 
E l señor Ernest Gaye, Consignata-
rio en esta plaza del vapor francés 
"Espagne" ha recibido de Veracmiz 
un cable en el cual se anuncia que 
existe una huelga en ese puerto, y 
debido á ese icaso de fuerza mayor el 
vapor "Espagne" que debía d̂ e salir 
para Europa el sábado á las on̂ ce de la 
mañana, saldrá el mismo día k las cua« 
tro de la tardev 
N o c o m p r e n V d s . ^ 
o t r a s l á m p a r a s * 
q u e l á m p a r a s 
O S U A M 
c o n 
f i l a m e n t o m e t á l i c o , 
d e h i l o e s t i r a d 
T 5 % E c o n o m i á ! 
N u e v o s m o d e l o s ! 
16 b u j í a s 170-260Voltios 
10 b u j í a s 90-139 Voltios 
A u e r g e s e l l s h a f t 
B e r l í n , 
A l e m a n i a 
F O L L E T I N 33 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
(Continfla) 
Eso lo he podido deducir de toda la his-
toria del caso, que Nora me ha confiado. 
Oponerse á un amor puro y verdadero 
sin una razón muy grave, es sumamente 
Peligroso... bien sabes que las almas 
J( venes se preocupan muy poco de vie-
jos principios." 
"Yo no cambio jamás de principios." 
depuso firmemente la condesa, ''y me-
nos por una locura amorosa ó una in-
digna intriga. Obrar así, es mi deber. 
"Siempre nos parecen los más im-
portantes los deberes que nosotros mis-
mos nos imponemos. E s muy expuesto 
empeñarse en modelar la felicidad aje-
na según nuestros propios moldes y á 
nuestro capricho. No seas cruel, Clotil-
de; mira que te expones á perder un 
nijo, en vez de ganar una hija. 
"No hables más de eso," interrum-
pió impacientemente la condesa. "No 
dejo nunca que nadie influya en mis 
resoluciones. Que no sepa Li l i absolu-
taüiente nada de todo esto. E s todavía 
demasiado joven. Hoy por la tarde 
mandaré al capellán á buscarla. Me 
siento demasiado afectada. No la di-
gas por ahora que he venido." 
L a Superiora se lo prometió, y en 
aquel momento entró Curt ya de vuel-
ta. L a madre no quiso aceptar el bra-
zo de su hijo para subir al coche ¡ éste, 
sin embargo, entró en el con ella. Ni 
el uno ni el otro pronunciaron una pa-
labra de diüzura, mas ella no desplegó 
los labios hasta llegar al hotel. Una 
vez allí, Curt la ayudó á bajar pero no 
la acompañó hasta dentro. Llamó al 
cochero, le dio una dirección y volvió á 
subir al coche, que partió inmediata-
mente. 
" iAdónde ha ido el coche?" pre-
guntó la condesa al criado que se halla-
ba junto á ella, esperando sus órdenes. 
" A l hotel Pelloux." contentó éste. 
L a condesa exhaló un profundo sus-
piro, pues comprendía muy bien lo que 
llevaba allí á su hijo. 
I X 
Después de la escena de por la ma-
ñana se encerró Nora en la habitación 
que la habían destinado por el tiempo 
de su breve estancia en el colegio. Era 
precisamente la misma que durante tan-
tos años habitó como colegiala. Allí 
está otra vez sentada, silenciosa, á la 
misma ventna en que la viraos en otro 
tiempo, y desde donde tantas veces ha-
bía dirigido á los lejanos montes mira-
das en que iban envueltas sus ardientes 
ansias de correr por el mundo, dé sur-
car aquel ancho y tempestuoso mar, de 
gustar las fuertes emociones de una vi-
da de lucha y de combate. Ahora están 
ya sus sentimientos riñiendo dentro de 
su alma la primera ruda batalla. Aho-
ra siente ya en su corazón las primeras 
sangrientas heridas. 
E n el corto espacio de tiempo trans-
currido, ¡ (ruántas y cuan diversas emo-
ciones ! ¡ L a más regalada dicha y la 
más desconsolad^ amargura! Todas 
ellas vuelven á renacer ahora en su pe-
cho y riñe ndentro del alma enconada 
lucha, en la cual toma parte, además, el 
sentimiento de la indignidad oféndida. 
Pero entre todos los contrarios pen-
samientos que acuden á la mente, entre 
todos los encontrados sentimientos que 
se disputan la posesdón del corazón, hay 
uno que domina victorioso : Nos hemos 
vuelto á ver . . . y me ama. . . sé que me 
ama.. . y me prefiere á todo. . . " Y en 
medio de las lágrimas que velan sus 
ojos, aparece constantemente una sonri-
sa de felicidad, y se cubre el rostro con 
las manos, como ái la asustara tan in-
mensa y profunda dicha. 
Ante su imaginación vuelven á des-
filar todos los acontecimientos de aque-
llos días. Apenas hacía quince días 
que por la mañana en el jardín habían 
tenido la primera explicación. ^Cómo 
se había reído ella, sin poder contener-
se, del error en que éA estaba, creyendo 
que sentía vocacin á la vida religiosa y 
que estal>a decidida á abrazarla! | T có-
mo, sin sentirlo, se deslizó de entre los 
labios del uno y del otro la confesión de 
lo que por tantos meses había estado en-
cerrado dentro del corazón l ¡ Cómo ha-
bían luchado ambos por ahogar aquel 
sentimiento, que, sin embargo, llegó á 
dominarlos por completo! \ Qué dulces 
momentos aquellos en que salieron de 
los labios las primeras palabras de 
amor, y mutuamente se declararon 
j aquel puro sentimiento que llenaba sus 
I al amas! j Acaso no habían pensado 
\ ellos en los obstáculos? ¡ Oh! Cierto que 
i sí. Ambos eran juiciosos y formales y 
i querían que las cosas procedieran de 
i una manera razonable. Pero ¡ qué pe-
| queñas les habían parecido entonces las 
! dificultades! ¡euán fácilmente creían 
poder vencerlas! E l era libre, inde-
i pendiente, no había más que ablandar 
un corazón de madre. Cuando el hom-
j bre es feliz siente con gran intensidad, 
! pero se ve con muy poca claridad. 
Después se presentaba ante su ima-
I ginación otro cuadro. Vino su padre 
! sabiéndolo ya todo sin que ella le hu-
j hiera dicho nada. | Cuan grande ha-
bía sido su disgusto! E n todo aquello 
no quiso ver más que una locura de 
muchachos. | Cuán distinta se ve una 
misma, cosâ  según los gaos con gue sei 
mira! Todas aquellas dificultades i no 
eran las mismas que ya con Curt había 
ella pensado ? Y , sin embargo, ¡ cuán gi-
gantescamente habían crecido las que 
antes parecían tan pequeñas! ¡ cuán 
hondo é inf ranqueabíe se mostraba en-
tonces el abismo que los separaba ¡ cuán 
furiosa la cólera de su madre! | cuán 
profunda y mortalmente herida la di-
cha, la f elieidad de toda la vida! 
Y sobre todo, aquellas palabras de su 
padre que acabaron de decidirla. 
'4 Creerán que le hemos atraído con me-
dios indignos, que hemos tendido una 
red á sus pies, que le tienes encadenado 
con tu hermosura, que quieres aprove-
charte de su juventud é inexperiencia 
para escalar su rango y pos ic ión. . . Di-
rán que hemos aprovechado un momen-
to de amorosa ceguera para ar ran carie 
su palabra de honor . . . ." ¡Oh! Este 
pensamiento la había hecho retroceder. 
Su alma sencilla y franca vió en esta 
horrible, indigna sospecha, algo tan 
mostruoeo , que se rebeló contra ella 
todo su ser. Entonces había sido cuan-
do rogó á su padre que le escribiera, di-
ciéndole que había sido una locura y 
que debían separarse; entonces, cuado 
había dicho á éste: "¡Partamos, padre 
mío! ¡Sácame de aquí en seguida. L a 
tierra que piso parece que me quema 
los pies. | Que no le vuelva á ver! Llé-
vame lejos, muy lejos de aquí • á la tie-
rra de mi madre, al otro lado del mar. 
¡ Que no pueda creerse jamás que yo 
trataba de tenderle un lazo!'' 
Su padre, á quien llegaba muy al aJj 
ma el dolor de la hija, tanto más cuantfl 
que tenía que tranquilizarla. Tambie^ 
él opinaba que debían salir de allí, quf 
por lo mejor para alejar toda sospechi 
de que Nora hubiese procurado atraeí 
al conde, sería dejar en segnida las ori. 
lias del Bin. Mas quería evitar toda re 
solución precipitada. Por eso habíi 
propuesto á Nora ir á pasar unos días 
en el colegio en que había sido educada 
Allí con más calma y sosiego podría me 
ditarse y disponerse lo que más convi. 
niera Nora aceptó con toda su alma 
Allí podría confiárselo todo á su expe 
rimentada y fiel amiga abrirla de paj 
en par su corazón, recibir sus consue 
los, oir sus consejos. E l Director sali| 
en seguida con Nora para Bruselas, do 
jando á su mujer el cuidado de levanta) 
la casa. L a Superiora recibió á su pro 
dilecta con los brazos abiertos, can en 
trañable amor. Vió con dolor cuál 
pronto había tropezado la pobre jovej 
con uno de aquellos obstáculos que ellj 
había previsto. Aprobó el pensamien 
to de Nora de ir á visitar á la famUii 
de su madre, mas el Director se obstl 
naba en no consentir en aquella sepí 
ración. Esta diversidad de pareceré 
dió ocasión al inesperado encuentri 
Un día más, y quizá Nora hubiera qul 
dado para siempre alejada de Curt, 
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NOTAS P E R S O N A L E S 
Walf rido de Fuentes 
Hoy se embarca en el vapor " E s -
pagne" con rumbo á Europa, acompa-
ñado 4e su elegante esposa, la señora 
María "Valle, este distinguido y queri-
do amigo nuestro. 
Van en viaje de recreo y al propio 
tiempo se consultará en París el señor 
Fuentes con el célebre doctor Marión, 
á fin de obtener la opinión de este es-
pecialista en la afección que padece. 
E l señor Fuentes es un hombre muy 
oonoáido y justamente estimado en 
nuestros círculos sociales. 
Les deseamos un viaje feliz y un 
pronto.regreso. 
Nos alegramos 
Después de la feliz operación á que 
fué sometido en el sanatorio de la "Co-
vadónga" el agente del Diario de l a 
Mabina en el pueblo de Bauta, don 
Alfredo Estévez, que recientemente pa-
deció la fractura de una pierna, ha 
regresado á su residencia habitual pa-
ra en ella seguir las prescripciones de 
la convalecencia. 
Los subscriptores de este periódico en 
el citado pueblo pueden acudir nueva-
mente á la morada del señor Estévez, 
Calzada Real, frente al Ayuntamiento, 
para lo que tenga relación con nues-
tras ediciones. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1.469-01 
Por Impuestos. . . . , , 3,886-52 
Por F. de Epidemias. . . , 631-00 
Total $ 5,986-53 
Depósitos devueltos. . . . $ 1,430-30 
Habana, junio 14 de 1912. 
los marinos americanos 
Ayer tarde salieron en automóvil, á 
recorrer los alrededores de la ciudad, 
•Vento, la Lisa, etc., el almirante Mr. 
Osterhaus y los comandantes de los 
dos buques americanos surtos en el 
puerto. 
Les acompañaban los señores Wi-
lliam "W. Talbott, Presidente de la 
Compañía de Teléfonos, y el señor 
Manuel María Coronado, director de 
" L a Discusión." 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 1J. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'92; Habana, 761*00; Matanzas, 761,08; 
Isabela, 760'93; Camagüey, 760'60; Manza-
i nillo, 76070; Songo, 761'35. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
, mentó, 27'0, máxima 33*0, mínima 25,6; 
i Habana, del momento, 27'5, máxima 29*8, 
mínima 24'5; Matanzas, del momento, 24'9, 
máxima 32'0, mínima 21'9; Isabela, del 
j momento, 28'0, máxima 31'2, mínima 23'0; 
i Camagüey, del momento, 25'6, máxima 
| 35'0, mínima 22'8; Manzanillo, del mo-
l mentó, 29'4, máxima 34'0, mínima 22*6; 
Songo, del momento, 26,5, máxima 34'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, SE., flojo; Ha-
bana, SE., 27; Matanzas, S., flojo; Isa-
bela, S., Id.; Camagüey, NE., id.; Manza-
nillo, NE., V i ; Songo, NE., flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas; Camagüey, 
12*2; Manzanillo, 30,0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Manzanillo y Songo, parte cubierto; 
Habana y Camagüey, cubierto; Isabela, 
despejado. 
Ayer llovió en Dimas, Jaruco, Nueva 
Paz, La Coloma y Manzanillo. 
Los señores Rollasen y Smeltzer, 
Supérintendente y Jefe de tráfico de 
la "Cuba'n Telephone Company," al-
morzaron ayer á bordo del crucero 
" Washington.'* 
Díeese que se trata de instalar un 
aparato telefónico á bordo de dicho 
buque, para comunicarse con esta ciu-
dad. 
NO S E E M B A R Q U E 
Xo se embarque sin proveerse de un 
elegante reloj fino, máquina áncora, 
Spiral Creguet, balance compensado, 
montados todos los centros en rubíes, 
cajas de oro de ley, dos tapas y una 
tapa, grabados ricos, cincelados, lisos 
ouale y guilioclie. Pida los qu? llevan 
las marcas • • • 
A B C 
ó 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 142 años en 
Suka. Los hay de plata nielada con 
incrustaciones de oro, formas planas 
•leigantes; máquinas cómo las de oro. 
Depósito general: Marcelino Martí-
nez, almacenista de Joyería de brillan-
tes y sin brillantes,' Brillantes sueltos 
á gran, 1 y Relojería Suiza fina en ge-
neral. Muralla 27j (-altos.) 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
La Dirección de la 
Biblioteca Nacional 
Debemos registrar como un síntoma 
favorable el interés con que la opinión 
pública mira el difícil problema de la 
sucesión del insigne Menéndez y Pela-
yo en la Biblioteca Nacional. E l cer-
tero instinto de las gentes ha dado al 
asunto desde el primer momento la im-
portancia que tiene para nuestra cultu-
ra, y en la designación unánime de los 
candidatos, y hasta en la pasión quo 
cada cual pone en la defensa del su-
yo, se revela que no son las corridas 
de toros la única preocupación del pue-
blo y que si éste discute con vehemen-
cia las faenas del Gallo 6 del Bombita 
también sabe interesarse en las cues-
tiones que afectan á la cultura patria. 
• 
« # 
Desde que ocurrió el fallecimiento de 
Menéndez y Pelayo la prensa y la opi-
nión indicaron como posibles suceso-
res suyos en la dirección de la Biblio-
teca Nacional á dos hombres ilustres, 
verdaderas glorias de España, cuya fa-
ma ha traspasado las fronteras: Rodrí-
guez Marín y Menéndez Pidal. Ambos 
merecen el puesto, y cualquiera que sea 
el elegido la designación será acertada. 
Don Francisco Rodríguez Marín, 
amigo y discípulo del muerto ilustre 
que todos lloramos, es tan conocido que 
fuera superfino encomiar sus insignes 
méritos. Cincuenta y nueve obras pu-
blicadas y ocho en prensa ó en prepa-
ración constituyen los preciados fru-
tos de su pluma. Entre ellas figuran 
libros de poesías, cuentos, narraciones, 
¡ comedias, discursos y obras de alta crí-
I tica literaria. Nadie como el admira-
[ do académico ha trabajado en el folk-
SIFILIS-SANGRE INFECTADA 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, proparado por el DR. J . GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditárlas.' Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
S O L I T A R l A 
se expele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U G O G A R D A N O 
G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla, v .. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas. 
C 913 
no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
PRES" al interior de la Isla. 
104-7 
lorc nacional; de ello son buena prue-
ba sus volúmenes titulados Cantos po-
pulares españoles, Cien refranes anda-
luces, Quinientas composiciones popu-
lares andaluzas. Los refranes del A l -
manaque, explicados y concordados con 
los de varios países románicos. M i l 
trescientas coynpai'aciones populares 
andaluzas, coneardadas con las de al-
gunos países románticos y anotadas. 
La copla: bosquejo de un estudio " fo lk -
lór ico." 
E s además un cervantista incompa-
rable, como lo prueban sus estudios 
Cervantes y la Universidad de Osuna, 
Cervantes estudió en Sevilla, E n que 
cárcel se engendró el "Qui jo te , " Cer-
vantes en Andalucía, Rinconete y Cor-
tadillo, edición crítica, honrada con el 
premio en certamen público extraordi-
nario, por votación unánime de la Real 
Academia Española, é impresa á sus 
expensas, y, por último, la estupenda 
edición, anotada, de E l ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Maneha que 
publica La Lectura en su colección de 
Clásicos castellanos. 
Del concepto en que Menéndez y Pe-
layo tenía á Rodríguez Marín dará 
idea la siguiente carta dirigida por el 
insigne muerto á don Segismundo Mo-
ret, carta que este ilustre hombre pú-
blico calificó de honrosísima ejecuto-
ria: . . 
"Madrid, 1 de Julio de 1905. 
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret. 
Mi querido amigo: Hubiera deseado 
ver á usted para hablar de un asunto 
que interesa á nuestro común amigo 
don Francisco Rodríguez Marín; pero 
no puedo dilatar mi viaje á Santander, 
donde mi madre me espera para el mar-
tes de la semana próxima. 
Por eso me decido á escribir á usted 
estas líneas, no para recordarle lo que 
de fijo tiene tan presente como yo, sino 
para encarecerle la conveniencia de 
que interponga toda su poderosa in-
fluencia en favor del señor Rodríguez 
Marín, para que logre cuanto antes una 
colocación oficial digna de sus méritos 
y en la cual pueda prestar á nuestra 
cultura relevantes servicios. 
Usted sabe perfectamente que el se-
ñor Rodríguez Marín es uno de los pri-
meros literatos españoles; á mi juicio, 
el más eminente de todos en los estu-
dios de Historia literaria, que con pre-
dilección cultiva. Son verdaderamen-
te peregrinos los descubrimientos que 
ha hecho sobre la vida y obras de nues-
tros más preclaros ingenios de los si-
glos X V I y X V I I . A su erudición, só-
lida y de primera mano, junta un ex-
quisito buen gusto y un talento poéti-
co que, sin perjuicio de la severidad 
crítica, ameniza cualquier materia que 
trate. 
Usted sabe también que á consecuen-
cia de una grave enfermedad que le 
obligó á operarse en la garganta, el Sr. 
Rodríguez Marín ha tenido que renun-
ciar al ejercicio de la profesión de abo-
gado, que con mucho, crédito ejercía 
en Sevilla, y que era su principal re-
curso. Juzgo caso de justicia estricta, 
y que honrará á cualquier Gobierno, 
el indemnizar en cierto modo á tan 
benemérito é ilustre trabajador confi-
riéndole un cargo análogo á sus aficio-
nes, y que nadie puede desempeñar co-
mo él ." 
Siguen á éstos párrafos otros, que, 
en gracia á la brevedad, omitimos, y 
que se refieren al puesto que se pre-
tendía: uno que había que crear, y 
que no -se creó, de comisario inspec-
tor de los Archivos de Protocolos , de 
España, con fines histórico-literarios. 
Beslaoralalitatóiail 
de los Bomtouw 
Gassntuttdo. Preclo^l.40 plata Sleiupre&lavout'ieala Farmacia del Dr. Manual f«hnson. Ha cucado á otros, lo curará á usted. Baga la proeba. «Se «oK-
E M ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2032 Jn. 1 
K ^ T 3 C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
LA HERNIA CURADA 
sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
N U E V O B R A G U E R í l F R t N f í F R D E A . C L A V E R I E 
Neumático, Impermeable y sin Muelle 
tJ,^8tÍ^?lf,ravmoÍ0 fP̂ 1"?10 basa<lo sobre recientes descubrimientos é inven-
tado por el gtran Especialista de Paris, Mr. A. CIAVÍ3UE (»o ^ ^ ( 2 ^ Fau-
nb^l^rp-n^113 el 2 2 ! 2 L ^ segura, desde q ^ e â McT uu aUvk> 
abso.uto realizando la contención perfecta y suave de todos los msos do har-
ma (quebradura), por voluminoso ycrOnico que sea el tumor 
rr„ít^=0, i^lb,e• ,n1vtí"ble' impermeable, conviene á todo el mundo hombres 
S&osd^rt^0181108 7 5a?5ía* el de<licaree * ^das las ¿rolesion^fá 
c u ^ v í f a^m^reMSS^>cl^r50mÍea<,aa <"art^te por su. cualidades 
é I . S n f l U V r k d d r « * 
Deposito paraCubs.: DROGUERIA SABRA. Teniente Rey; 41, La Habana. 
Opúsculo ilustrado, consejos é informes gratis por correspondenclsL 
Usted 
que sufre 
d e : 
¡ t o m e e s t o I 
F,~ la LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMIN. poderoso depnralívo de la 
sangre, conteniendo un principio aclivo 
que destruye los microbios dañinos do 
las vías digestivas, causa principal do 
esas enfermedades. ExíJrsc SIEMPRE ia LEVADURA. 
JACQUEMIN, porque siendo un liquMo 
que se absorbe en plena fermentación, 
poseo diez veces más efleacia que cuiu-
quler otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el PROFE-
SOR JACQUEMIN en lofl LABORATORIOS 
de RECEERCHES de MALZEVILLE vMcurtbc-
et-Moselle, Francia). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buanot-Aires, y rn La Habana . 
en las Farmacias del Dr E-nesto SARRA y 
del Dr Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán 
el íolleto eiplicatlvo á quien lo pida. 
Y acababa de esta manera la dicha car-
ta: 
"Son de tal calidad los méritos li-
terarios del Sr. Rodríguez Marín qne 
ellos solos bastarían para justificar la 
especial distinción que se haga de su 
persona; pero á ellos pueden añadir-
se los tres premios que ha obtenido en 
certámenes de la Academia Españo-
la por trabajos de investigación y al-
ta crítica. 
L a penetración de usted suplirá to-
do lo que falte en esta carta, que con 
íntima sinceridad escribo, porque Ro-
dríguez Marín es uno de los hombres 
más doctos, más ingeniosos, más cul-
tos, más honrados y más buenos que 
he conocido en mi vida. 
Suyo buen amigo, q. b. s. m., Me-
néndez y Pelayo." 
0 
D. Ramón Menéndez Pidal es un téc-
nico, un bibliógrafo meritísimo, cuya 
labor, de fama europea, es tan intensa 
como extensa. Su catála-go de las Cró-
nicas de la Real Biblioteca es una obra, 
sencillamente, maravillosa, que asom-
bró al mismo Menéndez y Pelayo. 
Su gramática histórica no tiene rival, 
y en La leyenda de los Infantes de La-
va y en el Cantar del mío Cid se puso 
á la altura de los eruditos más ilus-
tres del extranjero. L a institución 
John Hopkias, fundada para organi-
zar conferencias con las eminencias del 
mundo, acudió á Menéndez Pidal para 
que ocupase su cátedra. Poco después 
las Universidades norteamericanas le 
invitaron á ocupar las suyas. Enorme 
triunfo, rara vez alcanzado por un sa-
bio español. 
* 
Nosotros, naturalmente, no preten-
demos influir en el ánimo del Gobier-
no. Nuestro objeto ha sido hacer cons-
tar la satisfacción con que vemos el 
interés de las gentes por asunto tan 
importante y lo bien orientadas que es-
tán en la designación de candidatos 
para el puesto de director de la Biblio-
teca Nacional. 
(Del Diarlo Universal, de Madrid.) 
POR US OFICINAS 
P A L A C I O 
Aclaración 
Con referencia á la noticia publica-
da en esta seeción anteayer por ii» 
tarde, de que 1̂ señor Mendieta había 
hablado con el señor Presidente de ia 
República de un incidente ocurrido en 
la Cámara entre los representantes se-
ñores Dolz y Campos Marquetti, he-
mos oido de labios de los señores Men-
dieta y Dolz que entre éste y el señor 
Campos Marquetti no ha ocurrido in-
cidente alguno. 
Leyes sancionadas 
Despué* de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, el señor 
Presidente de la República sancionó 
las leyes siguientes: 
Concediendo un crédito de $150,000 
para terminar la carretera de Santa 
Clara al Cala'bazar de Sagua. 
Concediendo un crédito para la ca-
rretera de Palmira á Manacas, que en-
tronque con la de Cienfuegos á Rodas. 
Separando del ayuntamiento de la 
Habana el barrio de R'O-gla y creando 
el Municipio en dicho pueblo como lo 
tenía en tiempos no lejanos. 
Las elecciones para el nuevo Ayun-^ 
tamiento s* harán conjuntamente con 
las que se celebren para la renovación 
parcial de los demás ayuntamientos 
de la República. 
Sin lugtir 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da establecida por don Agustín Bsr-
tard, contra acuerdo de la Secretaría 
de Hacienda que le denegó el pago de 
unes hab6r3S. 
A despedirse 
E l senador don Manuel Lazo estu-
vo ayer en Palacio á despedirse del se-
ñor Presidente de la República para 
los Remates dé G-uane en la provinvia 
de Pinar del Rio. 
Durante la visita y teniendo vn 
cuenta el citado senador la recomea-
dación que ie había sido hecha por 
elementos de aquella localidad, soli-
citó del general Gómez d envío á la 
misma de 25 ó 30 armas para su defen-
sa en caso preciso. 
Contestando á la petición, el gene-
ral Gómez dijo al señor Lazo no creía 
necesario el envío por ahora de tales 
armamentos, pero que de todos modos 
si al estar él allí consideraba necesario 
•ese auxidio por parte del Gobierno, 
una pequeña indicación suya basta-
ría para ser complacido. 
Para Viñales 
E l representante por Pinar del Rio 
señor Ibrain Urquiaga solicitó también 
del señor Presidents de la República 
el envío de armas para Viñales. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Cambio de impresiones 
Convocados por el Secretario de 
Estado, señor Sanguily , ayer tarde 
celebraron con éste un cambio de im-
presiones sobre asuntos de actualidad, 
los señores Enrique José Varona, Za-
yas, González Lanuza, Montoro, Sán-
chez de Bustamante, Giberga, Cancio, 
Ferrer y Picabia, Hevia, Ezequiel 
García y Cosme de la Torriente. 
L a reunión se efectuó en el salón 
verde de la Secretaría. Comenzó á 
las cinco y media y terminó á las sie-
te y media de la noche. 
Los concurrentes guardaron abso-
luta reserva sobre los asuntos trata-
dos y el Sr. Sanguily se limitó á mani-
festar á los repórters que había cita-
do á aquéllos para hacerles algunas 
consultas. 
Los barcos americanos 
E l Secretario de Estado, Sr. Sangui-
ly, nos manifestó anoche que había re-
cibido un cablegrama del Dr. Ferrara, 
aclarando lo de la retirada de los 
barcos americanos, en el sentido de 
que no se refirió á los que están en 
este puerto, sino á los de la escuadra 
del atlántico que se hallaban en 
Hampton Roads, los cuales no ven-
drán á la Habana, sino que volverán 
á Massachusetts. 
A despedirse 
E l Ministro de Italia, señor Mon-
dello, se despidió ayer, del Secretario 
do Estado, señor Sanguily, por em-
barcar hoy para Europa. 
Regresará en el mes de Noviembre 
próximo. | ^ 
Visita 
E l Encargado de Negocios del Bra-' 
sil, señor Guimaraes, que llegó el 
miércoles á esta capital, estuvo ayer 
á saludar al Secretario de Estado. 
SECfcETABJA D E HACIENDA 
Bienes del Estado 
Se ha acordado acceder á la reden, i 
ción del censo de $200 que á favor del 
convento de San Francisco reconoce i 
la finca " L a Esperanza," en Guana-
bacoa, á instancia del señor Joaquia 
Catalá, apoderado de la señora María 
Teresa Sarrá. 
Asimismo se ha accedido á la re., 
denoión del censo de $650 que á f».i 
vor del Estado reconoce la finca "San' 
Hipólito," en Bauta, á instancia del1 
señor Federico Piña Pastrana, repre-
sentante de su esposa señora Petron» 
Valdcs. 
Se ha resuelto dar de baja el censo 
HIGIENE APLICADA 
ANTISEPSIA GENERAL 
C O N E L 
A N I O D O L 
Hace unos años, el eminente profesor 
Plnard, horrorizado por la hecatombe uue 
la fiebre puerperal causa entre las mu-
jeres, exclamó: "Cuando tengamos un an-
tiséptico bastante potente, las mujeres n* 
morirán más de parto." Frase de esclare-
cida presciencia confirmada en 1900 por la 
ruidosa comunicación del maestro cuando, 
desde lo alto de la tribuna académica, con 
los números de su estadística en la mano, 
anunció al mundo médico que, con la ayu-
da de un nuevo antiséptico que acababa 
de probar, habla podido asistir 1,089 par-
tos sin accidente alguno. 
Dicho antiséptico, dijo, es el ANIODOÎ  
cuyo poder bactericida es tan grande quo 
no, hay microbio que resista & su acoldiu| 
Además ni es cáustico ni tóxico. También 
posee una cualidad única en el mundo: su1 
•facultad de desodoración tan pronunciad» 
y tan completa que destruye de golpe y, 
porrazo todos los malos olores, haciendo 
desaparecer Inmediatamente hasta el mal 
olor tan penetrante y tenaz del yodofonmo , 
y de los detritus orgánicos en descompo-
sición y con mayor motivo, los malos olo-
res deí cuerpo humano. 
Siguiendo los consejos de tan celebrado 
maestro, los médicos experimentaron á su' 
vez el Aniodol obteniendo tan buenos re-' 
sultados que pronto el Aniodol fué conocido 
en el mundo entero recogiendo los sufra-1 
gioa de médicos y enfermos por los «!•' 
guiantes motivos: 
Todas las enfermedades micróbicas de, 
orden externo como son: furúnculos, co-j 
mezones, eczemas, flemones, llagas de cual-
quier especie, enfermedades Intimas, desa-i 
parecen con sorprendente rapidez al cabo; 
de unos lavados con Aniodol, los cuales bas-
tan para detener la infección, calmar el 
dolor é Impedir todas las secreciones pû  
rulentas 6 de otra clase. 
La perfecta inocuidad del Aniodol lo hi-
zo emplear con igual buen resultado en el 
interior contra la infección del tubo gastro-! 
Intestinal, en la que Impide 6 destruye de 
rondón todas las fermentaciones gástrica*, 
y de este modo preserva contra la ente-
ritis, disentería, cólera, diarrea colerlforme 
y apendicltis. El tuvo digestivo así asep-
tizado, reanuda sus funciones con nueva' 
Vitalidad de la cual todo el organismo ee 
resiente. | 
El Aniodol da los mismos satisfactorios 
resultados en el tratamiento de las enfer-, 
medades pr»i>ias de la estación: catarros,, 
sarampión, fiebre tifoidea, etc., las cuales, 
no hay que olvidarlo, son de origen mi-
cróbico y además muy contagiosas. 
Como conclusión, el uso del Aniodol. cu-1 
ya divisa es: "Obra siempre, nunca daña,*" 
ha sido reconocido como preservador eni 
tiempo de epidemia y el curador más se-; 
guro de todas las enfermedades infe^ci*-, 
sas y especialmente de las enfermedadeoj 
de la mujer: metritis, flujos, cáncer, eta 
Dosis: para uso externo, de 1 á 2 cu«' 
charadas grandes por litro de agua (jrdl-1 
haría.' ' 
Para el Interior: de 50 á 100 gotas de' 
Aniodol interno en un vaso de agua 6 de: 
tisana. Consúltese á los señores Médicos.' 
Dr. B. De CORDBBUGLK. 
Kl ANIODOL se halla en todas las íar-' 
maclas por el precio de 3 fracos 25 el íras-i 
co para 20 litros. Detalles y apúsculos: 
32, rué des Mathurins, PARIS. 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
üsbiiilo esta privilegiada apa nunca tente canas ni seréis calvos 
E l cabello aTmndaiite y hermoso es e l mejor a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L A F L O R D E O R O e s l a inejor de todas laí tinturas el cabello y Ja barba, no mancha el cutis ni m mm mm w ^ a w ensucia la ropa. 
L A F L O R D E O R O tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva slem-^ • — w » » mr mm v " v pre fino, brillante y negro. 
L A F L O R D E O R O Esta ,tlnt̂ rf; 86 ,uaa a[n n^ce'¡láa^ á* preparación alguna, ni siquiera debe lavarM « f c - v w » mm mm el cabell0i nl ante8 nil después de la aplicación. 
L A F L O R D E O R O Ul,aildo esta ^ a s5 cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se n m mm ^ mm —» w ^ ^ w menta y se perfuma. 
[ T A F L O R D E O R O eS ""Í^-Iíhi0*"2* laS ^ f f .del Cabe110 y evIta todas sus enfermedades. Por eso S« fc- n * mm mm. — — w -» w usa también como higiénica. 
L A F L O R D E O R O c ™ % ^ V m 0 ¿ t X ^ i ya 8ea — - c a s t a f i o 6 ^ * ^ 
L A F L O R D E O R O ^ T T j ^ n ¡ t ^ l l t ™ 0 * 0 ' q u e no es posible d i s t l ^ o ™ 
i A F L O R D E O R Ó ^ tPliCaClÓ,n de efta t,intura es 14111 fácil cómoda, que uno solo se basta: por 1,M F l m V n MM K . W m m j * lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
L A F L O R D E O R O Con ^ ^ J ^ L t l ^ n ^ curan f eYitan las P'acas, cesa la calda del cabello J . _ „ — — — — ^ 6X01111 "eclmlento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréi. calvo* 
L A F L O R D E O R O EStayTea¿ezrsanar!a ^ personas ^ d"een conservar el cabello hermo* 
L A F L O R D É O R O ^ laoúdneSidTmI? o ^ . & ] o s ciDCO minu tos de apl icada puede r l z a f s « ^ cal>eB<» * 
Las personas de temperamento herpétlco deben precisamente usar esta â nn ni r.̂  ^,,! • ... 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplic¿16n cada ocho días y s i T u v L Sesear teñlr'Tn >f6U ̂  y 1 ^ el prospecto que se acompaña con la botella. ». y si a ia % ez aesean teñir el pelo, hágase lo que dic« 
De v e n t a en l a H a l a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
ffi^UNA VIDA F E L I T T T C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
d r o q u e r i ' a S A R R Á 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
NO PIERDA TIEMPO 
Su estomago 
no asimila bien. 
T O M E E L VINO PEPTONA BARNET 
A S I M I L A B L E SIN DIGESTION 
UNA CORITA EQUIVALE A 20 GRAMOS DE CARNE. Oroou^ri» 
uroguena Sarra y Fármaco , 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Junio 15 de 1912. 
¿100 de la casa Villegas número 
JlO solicitada por don Lorenzo Ponce 
ce ba dispueeío 1̂ . mscnp&.op en el 
v ñstro de la Propiedad de 21,485 
de la estancia "Pinto," adqui-
v.ara or el Estado en 1863 de la su-
ón del señor Ramón Pinto. 
CeS\ solicitud del señor Manuel Peral-
^jelgares. como albacea dé la seño-
t£: polores Herrera y Cárdenas, se ha 
'̂ ordado cancelar el gravamen de 
£'{072, constituido por derechos de 
loábala sobre la finca demolida in-
ênio • Antilla," en el barrio de Pi-
fuán término municipal de San José 
\e los Ramos, 
ge ha acordado la redención del 
enSo de $15-12 reconocido en la fin-
a - L a Favorita." ó sea el lote nú-
ffiero 133 G. del barrio "Dos Bocas," 
¿mino municipal del Caney. 
gBCRETA-BIA D E A G R I C U L T U R A 
Devolución de una fianza 
El <{Royal Bank of Canadá" ha so-
licitado á nombre de la sociedad de 
seguros extranjera "The Travelers 
Indemnity Company," de Hortford, 
Connt., Estados Unidos de América, 
que fué autorizada para operar en es-
ta Isla por el concepto de "Riesgos 
o accidentes," que se le devuelva la 
fianza que por dicho concepto tiene 
depositada en la Tesorería General de 
la República, por haber acordado di-
cha Compañía retirar sus negocios de 
Cuba. 
Las personas 6 corporaciones que 
se crean perjudicadas por dicha Com-
pañía, deberán presentar sus reclama-
ciones en la Secretaría de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo, dentro del 
término de 30 días. 
Marcas 4e ganado 
Se ha negado la inscripcióii de las 
marcas de ganado que solicitan regis-
trar los señores Abelardo Rodríguez, 
Antonio Denis. Mariano Castaño, An-
drea Vázquez. Marina Salázar, Baldo-
mcro Busal, Rafael Nayea, Juan Ma-
leros. Paulino Moya, Justo Hernán-
dez, Rafael "Pérez, Thomas R. Torens, 
Manuel Torrós, Cecilio García, José 
López García. Ramón Conde. Juan 
González, Aniceto Alfopso, Ramón 
Hernández, Adolfo Batista, Carlos Pa-
rra, Pedro Aguilar, Clemente Pino 
Ríos, José de la J . Cruza ta y Crescen-
cio Viamontes. 
Se ha concedido la inscripción de 
la marca de hierro que para señalar 
ganado solicitó el señor Sebastián 
Romero. 
OTNICIPIO 
Los baños de mar 
E l Alcalde ha firmado el siguiente 
decreto: 
> Para el equitativo reparto de los 
tikets de baños de mar y pavsajes en los 
tranvías y á fin de evitar quejas de las 
clases menesterosas, que acuden á pro-
veerse de unos y otros, he resuelto que 
dicho reparto se ajuste á las siguientes 
regla». 
l-0—Para obtener tickets para los ba-
ños de mar y tranvías del Vedado, se 
requiere una certificación de uno de los 
médicos del servicio sanitario munici-
pal, en que se haga constar, que el in-
teresado tiene necesidad de tomar ba-
ños, así como su estado de pobreza. 
2. a—Cuan'do la certificación se expi-
da por otro facultativo, que no sea de 
los del Servicio Sanitario Municipal, 
•deberá, además acompañarse una bole-
ta del capitán de policía de la Esta-
ción á que corresponda el domicilio del 
peticionario, en el que conste su esta-
do de pobreza. 
3. a—Los anteriores documentos pue-
den sustituirse por la recomendación 
de los señores concejales ó 'ele alguna 
autoridad ó funcionario público, ó per-
sona de reconocida significación, que 
haga constar bajo su firma la poberza 
y necesidad en que está el interesado. 
4. a—Se hará público y por medio de 
los periódicos de la localidad, que quie- I 
ran contribuir á este acto benéfico, y 
por cedulones nue se fijarán en las ca-
sas de socorros, hospitales. Estaciones 
de policía, mercados y otros sitios pú-1 
Micos, que los que aspiran á tomar ba- | 
ños deberán solicitarlo en la Secretaría 
de la Administración Municipal Nego-
ciado de "Asuntos Generales," entre-
suelos de la Casa Consistorial, hasta el 
día 5 de Julio próximo á las tres de la 
tarde. Después de esta fecha no se ad-
mitirán nuevas solicitudes, y si las pre-
servtadas 'hasta entonces, no consumie-
ran todos los tickets de pasajes y ha-
ños, que puedan adquirirse, se hará un 
segundo llamamiento. 
5. a—A cada peticionario se proveerá 
de veinte baños y cuarenta pasajes pa-
ra los tranvías; cuando fuesen varias 
personas de una misma familia, se dará 
ese número de baños y pasajes por ca-
da uno. 
6. '—Las personas que vivan en el 
Vedado, sólo se les proveerá de baño á 
no ser que residan á larga distancia 
de los baños de Carneado. 
7. '—Las personas que soliciten ba-
ños y no necesiten pasajes, lo manifes-
tarán en la solicitud. 
8. a—La repartición de los tickets de 
baños y pasajes, dará principio el día 
que se señale por esta alcaldía, y los 
sisrnientes desde las 9 a. m. hasta las 
12 m.. á cuyo efecto una comisión com-
puesta por el Secretario de la Adminis-
tración Municipal y los dos Jefes de 
Seceión de su Departameuto. harán el 
reparto de los tickets de baños y pa-
sajes, por el orden en que se vayan 
presentando los aspirantes, sin que ba-
jo ningún concepto pueda alterarse es-
te orden de distribución. 
Para identificar á los solicitantes se 
abrirá un registro en que se hará cons-
tar, su nombre, apellidos, domicilio y 
documentos presentados, devolviéndo-
los al interesado con el sello de esta 
Alcaldía, á fin de que los presenten 
en el acto de recoger los tickets, fir-
mando al pie de los mismos el recibo 
del núnuero de baños y pasajes que le 
hubieren entregado, haciéndose constar 
la entrega en el Libro Registro. 
Por este orden se continuará hacien-
do la distribución hasta que se agoten 
los tickets. , . 
10.—Los tickets de pasajes adquiri-
dos de la Ha vana Electric Raüway Go. 
son 36.900; de la Empresa.de la Ha-
vana Central, para los vapores de Re-
gla y Casa Blanca, 2,000. A los veci-
nos de estos barrios para cada baño se 
les entregarán dos tickets de pasajes 
por los vapores y dos para los tranvías. 
A los vecinos de la Habana, Cerro y 
Jesús del Monte, por cada baño se les 
entregarán das pasajes en los tranvías. 
Habana. 14 de Junio de 1912. 
Dr. Jidio de Cárdenas, Alcalde Mu-
nicipal. 
necrSogía-
E n la tarde de ayer, después de 
prolongada enfermeda i . soportada 
con cristiana resignación, ha falleci-
do una virtuo^ dama, merecidamen-
te apreciada en la sociedad habane-
ra : la señora doña María del Carmen 
Suárez Bruno viuda de Ascanio. ma-
dre amantísima de los doctores Ra-
món y Conrado Ascanio Suárez y 
hermana del afamado médico doctor 
don Rafael Suárez Bruno y señora 
Ana Suárez Bruno viuda de Barra-
jen. 
E l entierro tendrá lugar esta tar-
de, á las cuatro y media, partiendo el 
cortejo fúnebre de la casa mortuoria, 
Xeptuno 38. antigruo. 
A los desconsolados familiares de 
la finada testimoníanos nuestro pá-
same. 
E r a buena, caritativa y religiosa y 
su alma recibirá en el cielo el premio 
reservado por Dios á los escogidos. 
CORREO EXTrIÑJERO 
M A Y O 
Lo del " Titanio".—La odisea de Lolo 
y Momon.—Más cadáveres. 
Nueva York, 25.—Ha llegado, pro-
cedente de Niza, maclame Navratil, ma-
dre de dos niños franceses que iban á 
bordo del " Titanio" y que escaparon 
de la muerte casi por milagro. 
L a odisea de Lolo y Momon, como 
madarne Navratil llama cariñosamente 
á sus pequeños, es digna de ser conta-
da. 
E l esposo de madame Navratil y pa-
dre de las criaturitas riñó con su mujer. 
Y un día abandonó el domicilio con-
yugal, llevándose á Lolo y Momon. 
L a desesperada madre realizó nume-
rosas investigaciones para descubrir el 
paradero de su esposo y sus hijos. 
Pero parecía que á uno y á otros se 
los había tragado la Tierra. 
Una mañana estaba en su casa de Ni-
za leyendo un periódico. Este publica-
ba detalles fie la catástrofe del "Titai 
n i c " 
Y madame Navratil enteróse con sor-
presa y esperanza de que iban en el 
DEBERES DE LA MUJER 
L a mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele ca/er por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que ae halla ex-
puesta cuando la naturaleza impon» en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente á malos partos ó cansada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
j mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
| te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, eomo las 
GR A N T I L L A S D E L DOCTOR GR A NT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. 
NO E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s / { D u p a s q u i e r 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á $ 0-80 En todas las Farmacias 






L A / N U E V A 
G U I A D E _ o 
ESTE HIto útilísimo, Fírtaíen» Directo-
rio de la República, va á li Imprenta el 
día 15 del corriente mes. 
• C 2103 
ROGAMOS 6 onestros abonadas enrlsi 
á la Administrad^ ios cambios de ñora-
bre ó cnalqnlera alteración qse deseen 
bacer en sos registras respectivos, porque 
después de corregidas las praebas di 
Imprenta, no será posible bacer modifi-
cación alguna. 
ASIMISMO, TODAS AQDEILAS PERSOGAS 
QDE TERSAN EL PROPOSITO DE SOLICITAR 
TELEFORO DEBEN IPRESDRARSE A HACER-
LO ANTES DEL DIA 15 PARA QDE PÜ£D\N 
FIGURAR SUS NOMBRES ES IA EDICION 
PROXIMA A POBUCARSE. 
C u b a n T e l e p b o n e C o m p a n y . 
a p a r t a d o 945. a g u i l a 161-167. 
*'Titanio" dos niños franceses y que 
habían sido salvados en un lancha y lle-
vados al " Carpanthia," donde les aten-
dían amorosamente. 
Madame Navratil corrió á casa del 
prefecto y le rogó se interesara por 
ella. 
E l prefecto telegrafió al Gobierno, 
que á su vez hizo cablegrafiaran á las 
oficinas en Nueva York de la White 
Star Line. 
Y bien pronto supo madame Navra-
til que los dos niños franceses eran de 
Niza, que iban con su padro y que éste 
se había ahogado en la catástrofe. 
Sin vacilar más, madame Navratil 
marchó á Inglaterra, y luego embarcóse 
con rumbo á Nueva York. 
Aguardábanla en este puerto miss 
Margare Hays, que se había encargado 
de los niños por orden de la Children 
Society. 
Madame Navratil, acompañada de 
Margaret, fué á casa de ésta. 
Su emoción era indescriptible. 
Cuando vió á los pequeños, estalló un 
grito y se precipitó sobre ellos, llorando. 
—¡ Lolo ! ¡ Momon!—decía. 
—¡ Mamá!—gritaron los niños. 
L a escena fué verdaderamente con-
movedora é hizo asomar las lágrimas á 
los ojos de cuantos la presenciaron. 
Luego, madame Navratil dijo: 
—No creía verlos más. Ha sido pre-
ciso, para que los encuentre, el concur-
so de circunstancias inauditas. E n 
adelante no se separarán de mí. 
Hoy embarcarán con rumbo á Fran-
cia. 
E l Oceamc, barco que la ha transpor-
tado á América, encontró á 312 millas 
del sitio donde el Titanic chocó con el 
bloque de hielo, una canoa donde iban 
tres cadáveres; el del ciudadano de 
Chicago, Thompson Yeattie, el do un 
marinero y el de un bombero. 
Supónese que fueron arrastrados le-
jos de los parajes que frecuentan los 
buques, y que murieron de hambre. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A AUIHENÜIA 
Por las Salas de lo Criminal 
Los juicios orales de ayer tarde en 
la Sala Primera fueron dos: en cau-
sas procedentes del Juzgado de la Seo-
ción Primera, seguidas contra Emilio 
Suárez por estafa, y contra Dionisio 
Montalvo y otro, por disparo. 
Solicitó el Ministerio Fiscal para el 
primero 4 meses y 1 día de arresto y 
para los restantes 3 años, 4 meses y 8 
días de prisión correccional^ llevando 
las defensas, respectivamente, el le-
trado de oficio señor Masforrol y el se-
ñor Herrera Sotolongo. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Sala Segunda 
E n esta Sala se suspendió el único 
juicio que estuvo señalado para ayer 
en causa seguida contra Martín Es-
ponda, por estafa. 
'Se ha señalado nuevamente para el 
día 24 del actual. 
Sala Tercera 
E l único juicio que se celebró en la 
Sala Tercera fué el de la causa proce-
dente del juzgado de la Sección Se-
gunda, seguida contra José Fernán-
dez, por hurto. 
E l representante Fiscal, señor Ro-
jas, solicitó la pena de 6 años, y 1 día 
de prisión correccional, abogando por 
su absolución el letrado de oficio doc-
tor Freyre de Andrade (don Gton-
zalo.)' 
Se terminó también para sentencia. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
E n esta Sala se celebraron ayer dos 
vistas: la del juicio de menor cuantía, 
sobre pesos, promovido por* don José 
A. Montero, como cesionario de los 
señores Ruiz y Wood contra don Ra-
fael Prieto; y la del juicio, también 
de menor cuantía, sobre pesos, estable-
cido por la sociedad de "Caster Rice 
and Company" contra la sociedad 
anónima " L a Fosforera Cubana." 
E n ambos asuntos representaron á 
las partes respectivas los letrados se-
ñores Radillo, Herrera Sotolongo y 
Penichet. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
E n la propia Sala de lo Civil ss sus-
pendió ayer la vista del juicio de me-
nor cuantía establecido por don José 
de J . Pons y Naranjo contra don Fer-
mín Piñón. 
Lo de u L a Covadonga" 
L a Sala Segunda de lo Criminal lia 
corrido las ordenes oportunas á fin 
de que se practique el enterramiento 
de las visceras del joven Pelayo Zur-
bano, las cuales aparecen ocupadas en 
la causa seguida con motivo de la 
muerte casual del mismo en la qunta 
" L a Covadonga.' 
Posesión 
Adscripto á la Sala Primera ha co-
menzado ya á prestar sus servicios n̂ 
la Audiencia el nuevo abogado de ofi-
cio don Manuel Castellanos. 
Los uniformes de los alguaciles 
Se espera quue de un momento á 
otro el señor Lancís que ejerce inte-
rinamente el cargo de Presidente de 
la Audiencia, ordene se provea á los al-
guaciles de este Tribunal, de los uni-
formas de verano que tanta falta les 
hace, ya que con los que por necesidad 
hoy llevan, el día menos pensado pe-
recerán de asfixia. 
Si ya están uniformados los algua-
ciles del Tribunal Supremo ¿por qué 
no han de estarlo los de la Audiencia? 
Las causas por rebelión 
A 14 asciende .va el número de cau-
sas por la actual conspiración racista 
EL 98 %> i E LOS ENFERMOS BEL 
E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean s u s dolencias , con el famoso 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las uooles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las aCBdidS, agUQS de 
Moca, el dolor y ardor de estómago, los oómltos, oirtlgo 
estomacal, dispepsia, Indigestión, dilatación y úlcera del 
estómago, hiperclorhldrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis c»n dispepsia, mareo de mar, fíatuiencias, 
etc. suprime los cólicos, quita la diarrea y disenteria, u 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y «s 
antiséptico. CURA las diarreas de lOS nlliOS incluso en la 
época del dBStete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Viforiaa el es-
tómago é intestinos, \* digestión se normaliza. el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, aumentando de pesa m 
estaba enflaquecido. 
Se penóte toltetfl p«r ceitso I qultn lo pldi 
le mta: Scrrane, 30, Madrid y pr inápaUt farmacia* dél mande 
AS Ohranfa 19 único representante y depositarlo de las especialldade»! 
O* S e S d f ^ l ^ ^ ^ . d M ? ^ Dinamogeno. tónico, reconstituyente, antl-i.er-
\ioso P,,i^«f^J f'^Vrn in torv males del pecho. Reumatol contra el reuma y go-
na. Pidan c&t&loxo*. C 2057 Jn- 1 
A H O R A E S E L T I E M P O 
A H O R A E S E L T I E M P O 
Mírese en el espejo. ¿Han comenzado ya 
su obra desfigurante las líneas causadas 
por las preocupaciones 6 una edad avan-
zada t i Tiene V. las mejillas hundidas, 
espinillas, pecas 6 cualquier otra impureza 
del cutis ? Entonces, en verdad, es tiempo 
de remediar el mal sin pérdida de tiempo. 
El resultado que desea lo puede V. obtener 
en una noche, si V. sigue loa consejos de 
la Srta. Helen Sanborn. Las lectoras de 
este periédico recibirán informes gratuitos, 
si me mandan el cupón, que no cuesta na-
da, con el nombre y dirección, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto, 
porque millares de personas me escriben 
cada día y la oportunidad pronto podrá 
perderse. 
Dirigirse á la Srta. Helen Sanborn. Sala 
2212Y. Cleveland, O., E. U. de A-





S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s de II á I y de 3 á 5 
C 205» Jn. 1 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L DR. GONZALEZ 
E l mejor purgante salino. Xo se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias. Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estrefiimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Jobnson y TaquecheL 
que se tramitan en la Sala S?gunda 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana. 
Unidas estos sumarios á los que sa 
tramitan en otras Salas del mismo Tri-
bunal por la misma conspiración, ha-
cen un total de setenta y tantas. 
Solicitando indulto 
Ayer llegaron á la Sección Segunda 
para informe y con carácter de devo-
lutivas, dos ¡instancias solicitando in-
dulto. 
Fueron enviadas los aludidos escri-
tos al señor Presidente de la Repúbli-
ca y corresponden á las causas núme-
ros 66511909, Oeste, contra América 
Parra y Cisneros y 29|1910, contra E u -
genio Galet y Cárdenas. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando á José Pérez Quiñones, 
por atentado, á 1 año y 1 día de pri-
sión y por una falta de lesiones á 5 
días de arresto. \ 
—Absolviendo á Caridad García, en. 
causa por hurto. *[ 
-^-Condenando á Luciano Castífiló, 
por robo, á 4 meses de arresto mayor^ 
—Condenando á José San Martín, 
por defraudación á la Aduana, á $3 
de multa. 
—Condenando á Juan Hernándea, 
por defraudación, á $50 de multa. 
—Absolviendo á Emilio Suárez y* 
García, por falsa denuncia. 
Absolviendo á Luís González, poü 
violación. \ 
E l Magistrado Sr. Bdelmann 
Ayer ocupó con carácter de Ínterin 
no la presidencia de la Sala Segunda 
de lo Criminal, el magistrado de la d« 
lo Civil don Juan Federivo Edelmanu. 






Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Rogelio Galleta, Moisés 
A. Vieites, Raúl de Cárdenas, Alfredo 
E . Valdés, Jacinto Sigarroa. \ 
Pccuradores: Aparicio, Zayas, Lea-
nés, Sterling, Reguera, Tejera. ! 
Partes y Mandatarios: Antonio Me. 
néndez, Manuel Grande, Ruperto Fer-
nández, Enrique Feyt, Domingo Paez, 
Benito Fernández, José de J . C. Pons, 
Antonio Camus, Juan Quintana, Enri-
que Dole, Francisco Diaz, Joaquín 
Saenz, José Illa, Evaristo R. Abascal, 
Pablo Piedra. 
Uil remedio heroico contra la debnMaS 
general, la depresión nerviosa, el raqui-
tismo, es la verdadera NEUROSINE PRU-NIER, que nunca recomendaremos .1emai 
siado á nuestros lectores. La "NEUROSINB PRUNIER" es muy agradable de tomar, no 
cansa el estomago, excita el apetito y ha-
ce renacer las fuerzas. 
Véndese en todas las farmacias. ' 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
« 61 hoy le escribo e f solamente k 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde cue vino del regimiento. 
Esa los la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas tose durante 
nna hora hasta que arroja bilis y flepmas, 
costándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
le calma entonces y se siente mejor. 
^ Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y como 
con buen apeti-
to. NI su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tisico. 
« Tenemos 
una amiga qui 
se ba curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, Paris. » 
Él farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuanles semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre de 1896 : — Monsieur Guyot t 
Desde que mi bijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelta 
á arrojar más bilis ni flettmas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
za? de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algúf 
tiempo, la curación completa no se hln 
esperar. 
«Damos i V. las más sxpresl vasgraclia. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues coraenrabayaá tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
para que publique esta carta y no cesaré 
de recomendar su medicamento á cuantos 
seencuentrea enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marle Desnoix. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, i la dosis do unacucharadads 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poos 
tiempo el catarro más rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndoss 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
p u i món m atando los malos microbios que 
sen la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razóa 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen,ya 
desde el principio, Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo y e# 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! | 
DESNOIX 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la pacana.—Junio 15 de 1912. 
M á x i m a s y p e n s a m i e n t o s 
d e M a n u e l W e r t h e i m e r 
''Para comprender lo que subsiste 
de eterno en las relaciones de los 
hombres entre sí; para señalar los 
pontos de la lucha social y coger en 
íragante los egoísmos, en el momento 
qiit piensan y obran, apenas hay otra 
formü más á propósito que las máxi-
mas. En ellas sobresale usted y sus 
breves apuntes sobre la naturaleza 
humana llegan frecuentemente á una 
gran profundidad. Para haber adqui-
rido aquella Amarga experiencia del 
mundo, es preciso que con una rara 
.facultad de penetración,, le haya es-
tudiado usted mucho tiempo y muy 
de cerca, y en l<is medios modernos, 
pues entre sus observaciones las hay 
que no hubieran podido ser hechas 
por un La Rochefoucauld ó un La 
Bruyére en su tiempo. "Le doy las 
gracias por haberme permitido leer-
le J ' Así escribió eK gran poeta fran-
cés. Francisco Coppée, á Manuel Wer-
theimer; un autor alemán, después de 
haber leido, traducidos, los aforismos 
de éste. Dadas las pocas simpatías 
que existen entre nuestros vecinos do 
ellende el Pirineo y los subditos de 
Guillermo IT, para que la obra de un 
autor alemán contemporáneo se tra-
duzca al francés, y sobre todo, para 
que un hombre como Coppée le tribu-
te elogios, es forzoso que dicha obra 
tenga verdaderos méritos. Es lo que 
•sucede con la obra de Manuel Wert-
heimer. que acaba de traducirse al 
francés por el Barón Grivot de Grand-
court. y no es de extrañar que haya 
encontrado buena acogida entre nues-
tros vecinos, pues sopla, á través de 
toda olla, un "esprit" verdadera-
mente francés. E l libro de referencia, 
pues se trata de un lujoso, tomito de 
ciento veinticinco faginas, contiene 
tma colección de máximas y pensa-
mientos, llenos de agudeza y donaire, 
de sutil burla y gracioso decir. Es 
un libro genuinamenté francés, pues 
es ameno, amable y de estilo suelto y 
desenfadado, aunque de fondo muy 
profundo; entretiene, instruye, hace 
reflexionar, no produce cansancio y 
no le falta sus puntos de compasión 
para con los desgraciados y los des-
heredados de la existencia, así como 
tampoco buena retahila de acerbas 
verdades dirigidas á los hartos, que. 
según las escrituras, han de entrar 
en el" reino de los justos más difícil-
mente que pasa un camello por el 
ejo de una aguja, 
Pero,el mejor elogio que podemos 
hacer de nuestro autor es citar algu-
nas de sus máximas. Helas aquí: 
Escogemos al azar algunos pensa-
mientos relativos al amor y al matri-
monie. 
Creo que las lágrimas han sido da-
das á las mujeres paj-a reírse de los 
hombres. 
—Del amor á la amistad no hay 
más que un paso ¡ pero un paso atrás 
—Amor correspondido no es mu-
chas veces sino vanidad agradecida. 
— L a infidelidad es quizás el reme-
dio más eficaz contra un amor que se 
apaga. 
—Solo las mujeres pueden ser in-
fieles ; los hombres no son más que 
curiosos, 
— E l amor verdadero nunca tiene 
expresiones tan fuertes como el amor 
fingido, 
—Es tal vez más difícil amar siem-
pre á iíuna•, mujer que á dos simul-
táneamente. 
—En el amor el lyen gusto se va 
desarrollando á medida que disminu-
ye la pasión. 
De las'mujeres dice nuestro autor, 
entre otras cosas, lo siguiente; 
•—Las mujeres sólo se percatan de 
que envejecen cuando los demás ya 
no lo notan, 
— E l primer consuelo por la pérdi-
da de un ser querido se lo llevan á las 
mujeres los vestidos de luto. 
—No hay nada más peligroso para 
la buena fama de una mujer joven 
que el tener un marido viejo. 
Vamos á citar á continuación algu-
nos pensamientos que tratan del 
egoísmo humano: 
—Hay corazones con los cuales se 
podrían tallar diamantes. 
—Todos quisieran socorrar con los 
recursos ajenos. 
—Para el rico la pobreza de los de-
más es una ley de la Naturaleza. 
—Sacrifícate durante muchos años, 
descansa luego un día, y pasarás por 
un egoísta, 
—Caín y Abel, este es casi todo el 
contenido de la historia universal. 
—Hoy día. para mucha gente, el an-
tiguo texto de la Biblia es así: Gana-
rás tu pan con el sudor de la frente 
de los demás. 
—Nadie posee bastante imagina-
ción para sentir el hambre de su pró-
jimo. 
—Para el corazón duro todo infor-
tunio es debido á culpabilidad perso-
nal. 
—Muchos viven ahora de la cues-
tión, 
—i Cómo salvar á los desgraciados 
sin que sea necesario socorrerlos? 
Para concluir, reproduciremos, sin 
clasificar, algunos aforismos que nos 
han parecido especialmente hermosos 
ó agudos: 
—De los recuerdos de la infancia 
el desgraciado se hace días do fiesta, 
—Solemos hablar do nuestra agra-
decimiento como de un beneficio con-
cedido. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 . 6 0 c e n i a . D R O G U S f f I A S A R R A 
Por 4 botei ias S 0 . 4 3 „ c i u Y F A R M A C I A S 
C 948 M. 1J 
de Oro (VIO, GARRE (FEPTC5A) y FOSFATOS) EMplomss ú» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E l * T O D O S L O S H O S P X T A J J I S S 
_ Esto oino T O N I - N U T R I V O , es el reconslituyentt el mas aotiro, 
Effioacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Ja alimentación de loe N I Ñ O S cebiles y de los senoaíesolentea, 
París, COLLil a P*t 49. r. io i u t a i p y n todas I » Itnaeiu. " 
H o t e l M a í s o n R o y a l e 
C A L L E 1 7 n ú m . 5 5 e s q . á J . 
L o m á s f r e s c o d e l V e d a d o . 
P r e c i o s r e d u c i d o s , d e v e r a n o . 
26 ?2 M 
F E R R U B R O N 
Pintura Metálica inoxidable Inglesa 
E s l a ú n i c a P I N T U - T T T T 7 T r > T > 
R A q u e p r o t e g e e l A X 1 1 1 / X X . V ^ J 
EV I T A L O S E S T R A G O S D E L M A B Y D E T O D A C L A S E D E H U M E D A D 
F F R D i l R D n i l P R O T E J E L A M A D E R A 
I L í i n U D n U l l C O N T R A E L C O M E J E N 
= U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : = 
F E R R U B R O N MANÜFACTÜRING C O . , L T B . 
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r V A M O N P L A N T O J — / 
Alroacéo de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
Monte 3S1. Apartado 256, H a b m - T e l é f o n o A-761B 
C 2149 alt. 4-15 -
— E l gabán del pobre en invierno 
consiste en andar más de prisa ó co-
rrer. 
—Es más fácil escribir un libro 
fastidioso que leerlo. 
—Nadie sospecha cuan poco hace 
falta para vivir, según el cáiculo de 
los ricos. 
—Ser viejo, aún no sería tan pavo-
roso ; pero ¡ hacerse cada vez más i-
viejo I . . . 
— E l arte antiguo ha pasado de 
moda; son precisos moldes nuevos 
para los ambiciosos sin talento. 
— E l talento imita la Naturaleza; 
el genio la continúa. 
—Solo se habla de la decadencia 
de las costumbres, cuando ya no se 
puede contribuir á ella. 
—La mala concioTicia no e¿ mu 
chas veces sino el resultado de una 
buena memoria. 
—i Cuál es el mayor lujo? Tener 
corazón. 
—Pocos escriben con talento, pero, 
¿son tan numerosos los que con ta-
lento leen? 
'—Si los orgullosos supieran que lo 
que hay más duradero en ellos es su 
esqueleto... 
-—Esperemos á la vejez aue se acer-
ca, como huésped de distinción, en e! 
umbral, mucho antes de que llegue. 
r o g e e de FLOR. 
T O P I C O S DOMINICANOS 
í P a r o el OIARSO D E L A M A R I N A - l 
La Romana. Mayo 14, 
" B i b l i o g r a f í a C u b a n a " 
Su notable autor, el escritor cuba-
no Carlos M. Trelles, me ha enviado 
recientemente la importantísima obra 
"Bibliografía Cubana del Siglo X I X " 
(primero y segundo tomos.) 
Hablar de esta obra es hablar del 
esfuerzo gigante de un trabajador la-
borioso é incansable que ha ocupado/ 
su tiempo consagrado al propósito de 
llevar á cima una obra de índole na-
cional, y que en efecto va cristalizan-
do lentamente, pero con firmeza y uti-
lidad incuestionables, á pesar de los 
obstáculos que ha tenido que vencer, 
pues conocidos son los inconvenientes 
que necesita salvar el escritor ameri-
cano para efectuar la publicación de 
sus obras, aunque éstas integren un 
ideal de bienestar nacional, como re-
sulta con la que me ocupo. 
La obra en cuestión constará de 
diez tomos, en los enales estará va-
ciada ó representada toda la produc-
ción de la intelectualidad cubana 
desde sus orígenes hasta el presente, 
lo que deja demostrado su mérito 
excepcional. Pero nos entristece el 
autor, cuando dice en el prólogo d̂ l 
tomo primero: " . ., Pero ¿podré pu-
P A R A R E T R A T O S 
el píaíino, Colominas y Compañía.— 
SAJST RAFAEL 32.—Retratos desd« 
PESO la inedia docena en ade-
laote. Ensañamos pruebas. ?>aplica-
mos! vean nuestras nraetftras de am-
pliaciones efue hacemos á precios ca-
rsíc». 
DOCTOR C A L V E Z C H I L L E N 
IMPOTENCIA,—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. ~ VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas do 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49, 
C 2059 Jn. 1 
M"e BALL1N 
PERFUME T A N F R E S C O ! 
« Cháteau-
roox, 19 de 
agosto de 1898, 
« Muy Señor 
mío : Entera-
mente satisfe-
cha de su Dea-
to!, y no creo 





me atacada de 
un fuerte dolor de muelas i uuaí? cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de a godón en rama, 
bastaron paracahrarlo imnediatamente', 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol de»<ru)e la caried de los dientes] 
a¡Yci perfume tan fresco que deja en 
la boca 1. , Mí má< cumplida enhora-
buena por su demifrico. Firmado : Ber-
the Ba l l jw , rué de Fonds, en Cbáleauroax 
(Indre).» 
El Dentol (agua, pasta y polro) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agrá-
dable. 
Ornado de conformidad con los traba-
jos ce Pa^leur, d^sf uye todos los inalo» 
microbios do la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando .exuram^nte la canes 
de los dientes, las ¡uflamarioops fíe las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica á los dianas una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente, 
Ap'icado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores üe muelas, por 
violentos que s'ean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 17 
blicar la obra íntegra? Temo que no, j 
dada su magnitud y los crecidos gas-
tos de la impresión,'' y más nos con- 1 
toaría cuando más adelante expresa 
cómo se dirigió á los "tres gobiernos i 
que ha tenido Cuba Libre" deman-
dándole ayuda para su publicación, y 
ninguno de los tres le ofreció su con-
curso y protección; Palma "no le ( 
halló mérito alguno;" Magoon "la ; 
calificó de valiosa, pero se excusó, 
diciendo que no la podía imprimir 
porque el Tesoro se encontraba ex- ; 
hausto," y Gómez, ni siquiera dió 
contestación á la petición que el autor ' 
hacía de $3,000 "dollars" para su I 
impresión, y eso que, como d.ipe el 
mismo autor á renglón seguido, el úl-
timo dió $9.285 "dollars" por la im-í 
presión de un folleto insignificante." 
Tristes confesiones son esas, que po-
nen de relieve "a giorno" el poco in-1 
teres que se toman los gobernantes de ! 
nuestra América en la protección de | 
las obras de utilidad nacional. No nos | 
explicamos cómo gobiernos cultos y 
que por bu mismo carácter de ser los 
hombres representativos de una na-
ción, están obligados á laborar por el 
engrandecimiento intelectual y físico 
de la misma, hacen caso omiso ó se 
desentienden de las conveniencias pú-
blicas que pueden derivarse de la pro-
tección que se le discierna á determi-
nadas manifestaciones de b̂ien pa-
trio, 
Pero esto ha pasado siempre en 
nuestra América. 
Detenidamente he hojeado y leido 
la magnífica obra de Trelles, y con-
vengo en que es una enciclopedia se-
lectísima y completa de la produc-
ción intelectual cubana, 
Xo creo, no puedo creer que ese 
obrero, que se luchador, que es gran 
patriota (porque magnífico patriota 
es el que consagra su saber y sus 
energías á una obra tan importante) 
no pueda publicar su obra completa, 
por falta de recursos. No creo que la 
indiferencia de los gobiernos y la ne-
gligencia y abandono de las Socieda-
des de caiácter público, dejen que los 
originales sean pasto de la polilla ó 
alimento del comején.,, 
Diez años de consultas, de "inves-
tigaciones incesantes, " de aciagos sin-
sabores ha empleado ese benedictino 
trabajador en la compilación de títu-
los, etc, de obras y publicaciones de 
autores cubanos. 
Los hombres que como Trelles po-
nen sus conocimientos ai servicio des-
interesado de la vulgarización de las 
cosas útiles de la tierra que le dió el 
son acreedores á la veneración £ 
el respeto de la posteridad; hombres, 
de tales condiciones son los que ne-1 
cesitan las sociedades modernas para 
su engrandecimiento en el futuro; es 
con caracteres templados al calor del 
deber y consagrados de manera per-
sistente á la lucha del bien colectivo, 
con los que se obtiene el dictado fa-
vorable de la posteridad á nuestra ac-
tuación en nuestro paso por el 
mundo. 
Reciba el laborioso, el perenne in-
vestigador, mi más caluroso y espon-
táneo aplauso, y que éste vaya á su 
retiro como el abrazo regocijado de 
un hijo de «sta tierra de Colón, her-
mana de la suya. 
G r u l l ó n e n M a d r i d 
Un deber imperativo me obliga á 
tratar acerca del triunfo de un domi-
nicano ilustre, en la villa del oso y 
del madroño, y dije imperativo, por-
que obligados estamos á ser portavo-
ces de los justos aplausos que recibep 
en el exterior nuestros intelectuales, 
en confirmación del decir populâ * 
que reza: "á los tuyos, con razón ó sin 
ella." 
E l conceptuoso publicista y aplau-
dido literato Elíseo, Grullón, Cónsul 
de la República Dominicana en Ma-
drid, dió el pasado mes una importan-
tísima conferencia en los salones, del 
Centro de Cultura Hispano-America-
na de Madrid que le proporcionó la 
ocasión feliz de recoger los más sig-
nificativos aplausos y elogios de las 
más caracterizadas mentalidades de 
la capital de España. E l tema de la 
conferencia era: "Perennidad del 
castellano en América;" asunto ese 
que requiere ser tratado por autori-
dades en lengua castellana; pero á la 
importancúi del tópico respondió el 
señor Grullon con el venero de ruw 
conocimientos y hab: idad en el mn-
nojo de la lengua de oro de Cervan-
tes, á tal extremo, que la prensa de 
aquel país le lia aplaudido calurosa-
mente, sin reparos ni subterfugios de 
ningún género. 
Más de una hora discurrió el ora-
dor acerca del tema enunciado. Ex-
presó cómo la "Perennidad del Caste-
llenado en América" tenía su prote-
gen esis en la euritmia del idioma, al 
referirse á la cual, expresó que "ella 
por sí sola bastaría para hacerla in-
mortal en América;" y en cualquiera 
otra parte del mundo, agregaríamos 
nosotros, encariñados con la dulzura 
melódica de sus inflexiones, con la 
ttíij estuosa gallardía de sus c l á u s ^ 
con la sugestividad de sus id^]*' 
g ía , , , Y en confirmación de sus a f í 
maciones, salpicadas con los matio/' 
de su bello decir de hablista, y ia ^ 
nosidad de su galana fraseología ^ 
citó admirablemente poesías esco L 
das de poetas colombianos, portorri" 
queños y dominicanos, señalando en' 
tre estos últimos á José Joaquín p-' 
rez y Salomé üreña de Henríquez a 
tal respecto dice el "Heraldo de Jfo 
orid" que "su trabajo resultó admi" 
rabie, no tan sólo por el acierto en lá 
elección de las composiciones, qUe 
unas veces leyó con elocuencia y ^ 
tonación y otras reci+ó. como las muv 
inspiradas de los vates dominicanos 
la Ureña y José Joaquín Pérez, con 
supremo arte é inspirado acento, acó 
modados siempre al estilo y al asunto 
sino por la discretísima forma de in! 
tercalar y relacionar estos trabajos 
por el talento con que esmaltó su con-
ferencia, con profundos, y á veces 
sn.enos comentarios, logrando llevar 
al más alto grado la emoción estética 
y cautivar, la atención del auditorio 
que premió con frecuentes y caluro-
sos aplausos la labor del conferen. 
ciante." 
A L T R O 
U n C u e l l o 
' ' A R R O W ^ 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
20 ct«. cada uno 6 dos per 35 c\n. 
m m 
es ridicalmcntc CURADO y 
en poco tiempo por el 
P E S p l ÜRANIADO 
que hace disminuir do 1 gramo 
por día el A Z U C A R DIABÉTICO 
El V!N0 URAMADO PESQUI dá 
fuena y rigor ; calma la sed é impida 
los accidentes: 
Qrangrena, Antrax, etc. 
Venta «i por mayor: PESQUI en Bcrtfeaax 
y en todas farmacias. 
• • ^ 
"Ouracicn S e g u r a " 
La Sra. R. E, Mercer, de 
Frozen Camp, W. Va,, escribe 
lo que sigue: "Desearía llevar 
á las mujeres que sufren á la 
curación segura para los males 
propios de su sexo. 
Había estado sufriendo 
desde hace unos cuatro años, 
teniendo dolor de cabeza algu-
nas veces hasta por una semana 
entera y creyenao que me iba á 
volver loca; pero tomé el Cardui 
Í va no he vuelto á tener el olor de cabeza." 
T o m e U d . ú 
SE 5 
VINO 
OE C A R D U I 
El Tónico de la Mujer 
Los dolores que aquejan 
mensualrnente á muchas muje-
res son enteramente innecesa-
rios y pueden evitarse. 
No es cosa segura confiar en 
las drogas fuertes y en el mo-
mento que se sienten los 
dolores. 
Vale más tomar el Cardui por 
algún tiempo antes y después, 
para fortalecer el organismo y 
curar la causa. 
Este es el modo práctico, 
cientifico y propio de hacerlo. 
El Cardui se vende eu 
T o d a s l a s B o t i c a s 
Mucho nos satisface el triunfo ob. 
tenido por nuestro distinguido lite, 
rato, máxime cuando sabemos que en 
Europa tienen un concepto altamente 
equivocado acerca de los intelectua-
les de la América española, dudando 
acaso que tenemos oradores, literatog 
poetas, legisladores, etc., acreedores 
al aplauso universal por la solidez de 
sus nutridos conocimientos; con no 
poca tristeza y contrariedad leimos 
hace pocos días en la obra "Los suce-
sos de España en 1909," por Salva-
dor Canals, que Redó era un escritor 
indígena, cuando esta es una creencia 
demasiado errónea que acusa el poco 
conocimiento que se tiene allí acerca 
de nuestras grandes mentalidades. 
E l publicista Grullón es un gran 
simpatizador de España, y su larga 
permanencia allí en diferentes épocas 
ha consolidado más esa simpatía. Gm-
Uón es una de las mentalidades de 
ideas más avanzadas y sanas qne 
existen entre nosotros; sus largas per-
manencias en Europa desde muchos 
años atrás, hánle dado consistencia í 
sus orientaciones civilistas. Ha des-
empeñado diferentes puestos de alta 
importancia, dando notación en el 
desempeño de ellos de su espíritu or-
ganizador y pulcro. 
Fran X . del Castillo Márquet. 
O R U I S G 0 M P L E T A M E N 1 E 
Un libro de enfermedadeK de loa ojos 
U n r a y o d e l u z p a r a l o s c i e g o s . 
Deseo que todos aquellos que tenyan 
cualquier enfermedad de los ojos, posean 
mi libro. 
81 usted me escribe, se lo mandará en« 
teramente gratis. 
De Igual modo diagnosticaré su enfer* 
medad y le diré qué método iche «ogulf, 
sin cobrarle per esto. 
Me intereso por todos los casos difíciles 
de enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas de personas 
que se han curado con s61o seartiir mi» 
concejos y las instrucciones dadas en mi 
libro, todo lo cual no les costó un sóli 
centavo. 
Si puedo curar ft, usted sin que has» 
el menor gasto, lo haré con* el mayor pla-
cer. 
MI tratamiento es inofensivo y sin do» 
lor; mis pacientes se curan por si mis-
mos en sus propias casas. 
Curo por correspondencia, no importa li 
distancia. HA señor Francisco Alearan, con 
residencia en San Jerónimo 12, México. T). F-
fué curado por mi de ceguera producida pof 
cataratas. 
Esciíbaseme Inmediatamente, pidiéndomo 
mi libro, si b'usta, puede incluir una estaui* 
pilla de su país. Mi dirección es: 
r>r. H . M . M A N K 
Especialista Alemán 
213. ER1E AVE. — Pliiladelphla Pa„ E. D. de i 
IVBALÍlÁSJÁttOEeASENFW¿EDt»tí 
Curación segura por la: REHV1CSA8 
ANTiSJEVRÁLGICAS dei U CROPMER 
PABIn. -ne L* Bofitie v toda» TttmaciU 
ELABORACION EN GENERAR 
Importador de m a -
deras, barros, cemen-
to y fabricante de 
la s losas h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
V I 6 A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M a R o s , A Z U L E J O S , E T C . , E T C 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 1959 
W C S f S E A P R E V I S O R 
TODAS L A S M A Ñ A N A S T O M E UNA C U C H A R A D A 
MAGNESIA SABRÁ S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
Y ASEQüRE UN DIA FELIZ 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e l . e s x Ó m a o o 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
O I A j I I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 15 de 1912. 
K i x s a b i o 
^quol literato, cuyos libros coronó 
la Academia do París, el amigo ínti-
mo del genio cientifico más universal, 
¿el sig]o X I X , el hijo adoptivo, diré 
mejor del inmortal Ampere, Federico 
Oznan. escribía en su Diario: "Hoy 
cumplo 40 años de vida. Tengo una 
esnosa joven y amada, una hija encan-
tadora, excelentes hermanos, una se-
gunda madre muchos amigos, una ca-
rrera honrosa, trabajos que llegan 
precisamente al punto en que podrían 
lesvir do fundamento para la obra 
fiû  he soñado hace tiempo. Y heme 
aquí atacado de una enfermedad gra-
ve pertinaz y tanto más peligrosa, 
cuanto, que quizá oculta una extenua-
ción completa. Será, pues, necesario 
dejar todos osos bienes que vos, Dios 
mío, me habéis dado? 
No queráis Señor contentaros con 
una parte del sacrificio?... 
Si yo vendiera mis libros para en-
tregar su precio á ios pobres limitán-
dome á cumplir los deberes, de mí es-
tado si yo consagrara el resto de mi 
vida á los indigentes instruir á los 
aprendices y á los soldados, ¡queda-
ría satisfecho Señor, y me dejarías 
disfrutar de la dicha de enveieeer ni 
Igdo de mi esposa y de acabar la edu-
cación de mi hija i 
Quizá oh Dios mío no queréis nada 
de esto, sino que me reclamáis á mí 
mismo, pues bien, allá voy, Señor, allá 
Voy. 
Y fué á Dios, el hombrt de la cien-
cia do nuestro sigl? dejando escrito 
en su. testamento eon su mano mori-
bunda estas frases: ' 'Si tengo en al-
guna estima mis largos estudios es 
porque me den derecho á suplicar á 
todos cuanto amo que permanezcan 
fieles á una religión en la que he en-
contrado la luz y la paz. 
Mi ruego supremo k mi familia, á 
mi mujer, á mi'hija, á mis hermanos 
y parientes, y á cuantos nacerán de 
ellos, es que perseveren en la fe, á pe-
sar de las humillaciones, los escanda» 
loa y las deserciones de que serán tes-
tigos. A mi tierna Amelia, que ha si-
do el gozo y el encanto de mi vida, y 
cuya solicitud y dulces cuidados han 
sido desde hace un año consuelo de 
todos mi males le dirijo este adiós, 
fugaz como todo lo de la tierra. Le 
doy gracias, la bendigo y . . . la espe-
ro. Solamente en el cielo podré pa-
garle tanto amor como merece. Doy 
á mi hija la bendición de los patriar-
cas en el Nombre del Padre del Hijo 
v del Esníritu Santo. 
Hay un ser que puede dulcificar 
nuestros dolores, que puede destruir 
todas nuestras tristezas: la madre. 
Dios nos la ha dado para poner una 
gota de miel con sus puros besos en 
el acíbar de la vida. 
Dios la ha enviado junto á nuestra 
cuna, para que al abrir los ojos, ocul-
ten las alas de su amor toda la obs-
curidad del horizonte en que vamos á 
batallar para conquistarnos la muer-
te. Dios ha querido que sus manos 
plieguen nuestras manos para las pri-
meras oraciones, y que su sonrisa sea 
la aurora del infinito para la esperan-
za. E l l a es la virtud, la caridad, la 
parte tierna del corazón, la nota me-
lancólica del alma, el fondo inmortal 
de la incoencia que siempre queda 
hasta bajo los pliegues y repliegues 
del más cruel carácter. Cuando sin-
tásis un buen impulso en el corazón, 
el deseo de enjugar una lágrima, so-
correr una desgracia, departir vuestro 
•pan con el hambriento, de lanzaros > 
la muerto por salvar la vida del pró-
jimo, volveos y encontraréis á vues-
tro lado, como el ángel de la guarda 
^pc os inspira el pensamiento del 
men. la sombra querida de vuestra 
madre. La razón, los libros, la es-
cuela, el padre, nos dan la idea; los 
sentimientos siempre les dan las ma-
dres; el carácter siempre las madres 
lo forman. 
Emilio Cas telar. 
t i o n j u l l o 
Con el alba de un día 
Prendió Irene una rosa á su cabello, 
ÍQM(: encanto, qm matiz, qué pofúal 
No hay adorno más bello 1 
L a entusiasmada Irene repetía. 
Llegó la tarde; es agostó la rosa! 
Y la mudable Ir«oe, rigurosa 
Con mano despiadada, 
La arrojó por el suelo desdeñosa, 
Y así dijo la flor al ser hollada: 
—¡ Quiera Dios ¡ oh mujer I que tú no 
(seas 
é tan mísero trato condenada; 
Que cual triste me ves nunca te veas, 
Que nadie imito tu conducta impía! 
¿Qué otra coea eres tú qno flor de un 
(día/ 
m . Z A P A T A . 
X a c r í t i c a 
Racine. el famoso escritor francés, 
declaraba una vez que el mayor elo-
Po recibido por una de sus obras no 
le había causado un placer tan grande 
como la tristeza que le produjo la cen-
Nwa más insignificante. 
Esta declaración encierra una gran 
enseñanza que debemos tener presen-
ie en todos los actos de la vida. Sen-
T la* censuras es, verdaderamente, 
ar siempre dispuesto á corregirse. 
" E l I n f i n i t o 
D e "ZA.. TCanuirUne. 
Yo he tenido millares de voces el 
pensamiento del infinito, ante mis ojos 
y mi espíritu, mirando desde lo alto de 
un promontorio ó del puente de un ba-
que al sol ocultarse tras el mar: Y 
aún más; viendo al ejército de estre-
llas, comenzar bajo un hermoso firma-
mento su revista y evoluciones ante 
Dios. 
Cuando se piensa, oue el telescopio 
de Hersohel ha contado más de cinco 
millones de estrellas; que cada una de 
estas estrellas es un mundo más gran-
de é importante que este globo terrá-
queo, que estos cineo millones d> 
mundos no son má« que la orla de 
esta creación; que si purir-semos ir á 
la má5? lejana estrella, ñas apercibiría-
mos desde allí, de oue existían otroa 
abismos de pvpaeibfi infinitos, llenos de 
rrrjndos incalculables, y que este viaje 
duraría millares de siglos, sin oue nos-
otros pudiésemos alcanzar jamás los lí-
mites entre la nada y D í o a . . . ! no se 
cuenta más . . . no se cuenta más. . . se 
qiieda herido del vért igo . . . y en si-
lencio se adora. 
^ E s c u e l a s u p e r i o r 
p a r a l a m u | e r 
Castelar ha dicho: "Hay muchos 
que creen á la mujer de una extre-
ma int'einoridad intelectual respecta 
al hombre, y que por lo mismo qui-
sieran reducirla al costurero, á la 
cocina. Sin embargo, la mujer ejer-
ce el ministerio más inteligente le 
la sociedad, aquel que deposita l is 
prknerois gérmenes morales de que 
resultarán más tarde las acciones y 
las obras de tóda la vida; la nur¡or 
ejerce un ministerio que tiene algo 
de sacerdocio, de profesión, de medi-
cina, de arte, el santo ministerio de 
la maternidad. 
Afortunadamente la civilización 
universal va comprendiendo que hoy 
la misión más trascendental do la 
mujer está en la familia, y que para 
desempeñarlo con mayor capacidad, 
necesita determinada enseñanza. 
Urge que las madres encuentrci 
para el bien de sus hijas, después de 
la primera enseñanza, no solam.-ntxi 
orinales para la carrera de mais-
tras. Ccnscrvatorios, escuelas de ar-
tistas, etc., etc. sino también Escue-
las del Hogar para aquellas jóvenes 
que na queriendo seguir las anterio-
res carreras, quedan sin educarso é 
instruirse lo suficiente para su mi-
sión en la familia ni para desempe-
ñar con acierto las diferentes ocupa-
ciones de la casa. 
Las nuovas Escuelas del Hogar es-
tán llamadas á dar la nota en esto 
sentido, resolviendo el problema ini-
ciado en varios centros particulares. 
Ella puede ser una Escuela Suponer 
de la mujer, en donde personas dv 
méritos especiales formen las direc-
toras do las demás escuelas de ê it.i 
clase que vayan estableciéndose. 
Esta carrera, completamente dis-
tinta é independiente de la do mao>. 
tras, además de preparar para la vida 
de familia, dará á las señoritas me lios 
de subsistencia decorosa como profe-
soras, institutrices,- <;nurses"^ enfer-
meras, etc. 
Las libros especial-es y los periódi-
cos con sus crónicas y secciones femi-
nistas, pueden ser un gran elemento 
de ayuda, orientación y propaganda. 
No sin razón, la mujer, dándose 
cuenta de su situación y previni endo 
el infortunio, lucha por ser maestra, 
doctora, farmacéutica, empleada, te-
legrafista, etc.. porque indudablemen-
te la necesidad de vivir se impono y 
no todas pueden fiar su destino á lor, 
trabajos ó dirección del propio hogar 
solamente y al amparo del hombre. 
X a s p i e 6 r a s 
Un pobre hombre que iba do viaje, 
se detuvo una noche en una posada y 
pidió que comor. 
E l posadero, que por el aspecto del 
viajero comprendió quo no valía la pe-
na de molestarse en prepararle algo, 
contestó que no había nada que co-
mer. 
—¿Nada, nadita? 
—Absolutamente nada—insistió el 
posadero. 
—Si hubiera siquiera algunas pie-
dras pequeñas—agregó el viajero— 
podría hacerse nna magnífica sopa. 
—í Cómo piedras? 
—Sí señor; las piedras sirven muy | 
bien para preparar una sopa. 
E l posadero entonces, cegado por la 
idea del lucro, contestó: 
—-Lo que es piedras pueden conse-
guirse inmediatamente. 
—Pues tráigalas usted. 
Volvió el posadero con las piedras, 
y dijo al viajen): 
—Si pudiera consesruir.-e un poco ¡ 
de manteca y unas especies.. . 
E l Dosadero. cada vez túm anima-do i 
por el descubrimiento de la sopa de 
piedras, traio lo quT.so peiía. 
— / . Y no habrá por ahí algunas re- | 
bañadas (fe pan duro? 
E l posadero trajo el pan en se-
guida. 
Y mientras t«nlo ya la Cazuela es-
taba puerta al fuesro. 
E l imbécil posadero, cada vez más 
admirado, preguntó: 
— i Se necesita alero m^s? 
—Si quiere usted traer dos ó tres I 
huevos. . . 
E l posadero trajo tres hueves, y mo- j 
mentes .dospu.̂ s estaba la sopa servida 
en des platos.' • 
—/.P^ro y las piedras?—preíruntó 
el posadero! 
—Las aladras—contestó el otro— 
ahora '•e tiran, porque ya han soltado 
la sustancia. 
£ o q u e p u e d e 
g a s t a r u n a m u j e r 
Un periodista inglés ha echado la 
cuenta de lo que puede gastar en un 
día una mujer en vestirse, y ha saca-
do un total bastante crecido, como ve-
rá el que 'leyere. 
Téngase en cuenta que actualmente 
se venden en Londres y en París unos 
zapatos de plumas raras, cuyo precio 
no baja de 12,500 pesetas el par, y que 
los precios de los demás artículos han 
sido facilitados por los comerciantes 
más de moda en la capital de Ingla-
terra, los cuales han tomado como ba-
se de cálculo los géneros mejores, sin 
exagerar la nota. 
Medias de seda (tres pares á 
1,000 pesetas 3,000 
Botas 250 
Zapatillas de seda 250 
Zapatos de plumas 12,500 
Zapatos de ftftseo . . . . . . 250 
Dos juegos de ropa blanca . 1,250 
Traje sastre 790 
Estola y manguitos . . . . 5,000 
Abrigo ¿e pieles de cebellina 25,000 
Traje de tarde 900 
Capa 1,000 
Vedo 130 
Dos sombreros (625 y 1,250 
peseta-s) 1,875 
Corsé 525 
Tres pañuelos de encaje . . 400 
Traje de noche 3,750 
Pantalones de seda 130 
Bata de té 1,050 
Sombrilla de encaje . . . . 1,050 
Paraguas con puño le cristal 160 
Guantes, bolso de mano, cin-
turones. enaguas • 1,250 
Bata de seda 525 
Gorro de boudoir (bordado) 275 
Sólo en este equipo, sin joya ningu-
na, cualquier dama, elegante y rica, 
por supuesto, puede gastarse en un día 
en Londres ó en París, 61,500 pesetas 
en números. 
C a v i 6 a 
L a vida es cual la nube 
que lleva el viento j 
por la mañana gasa * v * f\ 
prendida al cielo; 
después, rojo celaje 
de grana y fuego ¡ 
crespón cuando la noc" 
tiende su velo, 
suspenso en el espacio 
profundo y negro. 
L a vida es oleaje 
de una esperanza 
que viene* desde lejos 
hacia la playa, 
sube sobre la arena 
que la desgasta, 
deshácese en espuma, 
y otra vez rgua, 
vuelvo al mar á ser ola 
de otra esperanza. 
José Echegaray. 
T J u e a o s 6 e s o c i e 6 a 5 
" X a pajarera 
E l director del juego toma pluma 
y papel; cada persona le declara en 
voz baja, y él lo escribe, el nombre 
que adopta, tomado entre los de los 
pájaros. E l director cuida de que su 
pajarera esté compuesta de especies 
diferentes. Cuando la lista esté com-
pleta da lectura de ella, é invita á que 
se retengau bien en la memoria los 
nombres. E n seguida, dirigiéndose á 
cada uno en particular, le pregunta: 
"¿A cuál de mis pájaros da usted su 
corazón? ¿A cuál confía usted su se-
creto? ¿A cuál arranca usted una 
pluma?" Uno contesta, por ejem-
plo: "Entrego mi corazón á la tórto-
la, confío mi secreto h la cotorra, 
arranco una pluma al mcchutdo." 
Otro contesta lo mismo, Indicando á 
su vez tres aves cuyos nombres cons-
tep en la lista; despué; do» haber con-
testado todo el mundo, el director da 
¿i conocer cuáles son las personas á 
quienes corresponde el nombre de ca-
da pájaro. Entonces se da un« abra-
zo al pájaro á quien se le ha entrega-
do el corazón, se hace una confiden-
cia á aquel á quien se ha dicho que se 
le iba á confiar un secreto y paga una 
prenda al ave á quien se quiere arran-
car una nluma. 
( L o m o s e c a s t i g a 
á l o s ^ a t o s 
No es tarea agradable la de casti-
gar á un gato, sobre todo si se le tie-
so cariño ¡ pero á veces no hay más re-
medio que llamarle al orden de algún 
modo, y esto hay que saber hacerlo, 
según Mr. Louis Wain, gran autori-
dad en lo tocante á los doméáticos fe-
linos. 
E n primer lugar, al gato no se le 
debo pegar. Los golpes no hacen sino 
atontarle y si se le pega en la espina 
dorsal, que es su parte más sensibla 
sobre todo en los gatos viejos, no sa 
consigue que el minino entienda el! 
por qué del castigo y en cambio se co-
rre mucho peligro de que se tire á la 
cara. ¡ 
Cuando el gato hace algo malo, se 
le debe asustar»' pegando en el suelo 
con un palo. E l gato es muy sensible 
á los ruidos y asocia este nuevo ruido 
con lo que ha hecho. Es un animal que 
siente más que otros y de ahí su su-
puesto salvajismo. • 
E l mejor alimento para el gato es la 
carne cruda picada y sólo se le dob 
dar de comer una vez al día. L a ma-
yoría de los errores que se cometen en 
la educación de los gatos provienen do 
la falta do conocimiento de su carác-
ter y de su constitución. 
X a c o m p r a 
C a p a l o m a 
6 e ; p í o I X 
MA TER DOLOROSA 
La vida pontificia de Pío V I H fué 
demasiado corta para que en ella pue-
dan encontrarse cosas dignas de ser 
referidas. E n cambio, en la de Pío 
I X , aparte de los grandes aconteci-
mientos históricos con ella enlazados, 
abundan los sucedidos interesantes, 
aunque ninguno lo es tanto como el 
que coincidió, ó poco menos, con su 
elevación al solio. 
Preparábase el Obispo de Imola á 
ir al Cónclave, para el que había si-
do llamado después de la muerte de 
Gregorio X V I . Ya todo el pueblo, 
que adoraba á su Pastor, cercaba el 
palacio para darlo el adiós postrero ¡ 
ya el carruaje esperaba á la puerta ¡ 
yn se veía en los semblantes de la mu-
cbodumbre las lágrimas de los des-
consolados habitantes; se oían los so-
llozos de los desvalidos y menestero-
sos que ú gritos clamaban por su pa-
dre y bienhechor, y manifestaban con 
tales demostraciones oue en el Obispo 
de Imola hfinían fiado hasta enton-
ces el pan d? sus hijos y el consuelo 
de sus familias. 
L a plaza henchida de gente, las 
a clam ooiones cor todas partes reso-
naban llenando los espacios aéreos, 
cuando una nfloma blanca so posó 
rn el techo del cr.rmaic. y allí se 
mantuvo el ave tímida hasta lleg.ir á 
Roma, sin hacer caso del cstnifndo 
do las voces de los mayorales y za-
ga los. 
Al vorla el pueblo «rritó: "Este es 
ol Papa; esto será el Pontífice." y 
durante la travesío hasta el Vaticano, 
su viaje no fué más que una verda-
dera aclamación, un completo triunfo. 
Y en oferto, bubiérasrí dicho quo 
r.ror.^eñor Martai Ferreti. Obipno de 
Imoln. era el d^sicmdo por la Provi-
dencia para ton difícil cargo, á juz-
gar por las circunstancias que rodea-
ron su elección. 
Tres escrutinios fueron inútiles; di-
vidíanse los votos entre el Cardenal 
Lambrusohini v el Cardenal Mastai 
Ferrad, y los demás votos se perdie-
ron. E l cuarto escrutinio decidió; 
pero fué preciso dejar para el día si-
guiente la proclamación del nuevo 
Papa. A las nueve y media de la ma-
ñana el Cardenal Camarlengo anun-
ció que la elección había recaído en 
Juan Mastai Forrcti, el cual sería 
Papa con el nombre de Pío I X . 
No se comprende que una ama da 
casa se desintereses de la compra. Pri-
mero, porque de la calidad de lo quo 
se compre depende parte de la salud 
de la familia ¡ y, segunda, por interés» 
para evitar un despilfarro inútil. Va^ 
mos á dar aquí algunas indicácionca 
provechosas para la compra de car-
nes de carnicería. 
Carne de buey ó de vaca—Es la más 
importante, es excelente, substancio-
sa y reparadora. L a hay dorante todo 
el año y se s in e constantemente en la 
mayoría de las mesas. 
L a carne de primera calidad es su-
ministrada por animales de cuatro á 
olho años, y aun por vacas que no ha-
yan tenido cría; pues la carne de va-
ca no estropeada por el trabajo ó la 
lactación es tan buena como la do 
buey. L a caracteriza una capa de gra-
sa de unos dos centímetros, firme y 
blanca, que penetra abundantemente 
en los intorsticios de los músculos. Son 
éstos de un rojo vivo y ricos en jugos. 
Al oprimirlos ligeramente dejan co-
rrer un jugo rojo de olor muy fres-
co. E l grano es menudo y apretado. 
No obstante, evítese el tomar carne 
demasiado grasosa. Dicha carne de 
primera calidad es suculenta, prove-
chosa y no se deshace con la cocción. 
La 'de segunda calidad procede do 
animales engordados á última hora, ó 
de vacas cansadas por la crianza. L a 
grasa de por encima es menos fina, la 
carne es roja y firme, pero menos .ju-
gosa. L a carne de ternera, es decir, in-
ferior, procede de animales flacoá, ó 
matados demasiado jóvenes ó dem«r 
ciado viejos, gastados por el trabajo. 
Poca grasa y amarillenta. 
E l color de dicha carne es ó muy pá-
lido ó demasiado obscuro. E l grano 
es basto, y el corte húmedo, «in vetas. 
Se seca al aire y mengua ai oftees. 
I D e c o c i a a 
"Ensalada laponesa 
Hacer cocer patatas en caldo, cor^ 
tarlas en rodajas cerno para una en-
salada ordinaria y. mientras están ti-
bias aún, sazonarlas con sal, pimien-
ta, aceite bueno de oliva, medio vaso 
1 de vino blanco, de la marca Chateau-
; Iquo.n, si es pesibie. Muchas finaí 
hierbas picadas muy menudito. 
Al mismo tiempo hacer cocer en 
caldo coito almejas de las mayores 
con una penca de apio, hacorlas es>» 
currir, y añadirlas á las patatas ya 
sazonadas—tercera parte menos do 
almejas que de patatas. Remover li-
geramente todo ello. Cubrir la ensa-
lada con rodajas do trufan egidas eq 
champaña. Esta ensalada ha de (iic-
dar lista dos horas antes de la comi-
da, para que esté fría cuando se sirva. 
. A p u n t e s 
Para aclarar Ja voz enronquecida 
I por los efectos del frío hay un remedio 
tan sencillo como agradable. Se bate 
una clara de huevo, ss añade el zumo 
de un limón, se endulza con azúcar y 
se toma una cucharada de vez en 
cuando. 
Paro elegir la carne de vaca se opri-
me con el dedo pulgar, y si la huella 
desaparece en#seguida es señal de que 
la carne es de una res joven y de biwv 
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E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Habana, Junio 14 de 1912. 
Sr. Director del D iario de l a Marina 
Habana. 
Estimado señor mió: 
Me es muy grato remitirle á usted, 
para que, si lo tiene á bien, le dé ca-
bida en las columnas de su leido dia-
rio, la adjunta declaración que la Le-
gación desea se haga pública. 
Dándole las gracias por anticipado, 
quedo de usted muy atentamente, 
A. M. Beaupré. 
Ministro americano. 
"En cumplimiento de las instruc-
ciones recibidas del gobierr^ de los 
Estados Unidos, esta Legación desea 
hacer público que no debe conceder-
se el menor crédito á los informes que 
circulen con respecto á la política ó 
resoluciones del gobierno americano 
á menos que sean declaraciones ofi-
ciales y auténticas hechas por esta 
Legación ó por el Departamento de 
Estado. 
El día 13 de Marzo último el Pre-
sidente de los Estados Unidos llamó 
especialmente la atención con respec-
to al mal efecto causado por la circu-
lación de rumores falsos y noticias no 
autorizadas. IJ R oportunidad que 
aprovecho ahora para referirme á es-
to asunto obedece a los informes que 
han circulado en la Habana y en 
otros lugares al efecto de que el Pre-
sidente de los Estados Unidos está 
proyectando el envío á Cuba de un 
representante ó mediador que actúe 
en los problemas actualmente plan-
teados contra el gobierno y los alza-
dos en armas. 
Aun cuando la política de los Esta-
dos Unidos ha quedado claramente 
establecida desde el principio, sin em-
bargo, tan reiterada es la circulación 
de rumores ' absurdos y maliciosos, 
que quizás valga la pena hacer cons-
tar de cuando en cuando que sola-
mente se han adoptado medidas de 
precaución y de ordinaria protección 
á las vidas y propiedades de los súb-
ditos americanos; medidas éstas que 
en nada se refieren á las especiales re-
laciones existentes entre los Estados 
Unidos y Cuba y en modo alguno re-
lativas á la posibilidad do una inter-
vención. 
Estas medidas no reí ovan á Cuba 
de su plena obligación de proteger las 
vidas y propiedades de los extranje-
ros aun cuando han sido reconocidas 
como convenientes y de gran valor 
para reforzar la posición del gobier-
no cubano. Es indudable que el espí-
ritu de estas medidas ha sido muy 
bien interpretado al designársele co-
mo "política preventiva;" ó séase, la 
política de otorgar á Cuba cuantas 
oportunidades sean necesarias para 
vindicar su posición nacional. 
Oficialmente se declaró por el Se-
cretario de Estado el día 10 del mes 
actual: 
"Los Estados Unidos no tienen el 
proyecto de intervenir en Cuba, pe-
ro confían y esperan en que el gobier-
no cubano, adoptando rápidas y enér-
gicas medidas, podrá dominar la in-
surrección." 
ÜN CABLE DE LA BOLSA DE VA-
LORES AL SENADOR BACON. 
Ayer se pasó el siguiente telegra-
ma : 
"Honorable senador Bacon. 
"Washington D. C. 
Corredores de la Bolsa de Valores 
de la Habana aplauden y agradecen 
&u actitud ayudando siempre al Go-
bierno cubano legalmente constituido 
creyendo éste soluciona el presente 
y evitará revoluciones futuras. 
Fernández, Moré. Forcade, Bara-
jón. Alonso, Figueras. Onetti, Pedro, 
Molina, Lobé, Ruz, Moeller, Calvo, 
Rodríguez, Macho, González, Chávez, 
'Kohly. Comas. Bonet, Mendoza, Ze-
nea, Morejón, Fuentes, Amat, Roma-
{josa. Bancos, Blanco, Taladrid, Viei-
tes, Miranda. 
OCUPACION DE UN ARCHIVO 
Los agentes'de la Policía Judicial, 
Lanier, Auyanmat. Zors y Leiro, fué 
ocupado en el día de ayer toda la do-
cumentación del comité independien-
te de color del barrio de San Isidro, 
que se encontraba en poder de la con-
cubina de Antonio Bolaños, nombra-
da Rosa Enriqueta Caraballo, vecina 
de la Ciénega. 
Bolaños es el Secretario del Comi-
té, y se encuentra preso, por el deli-
to de rebelión, en la cárcel de Ja-
ruco. 
Lo ocupado y la Caraballo fueron 
puestos á disposición del Juzgado de 
la Tercera Sección. 
N O T I C Í A r O F I C I A L E S 
DETENIDOS 
Fuerzas de la Guardia Rural desta-
cadas en los puntos que expresamos 
más abajo detuvieron á los indivi-
duos cuyos nombres damos á conti-
nuación, los cuales se hallan compli-
cados en el actual movimiento. 
En el Cotorro: Lorenzo Hernánloz 
(a) "Zumba," Antonio González (a) 
" E l Congo," Lorenzo Montalvo (ttí 
"Pajarito." Juan Martínez (a) " E l 
Angelito." Ramón Jiménez, Cecilio 
Calvo y José Ordóñez. 
En Dimas. Pinar del Río: Fidel 
Camejo, Fermín Reyes. AdoJfo Val-
dés. José Budela. Rafael Hernándcr, 
Matilde Martínez, Jacinto Sánchez, 
Apolonio Camejo, "Manuel Routemn, 
Federico Miranda, Modesto Izquier-
do, José Usieto. Lino Izquierdo, Ma-
nuel Martínez, Remigio Peña. Anto-
nio Sandalio Izquierdo, Benito Chi-
rino, Beatriz Izquierdo, Domingo 
González (a) "Gri l lo ." 
En San Antonio de los Baños: 
Francisco Sandoval Sandoval. 
En Consolación, barrio Arroyo: 
mestizos José Torres y Pantaleón 
Cardoso y moreno Pío Rivera. 
En Aguacate. Habana: Pedro Mi-
randa, Julián Hernández, Julián Mar-
tínez, Teodoro Crespo, Juan de Id 
Palma y Tirso Martínez. 
PRESENTADO 
Santa Clara. 14 Junio, 11 a. m.— 
Alcalde Corralillo comunica esta vía 
habeipe presentado al Alcalde barrio 
Sierra Morena Félix Ibáñez, conocido 
por Francisco Ibáñez, uno d-e los al-
zados de la partida de Pacheco, que 
seguramente sería uno de los qup en 
días pasados merodeaba por la otaya 
de dioho barrio. Que el detenido le fué 
entregado á las 9 a. m. y le ha puesto 
en su término. — Villalón, Goberna-
dor. 
UN COMBATE 
Santiago de Cifba. 14 de Junio, 
8.50 a. m. — Del Cuartel General al 
Secretario de Gobernación. Habana. 
—Transcribo á ttsted los telegramas 
recibidos de los distintos jefes en 
operaciones. 
Songo. Junio 13. 4.15 p. m.—Ma-
yor General Monteagudo. — Capitán 
Quesada de la cuarta compañía en 
Palmarejo en comunicación verbal 
me dice ha sostenido combate en la 
mañana de hov en los alrededores 
con los alzados, haciéndoles tres 
muertas y heridos, cogiéndoles víve-
res, municiones, mulos, caballos y ar-
mas. Por nuestra parte sin novedad. 
—Piedra. General. 
SIETE MUERTOS 
Songo. Junio 13. 11.55. — Mayor 
General Monteagudo.—Ampliando mi 
telegrama de hoy tengo el honor de 
decirle que el capitán Antonio de 
Quesada. ele la cuarta compafíía, con 
20 números del destacamento de Pal-
marejo batió en la mañana de hoy un 
fuerte núcleo de alzados, capitanea-
dos, según informes fidedignos, por 
Estenoz é Ivonet. haciéndoles si-'te 
muertos recogidos y numerosos he-
ridos, ocupándoles bandera, archivo, 
armas, botiquín, municiones, caba-
llos, muías, víveres, piezas de tela, ca-
pas de agua, 30 fluses, monturas y 
hamacas, sin que por nuestra parte 
haya habido que lamentar más que 
un contuso y un caballo herido. Ene-
migo dirigióse en grupos fugitivos en 
distintas direcciones. — Manuel Pie-
dra, Jefe Voluntarios Occidente. 
ALGUNAS BAJAS 
Sabanilla, vía San Luis, 13 Junio, 
11.30 p. m.—^General Monteagudo.— 
Alzados pasaron anoche á las 11 p 
m. y en jurisdicción sostuvieron fue 
go esta mañana con el teniente Ortiz, 
que le hizo algunas bajas, quitándo-
les más mulos y caballos.—Valiente, 
coronel. 
Alto Songo. 14 de Jvinio, 9.40.— 
Ayudante General Ejército, Santiago 
de Cuba.—Extrema vanguardia de 
mis fuerzais sostuvo fuego el día 12 
contra las partidas de Estenoz é Ivo-
net al propio tiempo que eran ataca-
das por fi^erzas combinadas por coro-
nel Valiente y capitán Amiell, ocu-
pándoles, entre otras cosas que re'a-
ciona-ré en parte, dos cajas de lina-
mita de 50 libras cada una, cuatro pa-
quetes conteniendo setenta y dos car-
tuchos cargados y 17 mechas para 
pólvora. Reconocimiento practicado 
en la mañana del 12 fueron encontra-
dos dentro del monte pequeños gru-
pos disnersos. haciéndoles fuearo y 
causándoles cinco muertos.—Memlie-
ta. General. 
LA PARTIDA DE VERA 
Guantánamo, 13 de Junio, 5 p. m.— 
Ayudante general del Ejercito, San-
tiago de Cuba.—En escrito que acabo 
de recibir del Capitán Perdomo. fecha 
13 del actual, dice lo siguiente:"A las 
cinfo a. m. salimos de este campamento 
con objeto de cortar la retirada á la 
partida que según confidencias había 
pasado por Canimba. Recorrimos Fi-
lipinas, Vuelta Corta. Siguanabana y 
Vínculo, y al llegar á las alturas del 
monte de Palma Mocha, los explorado-
res sorprendieron las avanzadas de la 
partida en persecución que se encontra-
ba acampada. Avanzó las fuerzas ba-
tiendo al enemigo, dispersándolo por 
completo. Se le ocuparon 30 caballos, 
10 mulos cargados con carne y víveres, 
30 reses vivas, dos muertas. 30 montu-
ras, nueve remigton. una escopeta, un 
saen municiones, ciocurnta latas de 
pólvora, un saco cartuchos y escopetas 
y aparato para cargar los mismos. Re-
conocido el terreno se encontraron ocho 
muertos, y según señales de sangre, en 
el rastro llevan numerosos heridos. La 
nartida enemiga se comnonía de 250 
hombres aproximadamente y mandada 
por el titulado Jefe de la división Fe-
lipe Vera, Brigadier procedente del 
Ejército Libertador. Se les ocupó todo 
el archivo de las fuerzas. Oficialidad y 
tropas se portó brillantemente después 
de un día v medio de marcha con solo : 
un corto descanso en Casimba y una so-, 
la comida. Ampliaré detalles. Machado, 
Coronel.-J. de J. Monteagudo, Mayor 
General. 
A TI-ABAJO 
El Coronel Rizo, de Voluntarios, des-
de Alto Songo, dice con fecha 14 lo 
que sigue: "Después del descalabro 
que sufrieron las partidas de Estenoz e 
Ivonnet en Jarahueca, donde fueron j 
batidos v totalmente dispersados ayer | 
13, pasó* Ivonnet con 60 hombres por 
Ti-Abajo, todos á pi<v descalzos y en 
completa desmoralización. 
BOTIN DE GUERRA 
Capital Driks, de Artillería de Cos-
ta, desde Firmeza dice con fecha 11 lo 
que sigue : " A las diez de la mañana del 
día 8 del corriente, en la loma conocida 
por Santa Elisa, sostuvo fuego con par-
tidas enemigas que estaban acampadas 
en dicho lugar. Desplegó sus fuerzas, 
batiendo totalmente al enemigo, disper-
sándolo y persiguiéndolo, se encontra-
ron 6 caballos, 3 monturas. 2 hamacas, 
1 frazada, 1 guerrera de Guardia Ru-
ral, un pantalón azul, 2 calzoncillos, 2 
camisetas, 1 camisa de campaña de 
Guardia rural, zapatos, 7 botiquín, bri-
da, machetes, sombreros, 1 tercerola Re-
mington. Continuó persecución todo el 
dí^, no pudiendo batirlos nuevamente, 
por haberse fraccionado en grupos de 
2 y 3.—Monteagudo, Mayor General. 
MORENOS ARMADOS 
Santa Clara, 14 de Junio, 9.45.—Se-
cretario de Gobernación, Habana.—Po-
licía Ruiz, desde Baez, informa que dos 
negros armados de revólver y á pie es-
tuvieron á las nueve de la mañana de 
ayer en la finca La Vega, en dicho ba-
rrio, pidiendo tabacos. La Guardia Ru-
ral, paisanos armados, policía Munici-
pal y él salieron en persecución, en-
contrando rastro que luego perdieron; 
se practican registros e*n todas las fin-
cas y que salen más fuerzasspara aquel 
lugar. S\ibinspector Ruiz, desde Pal-
mira, con fecha de ayer, dice que dos 
cadáveres encontrados el día 12 en Río 
Baují, Central Dos Hermanas pertene-
cientes á la raza negra ha sido impo-
sible identificarlos, por encontrarse en 
estado de putrefacción. Que la causa 
de su muerte fué axfisia por sumersión 
y que en Arrite, Ciego Montero y Pal-
mira no ocurre novedad.—Alcalde 
Abreus informa tranquilidad en su tér-
mino.—Villalón, Gobernador. 
TRABAJANDO 
Sagua la Grande, 13 de Junio. 10 p. 
m.—Ayudante general. Guardia Rural, 
Habana.—Día hoy hice recorrido en 
esta. Rancho Veloz, revisando guarni-
ciones de Centrales, Ramona, Lutgarda, 
Caguaguas y otros lugares intermedio I 
informando Jefe personal resp^JJ, 
que hay completa tranquilidad, hj,ie 0 
do visto personalmente braceros eu t¿ 
gados á sus faenas, inspirándoles co 
fianza la presencia de fuerzas armada/ 
En ésta continúa todo tranquilo sin in-
dicios de la menor perturbación ^ 
querrá, Coronel. v 
EL SEÑOR PORTAS 
El Alcalde Municipal de Pinar d V 
Río, señor Portas, estuvo á dar cuenta 
ayer tarde al Secretario de GobernaJ 
ción de la seguridad que tiene de qUa' 
en su término no habrá nada que en arJ 
monía con la actual revuelta pueda aú 
terar el orden. 
DOS TELEGRAMAS 
El Secretario de Instrucción Públlí 
ca ha enviado los siguientes telegraJ 
mas al señor Presidente de la Repú. 
blica: 
Santiago de Cuba, 14 de Junio, IQi 
p. m. 
Presidente República.—Habana. 1 
Cumplido honroso encargo de fê  
licitar en nombre de usted al general 
Monteagudo por gloriosas victonaa 
Ejército cubano. 
General Monteagudo envía á nstsíi 
sentidas gracias. 
Claustro Instituto me ruega diga í 
usted que hace suyo su telegrama di 
felicitación al jefe del Ejército. 
Todos los elementos de Santugi 
comparten entusiasmo por triunfo 
fuerzas leales. 
Ultimas noticias de Guantánamo 
anuncian gran número de presenta» 
dos en Cobre, Daiquirí y esta ciudad 
también. 
Valiente ha comunicado que prací 
ticando reconocimiento aparecen nuei 
vos muertos y más caballos y que él 
sigue el mayor de los grupos en qui 
se ha fracciona do la partida. 
Capitán Amiell. que creíase segrai 
sara á La Maya, ha continuado persi 
guiendo á los alzados, por lo que os-
péranse mañana nuevas y buenas na 
ticias. 
Le felicita y saluda.—Mario. 
Santiago de Cuba, 14 Junio. 1912 
Presidente República. — Habana 
Efectos favorables en ánimo públ* 
co de derrota sufrida por Estenoz i 
Ivonet aumentan, considerando ostt 
hecho de armas de influencia decisi 
va en resultado próximo y definitivi 
de rebeldía. 
Ultimas noticias recibidas por d 
Cuartel General y procedentes fnea 
tes exactas, demuestran que Ivonet J 
Estenoz están acosados, habiéndolei 
dado alcance nuevamente fuerzas d 
Valiente con éxito y Voluntarios d\ 
Occidente, que le han hecho sieti 
muertos y cogido archivo y bandera 





































































P A R A L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E O B I S P O esquina » m 
C 2024 Jn. 1 
D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fo tog ra f í a de Colominas y Corap., S A N R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que l iqu idar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N PESO.—6 postales ele., U N PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
P t O F E S i e i E S 
d r . E E ñ m n m m o a s 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QXrNTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA Et TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 006 
6817 26-12 Jn. 
R. DE 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-7900. 
A. Jl. 13 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Coasrütaa de 12 & Z.—ChacOn 81, esquina 
ft Apuacate. Teléfono 310. 
Dr. Joaquín Demestre Izquierdo 
AHOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42. 
De 9 ft 11 y de 2 4 4. 
«690 13-9 Jn. 
DR. RICARDO ALDALJkDEJD 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Ccnavítan de 12 á 4>—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrlenteB galvánicas, Far&di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Teléfono A>S644 Compoatela 101 (hoy IOS) 
C 1973 Jn. 1 
E ñ l l Z m Y P I G H A R D O 
\ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapfa y 
Lamparilla. Telefono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y íl. De 1 ft B. 
TELEFONO A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Corapostela 23, moderno. Teléfono A-4M3 
C 1995 Jn. 1 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
EKt6mago. intestinos, impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras y nlftos. 
VILLEGAS Núm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
6652 26-7 Jn. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALRALADEJO 
Compoatela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
S« practican análisis de orina, esputos, 
sangre, lecbe, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aná líala de orinea (completo), ea-
PHtoM, aancre O leche, do» peaoa (2.) 
TELEFONO A-3d44. 
C 1991 JQ. i 
Laboratorio del Dr. 1. Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C1917 26-1 Jn. 
DR. M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJA NO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 92 (10G nuevo.) Teléfono A-4nS4 
6602 26-7 Jn. 
E U G E R j B O M A N A C H 
AHOGADO 
Aguacate N'ñm. O, eaquina A Muralla 
AHoa del Canod& Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagps, quiebras, testamenta-
ría", abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 C 1971 Jp. i 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Coaianltaa y operaciones de 9 fl 11 y de 1 A 8 
[Prado número 105 
C 1986 Jn. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL VUM. 1. 
Eapedallata en vías urlnartea, sífilis y en-
fermedades venGreas. 
ExAmenea uretroModpIcoa y dstoaoApIcos 
Tratamiento de la Sífllla por el **006>* 
en Inyccdrtn Intramuscular é Intravenoaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. S5: 
DE 12 A 3. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBKES: 
DE 10 A 11 DE LA MASANA 
DOMICILIO: TUMPA\ M MERO 20. 
6425 313.4 j j , . 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS. SANGRE 
Curaciones rápida-, por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE IS A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91. 
TELEFONO A - 1 3 9 2. 
C 1978 Jn. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EapeclnliMta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, álfllis. Enfermedades de 
Seftoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 18. Telefono A-2400 
C 1998 Jn. 1 
GONZALO B. PUMARIEBA 
X ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 1-S, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Aiyirtndo WW) 
C 1848 26-15 My. 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Consultas de 2 á 5. 
Jn. 1 
Aguiar 6S, altes. 
C 1970 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 3. Po-
bres de 3 é. 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1976 Jn. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernaca núm. 34. Teléfono A-1847. 
C 1591 7S-4 My. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCrONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R B C I O S 
Extracciones desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-CO 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E ORO, desde S 4-24 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. 
'c i9 ia m. 
23-1 Jn. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de ^2 a 3 
Acosta n ú m . 29, altos 
C 1979 Jn- 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmnluela 
Especialista ei Enfenuedado» de los Ojos 
7 de los Oídos. 
Y 
DR. J. M. P1NICHET 
Eapeciallstn en Enfermedades de lo» Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galíano núm. 50. Telf. A-4611-
Consultas: de 11 4 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay: 
17 y J. Vedado. Teléofon F-llTS. 
C- 1989 Jn. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatedrAtico por oposIctAn de la Eaenltad 4c 
Medicina.—Clrnjana del Hospital Ttk-
nirro I nj> Consnltnst de 1 4 S. 
Amlsead nftn. S4. Teléfono A-4B44. 
C 2002 Jn. 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
FUNDADA 18N7 
Laboratorio BacterloIfiRico de la Crdulca 
Medlco-Qulrtirsrfcn de la Habana. 
Se practican anfillats de orina, espatos, san-
gre, leche, vino, etc-, etc. l'rado lOT. 
g 2062 jn. -
S . C A t I C I O B E L L O Y A R A N G O 
AXOGADO 
Habana nOm. 72. Teléfoao 702. 
C 2001 Jn. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFÜBGOS 
S« hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 166». 
O » E. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
SIédlco de la Cana do Beneficencia 
y Maternidad 
' Especialista en las enfermedades do los 
niño-.. mídlc*s y quirúrgrlcas. 
Consultas de 12 4 2. 
Agolar nflna. 108V4. Teléfono A-S094. 
C 1992 Jn. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRCJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 4 4. 
San Mlgael 60, esquina 4 San Nlaól4s 
5929 36-22 My. 
DR. J U S T O V E R D U G O • 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del «stfl-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. oe Parts, por el análisis del jugo gás-
trico. Censal tas de 1 4 X. Prado 70, bajes. 
C 2004 jn. i 
DOCTOR H. ALViREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gar̂ aata. Naris y Oidc 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114 
C 2003 , Jn. 1 
Doctores Ignacio P l a s e n c í a 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujau* del Hospital Número Uno 
ESspeclallsta en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 1. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 2000 Jn. 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á &. 
C 2060 jn. i 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Cora'-ún. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vsnéreo-Bljimicaa. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos dü 12 4 l 
Trocade*» 14, anticuo. Teléfone 4-5418. 
C 1996 j n 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t ' 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-289 
C 1993 jn. x 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enkermedades del Estfimago é Intestinas 
' exclnsivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscúplco 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Laiaparilla nñm. 74, nltos. 
Teléfono 374. Automático A-858J 
C 1977 jn_ , 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospitnl Número Vno 
Especialista del Dispensario " Tamayo «• 
Vlrtndes 1SS.—Teléfono A-317e. 
C4mjla.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1982 Jn. 
CIRDJANO-DtíNTíííTA 
üffv'li>¿a.5a.«4 x x . l i o 
^ m l l M i 
19] 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urin» 
rías. Cirujla en general. Consultas de ll 
á 2, en San Lázaro núm. 2 46. Domlcill( 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve 
dado. Teléfono F-2505. 
C 1999 Jn. 1^ 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS I 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. 
C 1980 Jn. 1^ 
DR, P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez ue la orín» 
Venéreo, Hldroceie, Sífilis tratada por N 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De U 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 1986 Jn. 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervIoNns y mental** 
Niños anosnlale!".—Epilepsia.—Alcohoüam* 
—Morflnomanía.—Neurastenia 
Darreto 62. — Guanabneoa Teléfono 
Hornaza 32.—Habana.—De 12 & 2. 
Teléfono A-304U. 
C 1935 26-1 Jn* 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Enoneln de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Neptuno nGm. 48, bajos. Teléfono 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1994 Jn. 1 
1451 
DR. EUGENIO ALBO Y GABRERi 
Antiguo Médico del Dispensario de r>iberc* 
losos. y actual Jefe de la ClTnlca o«a 
Tuberculosos del Hospital Numero lTD0 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Intero* 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á *• 
LM 
C 1997 
i i.ca, jueves y sanaaos, — 
POLICLINICA para los pobres: 
os demás días. ($2-00 al mes.) 
1997 Jn. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z * 
Polvos dentrltlco», elixir, cepillos. Con-sulCds: de 7 & 5. 
5737 26-16 My. 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA RE SALID DE 
LA . ASOCIACION CAÑARLA 
CIRUGIA GENERAL 
Connultan dlariua de 1 fi 3, 
Lealtad nOm. 3«. Teléfono A-44Sn. 
P Jn ^ 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PLBLICO 
Pelayo Garda y Cresles ferrara 
AHOGADOS 
B DF 8 A' A vr v TEI'EFONO 3153. 
n I Í T - A 11 ̂  M- Y DE 1 A 6 P. M. 
C U75 ^ Jn. l 
ABOGADO 




D R . L A G E 
VAS URINARIAS. SIFILIS. VE^cpfl 
LUPUS, HERPES. TRATAMIENTOS B»» 
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS ; 
Consulta* de 1 íl 4. , 
C 1847 26-22 
D R . E M I L I O A L F O N S O ^ 
Enfcrniedaden de nlflim, neOorna y 
en senernl. 
Cerro nOm. 510. 
C 1988 
CONSULTAS: de 12 -TU Teléfono A'3; 
Jn. L 














Tratamiento especial de Slílli3 y 
medades venéreas. Curación rápla* 
Loa nflm. 40. 
C 1984 







































egraüarle ad general Montea-
qUQ á Ivonet sólo le quedan 60 
bres y (l1ie ^«st1*02*-
descalzos y han pasado hnyeu-
Io8 • -pi Arriba. En la dirección que 
V ^ m rae informa el general Montear 
que tiene situadas fuerzas para 
I Jurarlos, por lo que espera un 
>lLa entrada hoy prisionero Suríu, 
«i captura todavía incrédulos áu-
1 S a n . ha causado buen efecto. Su-
iT^g'unánime, considerado con La-
¡̂ ig como uno de los dos cerebros 
I rezadores y directores rebelión. 
I B ha <3ad<) úit«rvie^ periodistas y 
I P\,on0ce que revolución está fracasa-
I j f totalm«nte- Por partes oficiaios 
] toe remite hoy general Monteagu-do, 
M usted número extraordinario de 
I Centados que se acogen á la lega-
lá&d £n âs zonaí? infestadas, 
salnda.—Mario. 
LOS INDIOS YATERAS 
(Juautánamo, Junio 13.—Secretario 
gobernación.—Habana,—Hoy se han 
ntado al coronel Machado los je-
La de los indios de San Andrés y 
jjuayabal. conocidos por "Indios Ya-
(eras." YA coronel Machado ha or-
Lnado la formación de guerrillas 
¡jn estos elementos. Le auguro un 
féfrz resultado, teniendo la seguridad 
Je que con esta fuerza antes de doce 
¿fas la zona Yateras estará limpia de 
ilzados y tendrá cubiertos los cami-
Ls de Sagua á Baracoa.—Serrano, 
Alcalde Municipal. 
ADHESIONES 
Santa Clara. Junio 14.—10 a. m.— 
¡gecretario Gobernación. — Habana.— 
Acalde Encrucijada dice por esta 
vía: "Numerosos elementos de prea-
Ügio de la clase de color de esta lo-
ealidad, constituidos en la Casa-Ayun-
tamiento en la noche de ayer, hicié-
fonme públicas manifestaciones de 
Incondicional adhesión al Gobierno, 
Protestando del movimiento suicida 
v criminal iniciado por individuos de 
in raza, aventureros que no tienen 
toor propio, ofreciendo vida é inte-
rés sostenimiento instituciones re-
publicanas.'' Y lo traslado á usted 
para su conocimiento.—Yillalón, Go-
bernador Provincial. 
CUERPO DE "GUARDIA LOCAL 
DE LA HABANA." 
Jefatura 
Junio 13 de 1912 
Orden General númaro 2, 
l" Los Oficiaiea y alistados dol 
Cuerpo observarán entre sí todas las 
reglas de la cortesía militar y procu-
rarán dar el mayor realce al unifornu 
que visten observando una conducta 
digna y correcta, cumpliendo todas 
las órdenes que reciban sin discutirlas, 
2o ¡Se recomienda á todos los miam-
bros del Cuerpo no hacer ni hablar de 
política, de partidos, estando vestidos 
de uniforme ó ejerciendo funcionía 
propias del Cuerpo. 
3o Los miembros de la Guardia Lo-
cal deben saludar militarmente no só-
lo á sus superiores, sino á los Jífes y 
Oficiales de las Fuerzas Armalas de la 
República y de la Policía Nacional, 
pero no pueden exigir que los miem-
bros de la Policía y dal Ejército salu-
den á los Jefes y Oficiales de la Guar-
dia Local, por cuanto que se trata de 
fuerzas irregulares del país. 
4a Todo miembro de la Guardia Lo-
cal, qu!3 conozca ú obtenga alguna 
confidencia relacionada con el orden 
público ó delito común, deberá parti-
ciparlo de palabra ó por escrito, bien al 
Jefe de la Policía Secreta ó bian al 
Prescinto de la Policía correspon-
diente. 
(F) GKifltavo Rodríguez. 
Comandante de Artillería, JeP?-
Barrio de Jesúg del Monte.—Cuarta 
Oompañía. 
La alarma que existe con motivo del 
movimiento iniciado por individuos 
del llamado Partido Independiente de 
Color, hace que hayamos aceptado el 
sncargo de organizar otra Compañía 
perteneciente al Cuerpo de la Guardia 
Local. 
Los oficiales quj suscriben han coa-
tratado el teatro Politeama de esta 
ciudad para un beneficioj con el fin 
de dar los uniformes completos á to-
dos 1os soldados y clases que no pua-
dan hacsrio y que estén alistados á 
esta Compañía. 
Los alistamientos se harán en Ensa-
ñada numero 16 B y en Fomento nú-
mero 29 B. de 6 á 8*p. m. 
E l capitán, Oscar Nodarse. — E l te-
niente, Simón Valeiro y Blanco. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por correo) 
DE ALTO SONGO 
. ... Junio 12. 
A continuación remito las noticias 
de los sucesos que se van desarrollan-
do en las columnas del general Piedra 
que tiene diseminados en distintos pue-
blos de Oriente en persecución de los 
alzados. • 
En primer lugar me ocuparé de la 
compañía "The Guantánamo Western 
Railroad," pues los servicios que pres-
ta son tan deficientes qu'e por dos ve-
ees han desbaratado los planes del ge-
neral Piedra con motivo de haber en-
viado los trenes con cuatro horas ile 
retraso en dos ocasiones. En la última, 
ayer, tuvo necesidad el general de im-
poner su autoridad con motivo de ha-
ber amenazado el maquinista de aban-
donar el tren en formas graseras. Así 
pues, conveniente sería que la direc-
ción de -dicha compañía, exigiera del 
jefe de tráfico más seriedad en el cum-
plimiento de sus deberes en estos mo-
mentos tan necesarios. 
Con la sencillez que tanto distingue 
al general Piedra, á las ocho de la ma-
ñana del lunes noe indicó ique iba a 
salir con su Estado Mayor á recorrer 
su zona, por lo cual con la rapidez que 
el caso requería monté en el caballo 
que me cedió dirigiéndonos al crucero 
del Bongo. Mientras esperábamos el 
tren especial que había prometido la 
compañía, llegó un destacamento de 20 
hombres de la primera compañía de 
infantería al mando del teniente José 
Barrios, 
A las tres de la tarde llegó el tren 
que esperábamos desde las nueve de la 
mañana. Interrogado el conductor 
contestó que equivocadamente lo había 
cedido para trasladar un destacamen-
to de tropas americanas al ingenio 
^Unión" compuesto de 100 hombres. 
Al llegar al apeadero del Este vi-
mos en otro tren, otro destacamento de 
50 hombres, que allí estaba destinado, 
Al llegar á, Palmarejo el capitán de 
la cuarta compañía, señor Quesada, 
nos comuni^ que en un reconocimien-
to sorprendió una pequeña partida que 
huyó precipitadamente, logrando dete-
ner á cinco de los t̂ ne la componían, 
entre ellos un moreno anciano. Con-
ducido á su vivienda se le encontraron 
gran cantidad de comestibles que per-
tenecía á la partida. 
En San Pie, el destacamento que 
dirige el tenient? Fernando Loinaz. de 
la cuarta compañía, ha construido un 
verdadero fortín á la entrada del pue-
blo. Nos dijo que todas las noches ti-
roteaban el pueblo los alzados, mos-
trándonos las paredes y los techos de 
zinc agujereados por los proyectiles. 
También nos comunicó que tenía un 
prisionero al que se le había ocupado 
cartas de Agustín Griñán, jefe de una 
partida. 
E l general elogió al teniente y á su 
destacamento, pues solo perciben 30 
centavos para la manutención. 
En Arroyo Hondo, hay un destaca-
mento de 25 hombres al mando del te-
niente Gonzalo Oarcía, sin novedad. 
En Boquerón existe un destacamento 
de 25 hombres al mando del caipitán la 
Regueira, de la tercera compañía. Nos 
manifestó que sostuvo tiroteo con los 
alzados en la "Caimanera." auxiliado 
por tropas amerK-anas, E l teniente de 
las mismas elogió á los " Ocidentalee" 
reconociendo' en ellos el valor y la dis-
ciplina de un ejóreito regular. 
Con motivo de algunos incidentes en 
el curso del viaje, Uegamas á Guantá-
namo á las diez y media de la noche, 
permitiéndonos el general que fuéra-
mos i comer y regresáramos lo más 
pronto posible. Pernoctamos en Boque-
rón á las doce, y regresamos á las cinco 
de la mañana. 
A las 7 a. m. cerca de la estación de 
Santa María, vimos dos compañías le 
infantería del Ejército Permanente, 
suponiendo que eran las que manda el 
capitán Iglesias. 
En Santa Rosa, el destacamento de 
la tercera compañía, al mando del te-
niente Rodolfo Ariete, sostuvo fuego, 
haciendo un prisionero. 
En la mañana de hoy el capitán Que-
sada y el teniente Francisco Galguera, 
de la cuarta compañía, nos comunica-
ron que al hacer un recorrido sorpren-
dieron un grupo de cien hombres, 
matando al teniente y sargento de los 
alzados é hiriendo á varios que se fu-
garon. Se incautaron de un importan-
te botín consistente en ropas y alhajas 
procedentes del saqueo de La Maya. A 
los muertos se les encontraron recibos 
de los independientes de color, anotan-
do las cantidades recibidas. 
En Sabanilla, el administrador del 
ingenio del mismo nombre, señor Baez, 
tubo á bien invitarnos á almorzar, que-
dando verdaderamente cumplidos de 
sus atenciones. En dicha finca hay un 
destacamento de 25 hombres de la se-
gunda compañía al mando del teniente 
Varona. 
ENRIQUE VIÑAS. 
cía y si existen documentos compro-
metedores. Guárdase absoluta reser 
va sobre este asunto en las oficinas. 
Se me informa que á las cinco a. m. 




Detención de dos negros sospechosos. 
14__VI—10 a. m. 
Anoche, á las ocho y media, fueroa 
detenidos los negros Isidoro Solana 
(a) "Macuto" y Anselmo Cía, en mo-
mentes en que se dirigían fuera d* la 
población. 
Interrogados por una pareja de 
ronda sobre el motivo de la salida á 
esa hora, no supieron qué contestar, 
manifestando después que iban en 
busca de leña. 
Los detenidos encuéntranse en el 
vivac. 
Pedro Labarta, Corresponsal. 
'Por telégrc^o) 
GUANE, 
Once detenidos,—Correspondencia á 
Guane, 
14_VI—10 a. m. 
Anoche, escoltados por la Rural, 
üegaron al cuartel once individuos 
del Cayuco en quienes recaen sospe-
chas de hallarse complicados en el le -
vantamiento. Han sido puestos á dis-
posición del Juzgado y dentro de un 
momento serán instruidos de cargos. 
Ignoro quién haya hecho la denun-
SANTIAGO DE CUBA. 
Restos del combate de ayer.—Nueva 
batida.—Presentaciones. — E l Co-
bre pacifícado. 
14—VI—12 p. m. 
E l capitán Amiel ha informado que 
del reconocimiento hecho en el lugar 
en que fué batida la partida de Este-
noz é Ivonet, ha encontrado 14 muer-
tos y sabe que tuvieron más de 40 hê  
ridos. Ocupó el botiquín remitido des-
de La Maya y afirma que la partida 
huye en dispersión. 
En la mañana de ayer Valiente rol^ 
vió á batir á la partida de Estenoz, 
haciéndole bajas. 
En Daiquirí, Holguín y el Cobre se 
han presentado varios rebeldes. En 
La Maya prepáranse muchos rebeldes 
á presentarse. E l capitán Troncóse, 
en vista de ello, ha pedido instruccio-
nes. 
E l centinela que había en Rompa 
Piedra, barrio de Daiquirí, mató al 
rebelde Pío Mainegra; otro rebelde 
fugóse. 
Hoy se espera que se presente en el 


























L L O Y D NORTE ALEMAN 
{NORDDEUTSCHER LLOYD BRZMEN) 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hlloa y de todos 
adelantos modernos: 
H A N N O V E R 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN T E R C E R A 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
1 sus Consignatarios 
S C H W A B Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y P 
P R E C I O S D E P A S A J E 
implase W e S l t ó ' S . eiaielaite 
«2- « «126 « « 
• l - nefemte • 83 • 
* 3- e r ü m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
7 VüEiyrA, y precios convencionales 
^ Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
^ LOS VAPORES DE ORAN VB-
LO0IDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta laa DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carea se firmarán por el 
Consignatario artes de cerrerías, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P £ L A N A 
saldrá para 
C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o 
él 20 de Junio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Adaaite pasajeros y carea, areneral. incSu-
BO tabaco para dichos puertos. 
Recibe axücar, oaíó y cacao en psrtldss 
fleto corrido y con ootjocímvomo direoco 
para Vico. Gijón, Bilbao y Pa^ajea 
Loe bUtotes del pacaje sólo serfin expe-
didos hasta las dooo d«i día de salida. 
; .ÍS pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerraias. ski ca-
yo 'requisito serítn ñutas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
EL. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Junio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
íineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
HAMBÜR6 AMERICAN LIHE 
(Compañía MMrpesaAiericaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANQA 
• F . BISMARCK.„. , 
WASGENWALD (nuevo) 
•CORCOVADO 
junio 8 \ v igo ó C o r u ñ a , 
18 / S a n t a n d e r , 
julio 4 j> P l y m o u t h , 
20 \ H a v r e , 
DA NIA. Agosto H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
LA PLATA 
S P R E E W A L D , ^ 
FRANKENWALD-
STEIGERWALD (nuevo) 
B A VARIA 
Junio 11 \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
24 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
julio n \ L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
24 __A V i g o , A m b e r e s , 




A L F O N S O X f f l 
Saldrá el día 20 de Jimio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá .-i 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDEB 
Z BILBAO 
^ara informes, diríjanse á su -con-
"^atario MANUEL OTADUY, Oñ-
Cl0s número 23, altos. Teiéfono A.6588 
^ VAPOR 
1 1 B U E N O S ¿ J R E S 
l ' k C a p i t á n V I Z C A I N O niel 
% 
para eaidrá r 
y P u e r t o M é x i c o 
PonHn61 ^ 17 de Juni0 llevando la corres-
^aei iCia pública. 
^'te caro* y oasaierot pan» <iIcho puerto 
Otros vapores, —... . 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
7. Bismark y K . Cecilie, la $148 2a $12(5 3a $85 á España 
ípiranga y Corcovado la $148 3a Preí. $ 83 3a $35 á España 
l i a $128 — 3á $32 á España 
J l a $100 — 3a S32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletoii directo* hajrta Río de Janeiro y Buenos Aire», por los vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 5 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicoe. 
tn lo íos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios convcnclo-
número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos L T T ^ I W X T t - y abanicos eléctricoe.-^onclertos diarlos.-Higrlene 
oanoa.—-<JÍ" ««.rv^in no «unerado y excelente trato de los pasajeros de 
^ ^ ^ ^ T v ^ f t A M A f t l S S e ESPAfiOLES-Embarque de los pasajs-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E L O S D I A S I . 1 8 , 2 0 Y 2 6 D E J U H I 0 _ _ 
PRECIO DEL PASAJE EN MONEDA AMERICANA 
la 2^ 3^pf. 8a 
$22-00 - $10-00 
32-00 $21.00 $ 18-00 15-00 
42-00 32.00 26-00 20-00 
Para Progreso ~ 
Para Veracrua y Puerto México (directo) -
Para Tampico y Puerto México (vía \ eracruz) 
trurpQT BISMARCK v KRONPRINZESS-IN C E C I L I E tienen prime-
S A L I D A S Q U I f i G E N A L E S DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, los días 7 y 21 de Junio y 5 y 19 d * J u l £ A , . . . 
nsra KINGSTON. C O L O N . PUERTO LIMON, los d,as 6 y 20 de Jumo y 4 y 18 de Julio 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & loa consig-natorioe: 
Beilbnt S R a s * - í M m - S a D Ignacio m 51-Telélontt A4873 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en ta 
Administración de Correos. 
NOTA.—KsOa Coroipaftla tiene una póUsa 
flotante, asi para ceta linea como para ts-
des las derofi«, bajo ia cuai pusden asegu-
rarse todos los efectos que se eol^artjucn 
en sus valores. 
Llamamos la atención de los seftores pa-
sa jeroe, hacia el axtfouio 11 del Reslamso-
U> de pasajeros y del orden y r^gUnm in-
terior de los vapores de esta Compañía. «1 
cual dice «si: 
"Les pueajeros deberán escribir sobra to-
dos ios bultos de su equipaje, su norotor* 
y «I puerto de destino, con todas sos ketras 
1 con la mayor olaridad.'* 
Fund&zfcdoss en esta disposición la Coo-
paAfc. no ad«ttr& bulto aiirune de equipa}* 
que no leve darsanente estampado su nom-
bre y aullido de 0u dueño, asi como si del 
puerto de destino, 
EJ1 equipaje lo recibe gratiutamente Is 
lancha "Oladlator^ en el Muelle ds la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta laa 
dies de la mañana. 
Todos los bultos do equipaje MeTarAn 
etiqueta adherida, «n la cual cenetarft el 
nú-mero de billete ds pasaje y él punto 
donde este fué expedido y no ¿eMn reci-
bidos & bordo los buitos en los cuades Xal-
tare esa ettaueta 
Para oamvttr el R. D. del OoMorao ** 
España, fecha 22 d* Aircsto dltbno. no se 
edmitrñ. en el vapor rafts equipaje que *l 
dedarado per el pasajero en «1 momento de 
cacar su bHlete en ta, casa Conshrnatvta. 
P v a tnfonmes dirt«r«r8S ft su consternasarto 
MANUEL OTADUY. 
OPIClOe 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMFAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQOE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E8T08 VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
81N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 mil laa. 
ConciertoB diarios á bordo por orqnee-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldré el día 15 de Junio á las cuatro 
de la urde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
C 2034 Jn. 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Loe pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE PASAJE 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á au con-
signatario en esta plaza 
E M B 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA«L & S. Co.) 
C I B A U i - Y O R K 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
A Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
.DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
H e n o s Zulyeta y Ganiz, Culia No. 20 
C 2073 26-1 Jn. 
EMPRESA ñ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
En 1'. clase desde 
En 2*. clase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " • 
35-00 " * 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santlar 
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
tomo) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre* Cbaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar! (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago do Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sagua y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de] 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 6 de Id 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los üías 5, 15 y 26 atra?» 
carán al Muelle de Boquerón, y los do 
los días 1°., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cai-
manera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque^ 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatariafi á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar> 
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de laa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es. 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al contení 
do, solo se escriban las palabras "efeo< 
tqo»" "mercancías" 6 "bebidas," toda vsa 
quo por las Aduanas se exige aa haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Loa señores embarcadores de bebidaf 
sujetas al Impuesto, deberán detallar sn' 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de ios Señores Sobrecaiv 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea c o » 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O 
merciantes, que tan pronto estén loa bu*' 
ques á la carga, envíen la que tengan diíM 
pussta, á fin de evitar la aglomeración enl 
loe últimos días, con perjuicio de los coâ ] 
ductores de carros, y también de los V » 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgo* 
consiguientes. i 
Habana, Junio l9. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. e« O. 
C 1239 78-1 Ab. | 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este mievo vapor saldrá d« c«6t 
puerto, hasta nuevo aviso, lo» dlaa 
4, 14 y 24 de c-ada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco^ 
Berraoos, Río del Medio, Bimaŝ  ArrrK 
yos, Ocean Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente» de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10 
C 2031 • ' j n / j 
1 0 DIARIO DE LA MARINA—Edición á* la mañana,—Junio 15 de 1912. 
Cobre la pai-tida que manda Juan 
Maclas, con éste. 
SI comandante Oollazo ha informa-
do á Monte agudo que después de 'as 
batidas dadas á los rebeldes espera 
qne quedará, pacificado pronto el tér. 




14^-VI—2 p. m. 
Ayer se presentó al Alcalde de Sie-
rra Morena el alzado Francisco Sua-
rez, perteneciente á la partida de Pa-
checo. Celebré una entrevista con él. 
Por correo envío detalles. 
Díaz. 
SANTIAGO DE CUBA 
Combate en Palma Mocha.—Declara-
ciones de Sirrin sobre la batida á 
los alzados que manda Heredia. 
14—VI—3 y 30 p. m. 
E l capitán Perdomo batió á los re-
beldes que manda el brigadier Fer-
mín Evra en Palma Mocha. Ocupó-
les cincuenta latas pólvora, treinta 
caballos, armas y municiones. Mató 
á ocho é hízoles numerosos heridos, á 
juzgar por los rastros de sangre. Al 
llegar Surin al cuartel Moneada, 
Monteagudo hablóle durante un cuar-
to de hora. Después fué para el ca-
labozo. Surin considera fracasada la 
rebelión, no habiendo respondido el 
país; que los rebeldes carecen de par-
que, de armas y dinero; que es impo-
sible luchar, pues el Gobierno cuenta 
con grandes elementos y el apoyo 
moral y material de todo el país; opi-
na que Ivonnet y Estenoz de no pre-
sentarse ó lograr huir al extranfero 
morirán, á manos del ejército que los 
persigue activamente; lamentóse que 
el público al pasar por las calles se 
lamentase de que no lo hubieran ma-
tado; aseguró que en la batida que se 
dió á la partida Heredia, en la cual 
i él figuraba, pereció la mitad de la 
fuerza, pues componíanla 80 indivi-
duos y encontráronse en el campo 
cuarenta y cinco muertos. 
Especial. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el vigilante 899 fué conducida 
ayer por la mañana al hospital de 
Emergencias una mujer de la raza 
blanca gravemente herida, la cual fa-
lleció á los pocos momentos de estar en 
la mesa de operaciones, sin haber pres-
tado declaración alguna. 
E l doctor Llano que reconoció á la 
interfecta, certificó que presentaba dos 
heridas en la cabeza y múltiples contu-
siones y hemotomías en todo el cuerpo. 
La interfecta fué identificada con el 
nombre de María Antonia Bautista y 
Valero, casada, de 53 años y vecina de 
Sitios 18. 
Según la policía, la Bautista fué 
agredida y lesionada por su esposo Jo-
s é Rodríguez González, el cual tiene 
trastornadas sus facultades mentales. 
E l Rodríguez logró fugarse. 
GUANE 
Cincuenta individuos detenidos en 
Guane.—Entre ellos un concejal del 
Ayuntamiento. 
14—VI—6 p. m. 
Aunque sigue guardándose reserva 
por las autoridades, puedo manifes-
tar la prisión de más de cincuenta 
individuos por habérseles ocupado 
documentos importantes; han sido 
instruidos de cargos seis de ellos, en-
tre los que figura un concejal 
del Ayuntamiento nombrado Ensebio 
Puerto. 
Hoy, al fin, llegó el primer correo 
por cigüeña, conduciendo solamente 
cerrespondencia de primera clase. 
Espérase prensa que conducirá 
tren. 
Mañana empezará la composición 
provisional de madera del puente del 
Ho *"*Cuyagnateje," que ha visitado 
el ing-oniero Salazar, cumpliendo ór-
denes Reyneri. 
Ramos. 
SANTIAGO DE CUBA 
Jjarpartida de Estenoz é Ivonnet ba-
tida.—Pertrechos y objetos ocupa-
dofi. 
14—VI—5 y 20 p. m. 
El^teniente Ortiz batió ayer á los 
¡rebeldes, haciéndoles bajas. E l capi-
tán de voluntarios de Occidente, en 
la huida de Estenoz é Ivonnet, tiro-
teóla> dispersándola, matándosele sie-
te .hombres, haciéndole heridos y ocu-
pándole a r m a s , efectos, bandera, per-
itreclios y archivo. Entre lo ocupado 
I p o r Amiell y Valiente en la batida á 
'Ivonnet, figuran cien libras de dina-
mita, cartuchos cargados, 72 rollos 
alambre y pólvora 
Especial. 
En la séptima Estación de Policía se 
presentó la blanca Herminia Domín-
guez Romay, de 30 años, casada y veci-
na del Pasaje de Giquel núm. 7, denun-
ciando que tiene establecido demanda 
de divorcio contra su legítimo esposo 
José N . Angulo y Pérez, y que ayer 
tarde, poco antes de las cinco, Uegó á 
su domicilio sn citado esposo con el pro-
posito de que entregara dos hijos de 
ambos, nombrados Onelia y Oscar, de 
10 y 8 años respectivamente, que tiene 
á su abrigo hasta tanto se resuelva la 
demanda; y como la dicente no le en-
tregara á los niños por tenerlos en el 
campo, la amenazó de muerte, por lo 
que ella, temerosa de que su esposo lle-
ve á cabo sus amenazas, denuncia el 
hecho para lo que proceda. 
Las amenazas, según la Domínguez, 
se las hizo sn esposo en'la vía pública, 
Oquendo esquina á Neptuno, deiante 
de sn prima Georgina Prado, residen-
te en Jesús María núm. 36. 
Esta denimcia fué trasladada al se-
ñor Juez de guardia. 
En la casa de salud " L a Benéfica" 
fué asistido ayer tarde el blanco Nico-
lás Lourido y Taracido, vecino de San 
Ignacio 71,.de una herida por avulsión 
del dedo anular derecho, de pronóstico 
grave. 
Esta, lesión la sufrió casualmente en 
el muelle , que sejestá construyendo en 
la ensenada de Guanabacoa; en los mo-
mentos que sacaban una rueda de un 
martinete, éste le cayó encima del dedo. 
Lourido quedó en el expresado sanar 
torio para su asistencia médica. 
E l doctor Llano, médico de guardia 
en el hospital de Emergencias , asistió 
ayer tarde á la menor Narcisa Gonzá-
lez, de 3 años, vecina de Aguila núm. 
343, de la fractura simple y completa 
de la clavícula derecha, de pronóstico 
grave. 
Según los familiares de dicha menor, 
el daño que sufre ésta se lo causó al 
caerse de una silla. 
E l hecho fué casual y el doctor Ra-
mírez Rosillo se hizo cargo de la asis-
tencia de la lesionada. 
E l menor Juan Morales, de 2 años y 
vecino de Infanta núm. 5, fué asistido 
en d centro de Socorros del Vedado 
de una contusión en el abdomen, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó dicho menor 
al caerse en el patio de-su casa. 
LA MUJER ASEADA 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
Comete un er ror la mujer aseada en creer 
que pnede <}esembaraaar*e de l a caspa con 
solo lavar el cuero cabelludo. Puede lavar -
se la cahexa. todos los d í a s y con todo tener 
caspa toda l a v ida y perder el cabello. E l 
ún ico medio conocido de curar l a caspa es 
matar el germen que la produce, pero no 
hay p r e p a r a c i ó n para el caballo que lo hagra 
con excepc ión del Herplclde Newbro. Una 
vez que el Herplclde ha matado el germen, 
el cabello sanea y vuelve á crecer s in em-
barazo. 
"Destruid l a causa y ellminfiJs el efecto." 
Cura la c o m e z ó n del ouero cabelludo. V é n -
dese en todas las farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en moneda 
americana. 
' X a R « u n j 6 n , " E. Sarrá , .—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agtentes especiales. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D E L C A R M E N S U M E Z 
V I U D A D E A S C A N I O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día de hoy, los que suscriben, hijos, hermanos, primos y amigos, su-
plican por este medio á las personas de su amistad, se 'sirvan enco-
mendar su alma á Dios, y concurrir á la casa mortuoria calle de 
.Neptuno núm. 38, antiguo, para desde allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, por cuyo favor vivirán eternamente agradeci-
08- Habana, Junio 15 de 1912. 
D r Ramón Ascanio y Suárez.—Dr. Conrado Ascanio y S u Á r t z . -
Dr. Rafael Suarez Bruno . -Ana Suárez Bruno, vuida de Barrajón. 
- J u a n Rodríguez Suarez,-Alvaro López y Oarcía.-^íaime Fargas 
Ardenus.-Franctsco Alu i ja . -Juan B. Gastón. -Dr. Joaquín Ja-
coosen. * 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
C2147 - 1-15 
Anoche, en la vía pública, calle de 
Inquisidor entre Santa Clara y Luz, se 
suicidó disparándose un tiro de revól-
ver en la región temporal derecha, el 
blanco Víctor Díaz Echevarría, de 24 
años; vecino de Manzanillo, y acciden-
talmente de Teniente Rey núm. 6. 
Dicho individuo fué recogido por un 
policía y por su familiar Rafael Fer-
nández y conducido al Centro de Soco-
rros. 
Cuando Díaz Echevarría se suicidó 
iba en compañía de su primo el señor 
Fernández. 
Se ignoran las causas por que Díaz 
atentara contra su vida. 
E l juez de guardia conoció de este 
hecho. 
D E S A R R E G L O S 
E S T O M A C A L E S 
Se corrigen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. 
Los males del estómago son tan co-
munes hoyen día, que es raro el ho-
gar donde un miembro ú otro de la 
familia no sea víctima de este que-
branto. Unos curan de su enferme-
dad, mientras otros sufren por añes y 
años, experimentando con drogas de 
diversa» clases. 
Infinidad de enfermos del estómií.-
go gozan hoy de buena salud por ha-
ber usado la nwdicina apropiada, y 
para estas enfermedades • no ha3r re-
medio más apropiado que las Pífeio-
ras Rosadas del Dr. Williams. A su 
acción benéfica y á sus efectos en el 
organismo se debe la siguiente cura-
ción, descrita por el señor Antonio 
Calvó y F. , residente en la calle Lâ -
cret baja nfmremo 144, Santiago de 
Cuba. "Me complazco en escribir es-
tas líneas, para describir mi enferme-
dad y cómo obtuve mi curación, en la 
esperanza de que servirán para de-
mostrar mi agradeoimiento hacia el 
preparado que me devolvió la salud. 
"Durante dos años sufrí del tjstó-
nvago y atribuyo mi enfermedad á 
desarreglos en las comidas, pues to-
maba los alimentos á deshora^ y mal 
condimentados. Sentía pesadez en el 
estómago, no tenía gusto para nada y 
aunque tomé varios nynedios y con-
sulté módicos, mi enfermedad pre^n-
taba el mismo carácter. 
"Por recomenda-ción de la señorita 
Regina Bausa, de esta ciudad, empe-
cé á tomar las Piadoras Rosadas dfil 
Dr. Wil-liams, con tan buenos re-ml-
tados, que á los pocos días experi-
menté alivio, quedando pronto eom-
pletamenite curado de mi enferme-
dad." 
Publicamos un folleto conteniendo 
ijistrucclones importantes con respec-
to á la dieta. Se mandará franco efe 
porte solicitándolo dd Dr. Williams 
Medicine Co.. Schenectady, Ñ. Y., in-
dicando el periódico en que se ha vip-
to este aviso. 
P A R A L A T E M P O R A D A 
En el Vedado. Se a lqu i l a amueblada, l a 
fresca y edraoda casa s i tuada en la calle 
8a. n ú m . 270, entre B a ñ o s y D, & una cua-
dra de los balnearios de mar, con Ja rd ín , 
amplio por ta l , sala, saleta, e|4 y 1 de-cr ia -
do, espacioso comedor, 2 baftos, pat io y te-
rreno cercado a l fondo. I n f o r m a n en la 
misma. 6929 5-15 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en la calle Paseo n ú m . 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de a l to y bajo. E l a l to 5 cuartos y dos 
baños , y el bajo sala, saleta, comeflor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s ser-
vicios. E n l a misma in forman. 
6420 8-14 
G A S A D O S T O N 
R E r V A JiVM. 29 
Esta hermosa y fresca casa ha sido te -
formada por su nueva d u e ñ a . Hay mag-
níficos departamentos para mat r imonios sm 
hijos, y hombres solos, c o n . m u y buena co-
mida y r reclos ocoiwJinlcos. Se habla. Es-
pañol , Ingles y F r a n c é s . 
6137 a l t . 13-28 M y . 
SE A L Q U I L A el bonito piso p r inc ipa l 
la moderna casa Salud 68. A, con escalara de 
m á r m o l , suelos de mosaico, recibidor, sala 
con b a l c ó n corr ido de tres huecos, tros 
cuartos, o t ro en la azotea, cocina, etc. La 
l lave en el bajo y su d u e ñ o Manriciue ;2?. 
6*93 • .-,-14 
V I B T I T D E S 66, casi esquina á Qallano, 
entre é s t a y San Nico lás , se a lqu i lan unos 
bonitos bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartas y pieos de mosaico, mfornres : fian 
Rafael n ú m . 61, F . Sánchez . 
6915 4-14 
S E A L Q U I L A 
U N LOCAL I N D E P E N D I E N T E , PROPIO 
P A R A COMISIONISTA, T A L L E R O P A R A 
OFICINA. T E N I E N T E R E Y NUM. 70, E N -
T R E A G U A C A T E T ' COMPOSTELA. 
6899 4-14 
J E S U S D E L MONTE SOS. Se a lqu i l a esta 
fresca y Wen eltuaxla casa, compuesta (té 
una espaciosa sala, saleta, como<íor y 7|4, 
muy buen pat io y po r t a l ; .precio; l í * cente-
nes; la l l ave en l a oarnicerla, é i n fo rma 
Ulloa, en Prado n ú m . ,8. T e l é í o n o A-B390. 
6875, 6-14 
S E A L Q U I L A N en 7 oaníenea , los frescos 
y bonitos altos de l a casa calle de F iguras 
' n ú m . 94, COBTIpuestos-do sala, comedor, cua-
tro ciiartos, baño , etc., etc. 
6914 4-14 
A DOS C E N T E N E S , Se alquilan bonitas 
habitaciones con pisos nuevos, y otras m á s 
á 18, $7 y $8 plata , en I n d u s t r i a 72, a n t i -
guo; y en Vi l legas 68, un departamento de 
dos habitaciones en tres centenes, 
6921 4-14 
E M P E D R A D O 10 
Se a lqu i l an departamentos-frescos y v í n -
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-14 
VEDADO. Del d í a 16-en adelante se a l -
qui lan los e s p l é n d i d o s y f r e s q u í s i m o s altos 
con todas las comodidades, propios para 
personas • de gusto, calle M y C a l í a d a . i n -
formes1 en l a misma, T e l é f o n o A-3194. 
6886 S-14 
A L Q U I L E R E S 
E M P E D R A D O 1 0 
Se a lqu i lan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-t4 
S E ALQ.UILA en Merced n ú m e r o 59, un 
a l to con dos salones y cocina, sumamente 
fresco; b a l c ó n á la calle y dos ventanas á 
la brisa. 6950 4-15 
H E R M O S O S 
y pintorescos bajos, J e s ú s del Monte n ú m . 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Con 
dos l í n e a s de t r a n v í a s . Sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sani tar io . Se e s t á ter-
minando de pintar . Se alquila ru $37-10, 
En los altos la l lave é Informes. 
C 2150 . 8-15 
V E D A D O . E n lo mejor, se a lqui la la 
preoiosa y fresca casa B a ñ o s n ú m . 8 C, 
al lado de la Calzada, can 5 cuartos y toda 
clase de comodidades. D u e ñ a a l lado. Te-
léfono F-12»8. 6951 4-15 
XE A L Q U I L A un departamento con tres 
habitaciones amplias, frescas é h i g i é n i c a s , 
en cuatro centenes, á hombres solos 6 fa-
m i l i a sin n i ñ o s . Reina n ú m . 48, entre A n -
geles y Rayo. 6957 5-15 
V E D A D O . Se a lqu i lan los hermosos a l -
tos de l a casa calle 19 esquina á B. In for -
ma su d u e ñ o , a l lado de la misma: B n ú -
mero 173. Te lé fono F-1302. 
6956 4-15 
E N S I E T E CENTENES se a lqu i l a una 
casa en M a r q u é s Gonzá l ez n ú m . 6, bajos; 
tiene sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cocina, b a ñ o é Inodoro. I n fo rman en Sa-
lud n ú m . 36. 6955 _ 4-15 
G A L I A N O 09 
se a lqu i la el p r imer piso, con seis hermo-
sos cuartos; In forman en el café . 
6939 8-15 
» E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Migue l n ú m . 136, ant iguo, «n diez cente-
nes. I n f o r m a n : S u á r e z 84. Telf . A - K 0 4 . 
6937 , 8-15 
SE A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
n ú m . 59, y los bajos del n ú m . 61 de la mis -
ma; todo es nuevo; las llaves las tiene el 
Dr. Vle ta , por Vi l legas , en la misma ca.-<a; 
m á s Informes; Monserrate n ú m . 71, altos. 
6936 6-15 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de L a g u n t u n ú m . 11, entre San Nico-
l á s y Oaliano. 6935 4-15 
SE A L Q l ' I L A N , acabadas de fabricar. S 
casas con sala, saleta, tres cuartos; e s t á n 
á 40 metros de 2 l í n e a s de carr i tos . L u y a -
nó, por M a r q u é s de la Torre , 6A, 5n y &C: 
las llaves en la bodega de L u y a n ó ; i n f o r -
man en Zanja n ú m . 32. «945 4-13 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n n ú m . 
35, con todas las comodidades para una fa-
m i l i a ; la l lave en la bodega de Omoa; i n -
formes: San Pedro y O b r a p í a , Ricardo Pa-
lacio. 6883 8-14 
SE A L Q U I L A N , Malecón n ú m . 308. casi 
esquina á Escobar, moderna, en diez cen-
tenes; y los altos 6 bajos de San Lá / . a ro 
núm. 93, espaciosos, en módico precio. I n -
forman en los bajos. 6878 4-11 
E M L A V I B O R A 
Se a lqu i la una casa con sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, hermoso y amplio z a g u á n , 
patio con frutales, sanidad completa; es ca-
sa nueva-y acaba de desalquilarse; si tuada 
en la parte m á s a l ta de la V íbo ra , Luz n ú m . 
20, lugar muy sano y fresco; v is ta preciosa 
de toda la Habana y b a h í a ; r a z ó n : Habana 
94, & toda h o r a 6888 5-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San L á z a -
ro n ú m . 235, con sala, saleta y cinco c i a r -
tos, servicios modernos; l a l l ave en los 
bajos; Informes: Santa Clara n ú m . 24, Te-
léfono A-3194. 6887 8-14 
SE A L Q U I L A un hermoso s a l ó n con t o -
das las comodidades. E s t á si tuado en l a 
p lanta baja de Obispo n ú m . 56, esquina á 
Compostela. En la misma se a lqu i l a una 
accesoria. 6855 4-13 
SE S O L I C I T A 
un joven con conocimientos de i n g l é s , co-
mo dependiente de Aduana y ayudante da 
escri tor io. D i r i g i r s e a l Apartado n ú m . 654. 
6874 4-13 
E N 9 C E N T E N E S se a lqu i lan los altos de 
Espada n ú m . 7, entre C h a c ó n y Cuarteles, 
p r ó x i m o s á las oficinas. In fo rman de 12 á 
2, en San L á z a r o 246, ant iguo. T e l é f o n o 
F-2505. 6866 4-13 
SE A L Q U I L A la casa T r i n i d a d n ú m « r o 
30, en el Cerro, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, hermosa cocina y servicio sani tar io 
moderno. I n f o r m a n en Calzada del Cerro 
n ú m . 567, esquina á Carvajal . 
6873 4-13 
E N CASA D E UN MATRIMONIO solo se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a sola ó ma-
t r imonio sin n iños . Lucena n ú m . 15, a l tos; 
no hay papel en la puerta. 
6872 4-13 
P R A D O 31. Se a lqu i lan los frescos y có-
modos altos, con entrada independiente, 
para f a m i l i a de gusto; la l lave en el 29, ba-
jos; precio y condiciones, i m p o n d r á n en San 
Ignacio 50, escr i tor io del s e ñ o r L . R M i -
randa de 8 á 3. 6850 8-13 
S E A L Q U I L A l a boni ta y fresca capa 
Someruelos n ú m . 15, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes, cuarto de b¿iflo modelo, á 
una cuadra del Parque.de Co lón ; buen ve-
cindario; la l lave y su d u e ñ o : Corrales 26. 
6852 8-13 
S E A L Q U I L A 11 
los bien situados y elegantes altos de Hos-
p i t a l n ú m . 48, entre San Rafael y San M i -
guel, frente a l parque de T r i l l o ; 6 amplias 
habitaciones, sala, saleta, comedor, g a l e r í a , 
2 b a ñ o s . Instalaciones de gas y e loc t r l c l -
flad. L a l leve en el n ú m . £0, altos. I n f o r -
man: M u r a l l a n ú m . 35, T e l é f o n o A-2608. 
6838 5-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a casa San L á z a r o n ú m . , 3 34. 
Informes en Teniente Rey 63, p a n a d e r í a . 
6834 8-13 
O W n U t i T N U M . 24, ant iguo, se a lqu i l an 
buenas habitaciones. San Rafael n ú m . 106. 
antiguo, se aJquilan mag-nífleas habi tacio-
nes; son casas de orden y t r anqu i l idad . 
6883 4-13 
P A R A D E S P A C H O ' de Abogado, Notar lo 
6 Consulta de Médico, se a lqu i lan dos ha-
b l t a c íon«s anexas, propias para el objoto 
indicado, situadas en una de las calles m á s 
c é n t r i c a s , entre dos lineas de carros. I n -
f o r m a r á n en Te jad i l lo n ú m . 26, altos. 
6829 4-:3 
P A R A O F I C I N A 
0 B U F E T E 
Se a lqu i la u n m a g n í f i c o local en lugar 
muy c é n t r i c o . A g u i a r n ú m . 100, esquina á 
Obrap í a . 6840 8-13 
SE A L Q U I L A ol p r imer piso a l to de 
Bemaza n ú m . 31, compuesto de 4 habi ta-
ciones, b a ñ o y d e m á s servicios, todo nue-
vo; In forman en la casa del s e ñ o r 3aha-
monde. 6854 4-13 
T E N I E N T E R E V . \UM. 104. ant iguo, f ron-
te a l D I A R I O D E L A M A R I N A , se a lqu i lan 
los altos en 11 centenes; informes en los 
bajos. 6828 4-13 
C R E S P O 25, A L T O S . Se a lqu i lan en 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, 314, 
cocina, baño , ducha, aguamani l y servicio; 
la l lave en la bodega esquina á Trocadero; 
informes en Habana n ú m . 111, al tos dé 
12 á 3 y de 6 á 8. 6818 8-13 
S E A L Q U I L A N los frescos y amplios a l -
tos de P e ñ a Pobre n ú m . 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado, en 
doce centenes. Ya p a s ó el a lcantar i l lado . 
6862 g.]3 
V E D A D O . 12 entre 11 y 18; chalet, seis 
cuartos y de criado, por ta l , frente y conta-
do, sombra todo el d í a ; l l ave : 12 esquina á 
11, bodega Informes: A m a r g u r a 66, y Com-
postela. 6860 g-13 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en Obispo 
n ú m . 68, altos, á mat r imonio sin n i ñ o s ó á 
s e ñ o r a s de orden, en el precio de dos cen-
tenes; entrads independiente; eervjfio com-
pleto. " - 69(19 S-14 
E . \ 10 C E N T E N E S se a lqui lan los altos 
de Indus t r i a n ú m . 27. acabados de p in ta r , 
con sala, tres cuartos y d e m á s comodida-
des. La l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
Campanario n ú m . 164, an t iguo 
6824 . 4 . t , 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n alta, mo-
derna, con luz, t e l é f o n o y criado, en C R e i -
l l y n ú m . 19. a l t ™ Precio: Í15-90 
6809 4 . U 
S E A L Q U I L A el a l to de la casa * * * * * * * 
de fabricar, calle de San L á z a r o n ú m . 311, 
esquina á Espada con sala y saleta y cua-
t r o cuartos; in forman al lado; su d u e ñ o : 
A n t a a s n ú m . 94. W t . * * » 
BRAH HOTEL AHERIGA 
Indus t r i a 160, esquina á Barce lona Con 
cien habitaciones, cada nna con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbres y elevador 
e l éc t r i co P rec i e» s in comida, desde un pe-
so por •-persoaH, y con comida desde dos 
pesos Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-2998. 
C 2029 •Td- 1 
VEDADO.—Se alqui la , amueblada ó sm 
amueblar, por 4 6 6 meses la casa Linea 
n ú m 122, entre 8 y 10. Tiene sala grande, 
saleta, biblioteca, comedor, cinco cuartos, 
cocina, baño , dos cuartos de criados, do-
ble servicio sanitario, patio y t raspat io . 
A l q u i l e r módico á personas responsables. 
En la misma i n f o r m a r á n . 
n 4-13 
E N M O N T E S 1 6 
Se a lqu i la un amplio pr imer piso con to -
do el confort moderno, propio para nume-
rosa f a m i l i a Se venden t a m b i é n loa mue-
bles, y é s to s se e n s e ñ a n de 9,A A U de la 
m a ñ a n a y de 2 á 5 de la tarde. I n fo rman 
sus dueftos, Gonzá lez y Ben í t ez . 
6798 10-12 
K N E L V E D A D O , calle 3a. entro Dos y 
Cuatro, frente á la explanada de la B a t e r í a 
n ú m . 5, se a lqui lan, jun tos ó por separado, 
dos e s p l é n d i d o s altos con todas las como-
didades. Precio: trece y nueve cenltiK'S. 
Bn los bajos Informan. 6769 8-12 
¡ O J O A L A G A N G A ! 
P r ó x i m a á desocuparse, para A l 
se a lqu i l a la casa San Ignacio 96 * 
Luz y Santa Clara, los bajos, un saló*1 
rr ido, con columnas y puerta de v? 
cerca de 400 metros, y los altos con ' 
sala, saleta, 5 grandes cuartos y i 1 -
(criados, y una g ran terraza y servlcl1*' 
la moderna I n f o r m a : Sr. Pastor, en ía0* 
ma. Su d u e ñ o : Damas núm. 14. !a,* 
E N L A N E W Y O R K , Amis tad n ú m . 61, 
entre San J o s é y San Rafael, se a lqu i lan 
habitaciones con 6 s in« muebles, de,sdo un 
c e n t é n hasta cinco, y se admiten abona-
dos á la mesa. Te l é fono A-f621 . 
6782 S-12 
S E A L Q U I L A , para oficina ó estableci-
miento, una hermosa sala y dos habi ta-
ciones. I n f o r m a n : Prado 70. De 1 á 4. 
6776 •1-13 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA 
un vertiadero Palacio ( la casa de las V'ig-u-
r a » ) , c a t í e M á x i m o . G ó m e z n ú m . 62, Guana-
bacoa, entrando por l a calle 'Maceo. (Tam-
bién se a lqui lan accesorias, desde $5-00.) 
6798 26-1 2 Jn. 
T E M P O R A D A 
Puede pasarse 'en la magnifica casa de 
reciente f a b r i c a c i ó n , . s i t u a d a en Buena Vis-
ta, frente al Paradero de Cazadores, do-
lante de las paralelas del t r a n v í a de Ma-
rfanao. Sala, reeibidor, comedor, -lineo 
cuartos, toda espacioea, doe baftos, moderno 
• e r r í c l o sanitario y abundancia de agua. 
I n í o r m a n : San Ignacio n ú m . 21, a l m a c é n . 
T e l é f o n o A-2954. L a l lave en la casa. 
6799 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Vl l logae n ú m . 
123, ant iguo, con sala* saleta y diez cuar-
tos. I n fo rma en los bajos su d u e ñ o . 
6813 8-12 
E N E L V E D A D O . Se a lqui la la hermo-
sa y fresca casa calle de B a ñ o s n ú m . 148, 
entre 15 y 17; cinco cuartos, gas y luz e l éc -
t r ica , cuarto é Inodoro para criados, etc. 
La l lave é informes a l lado. 
6755 8-11 
P A R A I N D U S T R I A 
SE A L Q U I L A U N G R A N LOCAL, CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 CABALLOS. 
P E Ñ O N N U M . 1, CERÍÍO. 
6758 6-11 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los her-
mosos altos de l a casa de Neptuno n ú m . 
216 Z, ant iguo, compuestbs de sala, t á l e -
la, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, co-
cina, cuar to para criados, c u a r t o - b a ñ o y 
dos servicios sani tar ios; las llaves en l a 
bodega de M a r q u é s Gonzá lez y Neptuno; 
para m á s informes: Manr ique y San J o s é . 
P e r f u m e r í a . 
C 2117 6-11 
V E D A D O . L inea n ú m . 213, moaerno, en-
t re G y K , se a lqui lan estos espaciosos 
bajos independientes; inmejorable pun to ; 
in fo rman en los altos. 
6731 8-11 
SOLAR 
con dos cuartos, propio para p e q u e ñ a i ñ -
dustr la , caballeriza ó d e p ó s i t o de mater ia-
les, s© a l q u i l a . e n 4 centenes. In fan te l i C , 
moderno. 6737 li-\X 
V I L L E G A S NUM. hoj á dos puertas de 
Obispo, se a lqui la un local para estable-
cimiento. L a l lave en la b a r b e r í a de en-
frente. Para m á s informes en Obispo 106. 
6735 S - i l 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los ba-
jos de la casa Vi r tudes n ú m . 166, con sala, 
comedor, tres habitaciones, patio é ins ta la-
clones sanitarias. Informes, Oquendo n ú -
mero 6, moderno, f á b r i c a de m o s á i c o s . 
6746 8-11 
P A R A O F I C I N A . Se a lqu i l a una sala, 
con piso de m á r m o l , dos ventanas á l a ca-
lle, en el ba r r io comercial . Vi l legas 84, 
ant iguo, entre M u r a l l a y Teniente í ley; 
tiene entrada independiente. E n l a misma 
in fo rman á toads horas. 
6740 8-11 . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se a lqui la 
la esquina de Vi r tudes y Manrique. I n -
forma su d u e ñ o en Manrique n ú m . 65, mo-
derno, altos. 6681 8-9 
E N 10 y 13 CENTENES, respectivamente, 
se a lqu i lan los altos de Manrique n ú m . 31 E 
y los bajos de San Nico lás n ú m . 65, entre 
Neptuno y San Migue l . Llaves en las mis-
mas. 6680 8-9 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N CASA DE F A M I L I A 
T E N I E N T E REY N U M E R O 15. 
Recomendada p o r . varios Consulados é 
importantes casas comerciales. Situada on 
el centro de los negocios, a l lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léc t r i cos para 
todas partes pasan a l lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
6708 8-9 
L O M A D E L V E D A D O . Calle 15 n ú m . 251, 
entre E y P; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baños , cuatro 
balcones á l a calle, cielos rasos, e lec t r ic i -
dad, etc. Informes: F n ú m . 30. entre las 
calles 15 y 17. 6744 8-11 
N E P T U N O NUM. 22, se alquila , tí una 
cuadra del Parque Central . Propia para 
establecimiento. La l lave en los altos. I n -
fo rmen : A l m a g r o y C o m p a ñ í a , O b r a p í a ?2. 
6676 S-9 
SE A L Q U I L A la vent i lada oasa de Com-
postela n ú m . 42, altos, en 14 centenes, i n -
formes, a l m a c é n de p a ñ o s " E l Vapor," Mu-
r a l l a n ú m . 26, Te lé fono A-3356 
6673 6.9 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una casa con 
todas las comodidades modernas, en 2 es-
quina á 15. Informes: Amis tad n ú m 126 
6857 14-8 
V I L L E G A S N U K E R O 9 
Se a lqu i lan los frescos y cómodos ba<os 
de esta moderna casa, compuestos de sa la 
recibidor, 4 habitaciones, comedor, coc.na! 
cuarto de b a ñ o para criados, patio y tras-
patio, con I n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a y fle kas 
La l lave en la bodega ds Tejadi l lo " Su 
dueño , en M a l e c ó n n ú m . 26 
6545 S-6 
S E A L Q U I L A N 
San Nico l á s 76 A. al tos; San Rafael 157 
161 y 163, a l tos ; M a r q u é s Gonzá lez 6 B a l -
tos, y 6 A, bajos, y Lucena 2 " A bajos." La 
l lave de esta ú l t i m a en el ca fé ; de la p r i -
mera en los bajos, y de las d e m á s on la 
bodega. I n f o r m a n en Animas 96 y en el 
Departamento n ú m . 501 del Banco Nacio-
nal de Cuba. 6553 S-6 
O B R A P I A NUM. 14. esquina á Mercada" 
res, se a lqu i lan habitaciones y deo-u-a 
h a ^ r c i o n ^ yUnc0omne2eoPrendlente ^ ^ 
68*0 S-6 
PRADO 113, ALTOS, a a t l g ^ ^ 
espaciosa casa, situada en uno , «•« 
Jores puntos de la Habana, se alo los ^ 
bitaciones amuebladas, con e s m e i ^ J 1 * » ^ 
d o , a lumbrado e léc t r i co , teléfono K S*'*2 
d e m á s comodidades y buena coel 
clos módicos . 6679 1^. 
•3 P E S A L V E R N U M . 64, vent i ladT, . 
seis cuartos, sala, saleta, baño con 
doros. I n f o r m a n : Mura l l a núm V* 
Vapor," Te lé fono A-3356. " 
6672 
PRADO NUM. 101. Se a l q u i i - f ^ - - - - ^ 
tamento de esquina con cuatro h \ - ^ 
nes y otras dos m á s para matrim/f • 
todo servicio. Te l é fono A-1538 l0' 
6699 
VEDADO. Se a lqui la la hermosa—— 
ca casa que acaba de c o n s t r u i r á 
calle J entre 19 y 21. E s t á compuJ? 1 
sala, saleta, tres amplios cuartos- ^ 




de A m a r g u r a 70, con sala, recibido» 
habitaciones, escalera de mármol , se 
lan. La l lave en los bajos. 
6685 
8 J 
6660 ^ - 8 JB 
P A U L A NUM. 78. Se alqui la e8ta~"k 
r ec i én restaurada y con ins ta lac ión sa^ 
tar ia . Tiene 6 habitaciones, dos de iu 
altas, y todos los d e m á s servicios i ^ S 
man: A m a r g u r a 11, 2o., C á m a r a de i? 
merc lo. 6689 g ^ 
P A R A A L M A C E I 
O E S T A B L E C I M I E N T O , SE ALQUILA T-! 
G R A N LOCAL. Z U L U E T A NUM. 73, 
T R E M O N T E Y DRAGONES. 
6645 
SE A L Q U I L A N los bajos de Príncipe"7j 
fonso 322 A, con cojnodldades para familta 
y establecimiento; l lave a l lado; y el lo~i 
de Angeles 31, l a l lave en la bodega dil 
lado. Dragones 92, ant iguo, á todas" hor» 
6655 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, U 
ba lcón á la calle, se a lqu i l an ; Zulueta nfln 
78, p r imer piso, derecha. 
SE A L Q U I L A N los altos de la ca-i 
Oquendo n ú m . 3, casi, esquina á San L^jT 
ro, con sala, comedor, tres habitaolimei 
espaciosa cocina y dos servicios satlta. 
r í o s ; In fo rman en Oquendo núm. 5, batni 
6655 ' i . 
E N L A 
^ I f t A B S O N D O R E E " 
Zulneta 32, ontini, 
se a lqu i lan habitaciones frescas y TWS 
ladas. 6650 15-8 Jn. 
V I R T U D E S NUM. 66, casi esquina 6. 0». 
l lano, entre é s t a y San Nicolás , se alq^jllaji 
unos preciosos altos con sala, comedor, ( 
cuartos, pisos de mosaico, y escaleras de 
m á r m o l ; . Informes: San Rafael 51, F. S4n. 
chez. 6B4S g.g 
SE A L Q U I L A N los bajos de Neptuno núm. 
74, en 14 centenes; in forman en Obispo nú-
mero 28, " E l . Anteojo," Teléfono Á-iUi 
6625 8-8 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A G U I A R N U M . 72 
Restaurada recientemente. Hermosas 
frescas habitaciones con vis ta al Parque di 
San Juan de Dios. Magníf icos departamen 
tos para matr imonios y personas esltfblea, 
Buena comida. Es t r i c t a moralidad y t* 
merado servicio. T r a n v í a s para todas par-
tes de l a ciudad. 6630 8-5 
SE A L Q U I L A el l indo piso bajo do Leal' 
tad n ú m . 42, con sala, recibidor, 4 ouar 
tos, b a ñ o moderno y doble servicio. I» 
formas: ©bispo 121; la l lave en los altos. 
6643 8-8 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de A?ul 
la 110, A dos cuadras de San Rafael y f* 
del Parque Central , con sala, comedor, tTM 
cuartos grandes y sus servicios; la lian 
en los bajos. In formes : Obispo 121. 
6642 8-8 
H A B A N A NUM. 158, altos. Se alquil! 
en doce centenes. Todos los pisos de mil' 
mol y servicio completo. La llave en Wj 
bajos. I n f o r m a n en la Bot ica de San Agu* 
t l n . A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
6605 8-7 
E N L A C A L L E 17. entre E y D, Vedad» 
jr en el mejor punto de la loma (tranvli 
para la Habana cruza por frente á la »" 
sa), l o c a ü d a d cerca de los baños de rtM 
se a lqu i lan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á famil ias ú hombres solos, coi 
toda clase de comodidades, baños , InoM 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos all1 
mentos y á moderados precios; más b»' 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, a** 
excelente y t ra to de fami l ia . Dirigirse i 
H . G. VMál , calle 17 entro E y D, "W 
lia V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 2065 Jn. 1 
EN C H A C O N 8 (a l tos) en casa de » 
m i i i a respetable, se a lqu i l a una sala P» 
r a esc r i to r io . G. l í B. 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les recomí*» 
do vayan al hotel y fonda "La Gran A> 
t i l l a , " Oficios n ú m s . 11 y 13, a l lado M 
Machina, y e n c o n t r a r á n cuartos oon 
camas desde 50 cts. hasta $1, con baJcM 1 
la calle y comida desdo 50 cts. pur lía; ^ 
r á n servidos gra t i s por sus buenos ag«o*^ 
6192 i5-29 
O ' R E I L L V NUM. 30, ANTIGÍ-O 
Se a lqui la este local. Precio: 18 ^^T. 
nes. Dr. Perdomo informes, J e s ú s J W | 
núm. 33. 6559 
SE A L Q U I L A N el pr imero y segundo I * 
so de la casa de moderna const rucción, «•! 
lie de C á r d e n a s n ú m . 1; i n f o r m a r á n : Pl ' 
Hermano, p a n a d e r í a "La Indus t r i a l , " Cort»» 
les n ú m . 9. 6414 15-4 J " ^ 
SE A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos bajos de Rayo n í W 
31 v 23. iTiTní>íIiat \' r> roo i OS 
.-^ ^«jn.uuua j , irascos oajos ae n a j " -
31 y 23, inmediatos á Reina, y propios 
ra regu la r fami l ia . Para verlos 1 





H A a i T A C I O N E S grandes, frescas, coo 1» 
e léc t r ica , en casa nueva muy céntrica. « 
a lqui lan á J12-72 y ?10-6O oro e^**01'^ 
A g u i l a n ú m . SO, casi esquina á San Raf* 
6344 15-1 J» 
s m N U M . 1 3 5 
S« alquila en $200 Cy. esta hermoa 
«asa, eon dos pisos, dos cuartos ^ 
ño, con agua caliente y fría, baños 
criados, servicio sanitario, sala, s*1̂  
ta, dos comedores, cocina, nueve 
tos de dormir, hermoso j»;. ^ ^̂ lerl3, 
etc. La llave en la misma. Inform* 
Teléfonos F. 1325 ó A 7544 
c. 1950 lá-J¿ 
p l é n 
binet( 
agua 
E N E L V E . 
De Junio á Noviembre, comp^ 
mente amueblada, se alquila 
dida casa con sala, ^raedor' ^ 
e, seis cuartos <3c dormir. 
ia caliente, departamento -
, hermoBo parque, garage, ^ ^ 
etc. etc.,vcal]e 11 entre B&íl0\Ló I 
or Domínguez. Toléfono F-10 * 
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¡ A N O T A D J S L D Í A 
Va de capa caída, 
g, Dios gracias, la guerra. 
Ivonet y Evaríto 
corren que se las pelan. 
Los galgos son tortugas 
comparadas las piernas 
de los dos campeones, 
con galgos en carrera. 
Por cerros y por montes, 
por riscos y por sierras 
van como montgolfieres, 
pues más que correr, vuelan 
con el rostro espantado 
v echando lastre fuera. 
Quien, tira algunas latas 
de guabina en conserva; 
quien, billete amoroso; 
quien, adorada prenda 
en postal, dedicada 
con sangre de las venas; 
quien, deja sus macutos, 
salta de las acémilas 
y liebre perseguida 
parece en ligereza. 
No hay arma que los cace, 
bala que los detenga, 
caballo que los rinda, 
machete que los hiera. 
Piden misericordia 
sintiendo bayonetas 
picar su retaguardia, 
pero siempre en la brega, 
corriendo como diablos 
por valles y por breñas. 
¿Detenerse? Ni un punto. 
Ya no matan, no incendian, 
no se meten con nadie, 
no roban, no saquean. 
Correr, esa es la fija, 
correr hasta que puedan 
burlando á Monteagudo 
mirarse en la ribera, 
y seguir, hala, hala 
sobre la mar inmensa 
con lo cual, á Dios gracias, 
concluirá la guerra. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L E S P A G N E 
Procedente de Puerto Méj ico y Vera-
cruz, fondeó en bahía ayer tarde el va-
por francés Espagne, trayendo carga 
general y 197 pasajeros de los cuales 
14 son para este puerto y el resto de 
tránsito para Europa. 
Entre los que vienen para la Habana, 
figuran el doctor Emi l io Acosta Mi-
rau, Cónsul de Cuba en Veracruz, que 
pasará una temporada en esta ciudad 
en uso de licencia; el banquero mejica-
no don Rafael E s p í n , perteneciente al 
Consejo de Admin i s t rac ión del Banco 
cubano de ahorros; los señores José 
Betancourt, Abelardo Rodr íguez , G. 
• Guillar, A g u s t í n Barros, Abelardo y 
'Alfonso y R . Cui l lard. 
De tránsi to van en el expresado va-
por los señores Francisco Ludest, padre 
político del difunto diplomát ico meji-
cano señor Francisco Godoy, fallecido 
Recientemente en Noruega, á donde ha-
• bía ido á desempeñar una comisión de 
BU gobierno. 
E l señor Ludest se dirige á Norue-
ga con objeto de llevar á su pa í s á su 
hija la viuda del señor Godoy, h i ja del 
actual ministro de Méj ico en Cuba. 
E L N A S I G A T A 
Este vapor noruego sal ió ayer para 
Ñipe. 
E L B A L M B S 
Para Cienfuegos sal ió ayer el vapor 
español Balmes con carga. 
E L P A L O M A 
E l vapor cubano de este nombre se 
hizo á la mar en la tarde de ayer, con 
destino á Matarlas , conduciendo carga 
de tránsito. 
E L M I A M I 
Procedente de K e y West entró en 
puerto ayer tarde el vapor americano 
Miami con pasajeros. 
E L S T E I G E R W A L D 
S e g ú n cablegrama recibido por sa 
'consignatarios señores Heilbut y 
;Kasch, dicho vapor l l egará á este 
jpuerto, procedente de Hamburgo, A m -
peres, Bilbao, Gijón y Vigo, de donds 
¡salió el dia 13 del actuual, sobre el día 
!25 del corriente, saliendo el mismo 
día para Puerto M é x i c o , Veracruz , y 
Tampico. E l rafcrido vapor trae pa-
ra este puerto 70 pasajeros. 
V I D A R E L I G I O S A 
FESTEJANDO A SAN ANTONIO 
Iglesia del Santo Angel 
El Párroco del Angel, el bien querido 
î adre Abascal ha festejado á San Anto-
nio de Padua, celebrando en honor de es-
te ilustre franciscano glorin de la Pe-
nínsula Ibérica, solemne Misa, en la que 
Jto faltó la música y cantos sagrados in-
terpretados con arreglo á las leyes del 
Motu proprio de Su Santidad Pío X, ni el 
pillante panegírico de tan aqostólico va-
^n, hecho con gran sabiduría por el mis-
Párroco. 
Iglesia de Belén 
El popular P. Guezuraga, S. J. , con la 
<**>Peraci<5n de la Junta Directiva del Co-
Jf&lo de San Icente de Paúl, festeja fi 
'pn Antonio de Padua, los primeros mar-
de cada mes para rendirle las d«M-
a8 gracias por los favores que otorga á 
* huerfanitas que concurren al expre-
ado plantel de enseñanza, y que se sos-
ene en su mayor parte con lo que se re-
^Uda del llamado "Pan de San Antonio." 
gr 0 aun no satisfecha con esto su 
» atitud, quiere hacerla más ostensible, 
antara e110 le con8a8ra los trece martes 
coi-erÍOres á fiesta onomástica, y como 
"roña un "Triduo" en su festividad, 
^stos últimos cultos revistieron gran 
€8Plendor. 
|.a^urante el Triduo pronunció el mismo 
tran conmovedoras pláticas acerca del 
¿u ° P0(ler de San Antonio para remediar 
•ual H K necesidades, para conseguir lo 
tt-er *e, enios imitar sus virtudes, y soco-
Posita A Dobre8 0011 alguna cantidad, de-
Hos i al efect0 su dádiva en los cepi-
tempio d08 á e6t0 que exÍBten en el 
£ l día eu «ue la Iglesia conmemora al 
Santo de Padua, á las siete celebró la mi-
sa de comunión que estuvo muy concu-
rrida. Una hora llevaría el suministrar 
el alimento espiritual por el P. Guezu-
raga á los devotos del Santo. 
A las ocho y media el templo no daba 
lugar á tanto concurso, teniendo que es-
parcirse los fieles por los patios conti-
guos al mismo. 
E l adorno del altar muy artístico, so-
bre todo la bella Imagen del Santo. 
Ofició en la Misa solemne el P. Aram-
buro, ayudándole el P. Guezuraga, como 
diácono y de subdiácono el P. Senallés. 
L a parte musical estuvo encomendada 
al coro del Colegio que dirigió con gran 
maestría el P. Romandegui. su instructor. 
Entre los alumnos que lo constituyen se 
distinguieron Berguerechía, Martín y Bcr-
múdez. 
Acompañó á los cantantes una nutrida 
orquesta dirigida por el maestro Ervlti. 
Se interpretó muy bien la Misa de M. 
García, el Laúdate Pueri de G. Capoccl y 
al final el Himno al Santo Portugués. 
E l sermón lo pronunció el P. Amaran-
to Macla, hablando de San Antonio con 
gran elocuencia, mereciendo muchas feli-
citaciones. 
Se repartieron innumerables recordato-
rios de esta festividad. 
Iglesia de San Francisco 
La Orden Franciscana que cuenta entre 
sus familiares al insigne taumaturgo de 
Padua, conmemoró su día con Misa de 
comunión general, á la que asisteron los 
miembros de la "Pía Unión Antoniana" y 
los pobres acogidos á la Caridad de la 
Conferencia del Santo Cristo, con los aso-
ciados de la misma. 
Terminada la comunión que distribuyó 
el P. Sarasola y dadas gracias al Señor, 
se obsequió á cada una de las familias aco-
gidas con la cantidad de cinco pesos, y 
otros presentes en especies. 
Hicieron la distribución los señores M. 
Cuadrado, padre é hijo; Manuel Piniella, 
Julián Brlñas, Vallina Calvo, MoratA y 
el señor Romualdo Negreira. 
También los Padres franciscanos repar-
tieron abundantes limosnas á los pobres. 
A las nueve dió comienzo la misa ma-
yor, interpretándose la de Perosl, por el 
coro de la Comunidad, dirigido por el P. 
Egui, peritísimo en materias musicales. 
Reforzaron este coro los artistas Pensada, 
Saurí, Pérez y González. 
Al Ofertorio el Salutaris Hostia y al 
final gran marcha. 
E l panegírico del Santo, muy hermo-
so, fué pronunciado por el ilustrado y 
virtuoso P. Vicuña, Comisario Provincial 
de la Orden Franciscana en Cuba. 
Iglesia de Guadalupe 
E l P. Hoyos en unión de sus feligreses, 
conmemoró al Santo de Padua, con Misa 
solemne, interpretada con arreglo al Mo-
tu propio de Su Santidad, por buenas vo-
ces, bajo la dirección del organista del 
templo. 
E l virtuoso P. Lopátegui, hizo el pane-
gírico del Santo, con gran unción evan-
gélica. 
En honor al Santísimo 
L a Comunidad de religiosas teresianas 
celebró la festividad del Corpus con una 
misa solemne, oficiando el P. José. 
L a parte musical estuvo á cargo do la 
Comunidad de San Felipe. 
E l Señor quedó de manifiesto hasta las 
cinco de la tarde, que se verificó la so-
lemne procesión del Santísimo Sacramen-
to por el interior del templo, cantándose 
tres preciosos villancicos, por la Comu-
nidad de P. Carmelitas, muy brillante-
mente, bajo la dirección del distinguido 
músico P. Tomás. 
E l sermón de la festividad estuvo á 
cargo del erudito carmelita P. Atanasio 
de San José. 
UN CATOLICO. 
S 0 G I E 0 A 0 E S E S P A R O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Justo Viana, Ramón 
Alvarez López, Andrés Fernández Rodrí-
guez, Marcelino Rodríguez Otero, Ramón 
Várela Guerra, Antonio Novoa Rodríguez, 
José González Blanco, Manuel Seren Par-
do, José Vázquez Macía, Antonio Oseira 
Rico, José Cartelle Cancela, Andrés Du-
rán Timiraos, Manuel Fernández Bouza, 
José Jorge Lima, Benigno Muñlz Alvarez, 
Albino López Yáñez, Manuel Pena, José 
Sanjurjo García, Genaco López Peña, An-
tonio Airado González, Agapito Lasa, Jai-
me Castiñeiras Rodríguez, Antonio Paz y 
Díaz, Avelino Fernández Vidal, Alfonso 
Rodríguez Arias, José García Calende, Da-
niel Gil Pernas, esús Anido Verdes, osó 
M. Fernández, Dositeo Bóveda Villanue-
va, Antonio García Pérez, José Pérez y 
Pérez, José Capitel Fernández, Eduardo 
Pocito Lorenzo, Francisco Carrodeguas, 
Alejandro Ardao Cal, Saturnino Pajano, 
Juan Pediz de la Rosa, Antonio Llano y 
Guerra, Pedro Laco Justo, Jesús Rey Ro-
dríguez, Ramón Eiriz Paradela, Pejerto 
Moure, Emilio Canelro y Maciñeira, José 
Lens Gómez. 
De alta: Saturnino Alcorta Grela, Je-
sús García Meiton, Eugenio Seoane Man-
tilla, Adoro González y Fernández, José 
Suárez Blanco, Baltasar Fernández Pena, 
Jacobo Alvarez González, Manuel Arnes-
to Pérez, José Prieto García, Ramón Váz-
quez Cedrón, Emilio Rodríguez Meijide, 
Ramón Míguez Berca, Pedro Rodríguez y 
Godoy, Inocencio Pérez Prieto, Antonio Vi-
llapol Barrera, Vicente Vázquez y López, 
Manuel Vázquez Mosquera, Antonio de la 
Fuente, José Novo Fernández, Eulogio 
Castro Pedrelra, Constantino Chao, Vi-
cente Vázquea Rodríguez, Manuel Martí-
nez Yáñez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José García Alvarez, Lu-
ciano Alvarez García, José Prado Vallina, 
Manuel Cabezas Hernández, Fermín P. 
del Valle, José Fernández y Fernández, 
Fernando Amieva y González, Francisco 
Fernández Cortina, Manuel Gracia Suá-
rez, Jesús García Mier, Julio González y 
Valdés, José M. García, José Arias Suá 
rez, José Cedrón Mon, José Fernández y 
González, José Fernández Bermúdez, Clan 
dio Plfielro Requejo, José García Avello, 
Enrique Sanfeliz Préstamo, Isidro Fer-
nández Corripio, Emilio Azcue Llerena, 
Juan Castillo Vello, Robustiano González 
Fernández, Amador Blanco Loredo. 
De alta: Salvador García Armas, José 
A. García Bustelo, Manuel Pérez Benítez 
Ramón Rodríguez Gayo, Juan Torrecilla 
Candela, José M. García García, Arturo 
Alvarez, Nicanor Gutiérrez y Folgueras, 
Anastasio García Campo, Manuel Fernán 
dez Menéndez, José Fernández y Castro, 
Antonio Morgalo Alvarez, Manuel Artidie 
lio Fernández. José Suárez Villanueva, 
Vicente Fueyo Baragaño, Feliciano Mu-
ñiz, Eduardo Marina González, Luis Me-
néndez Carrefio, Alvaro Mayo y García, 
Ignacio Caso Sánchez, José Menéndez y 
Alvarez, Germán Alonso Fernández, An 
tonio Sariego Díaz, Gumersindo Riesgo y 
Castro, Ramón Fernández Rodríguez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Emilio Alzó San tana, Pedro 
Martín Rodríguez, Salvador Pérez Duque, 
Luis Donato Rodríguez, Pedro Luis F c r 
nández, Eduardo González Luis, Pedro 
Morales Gozález y José Santana Expósito. 
De alta: Manuel Ortega, Maximino 
Abreu y Juan Suárez Collazo. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Gabriel Juan Alemañy y 
Aurora Martín. 
De alta: María Jiménez, Francisca Juan 
Moragues, Guillermo Moner y María T 
Muñiz. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Primitivo de la Fuente, En 
rique Iriarte y Mateo Gutiérrez. 
De alta: Francisco Llamas y Flaviano 
Diez. 
R O M A 
En la librería elegante de nuestro que-
rido amigo don Pedro Carbón, que se ha-
lla en Obispo núm. 63, como la antisua 
capital del mundo, se lleva la primacía 
en todo, -especialmente si se trata de 
objetos artísticos y de última novelad 
Para la actual temporada han recibido 
allí unas cajltas de papel de moda para 
escribir cartas que son una preciosidad 
Ese papel de cartas se llama "papel vie-
nés," con membretes y dibujos de fanva' 
sía, que representan paisajes, flores, flgu 
ritas de adorno, símbolos y atributos, to-
do presentado con grabados finos y de 
colores. 
Las personas distinguidas no usan hoy 
otra clase de papel. Ha llegado también 
el número de Julio de " E l Espejo de la 
Moda," y "La Moda Parisienne" y otros. 
Llama la atención de un modo extraor-
dinario el número de "Llllustration," dedi-
cado á la Exposición de Pintura y Escul-
tura. E s una obra de arte que contiene los 
principales cuadros del Salón de París de 
este año. 
Se vende mucho en "Roma," Obispo 63, 
el nuevo jabón en barritas para el ba-
ño, muy bueno y barato, y de la perfume-
ría Atkinaon hay en Roma lo más nue-
vo y lo más selecto. 




Compañía de zarzuela y comedia 
Prudencia G-rifell, y cine. F u n c i ó n 
por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALBISU.— 
Cuadro-cómico-l ír ico cubano " R a ú l 
Delmonte" y cine. F u n c i ó n por tan-
das. 
A las 8: Dos pel ículas y la zarzuela 
Mr. Flay 6 E l Rey de la Vaselina. 
A las 9: Dos pel ículas y la zarzuela 
Usted es un hombre ó todo lo vence el 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na — F u n c i ó n por tandas. 
No se ha recibido programa. 
ftEBOS m L E T M A S 
J . A . B A N C E S Y C A -
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. ObUpo núm, 21. 
Apartado número 71(5. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corriente». 
DepOsito» con y sin Interés. 
Descuentos, Pljmoraelones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y payos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
cono las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL. BANCO D E E S -
PA*A EN JLA ISLA DE CLTBA 
• C 1237 ?8-l Ab. 
H I J O S DE it, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-6584.—Cable: "Haraonarntle" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depfi-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses Préstamos y Plgrnoraíloiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blícs é industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes etc., por cuenCa ajena Giro sobre las 
principales plazas y también oobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
G. LAWTON CHILD8 Y CIA. LTD. 
BANQUEROS.—MERCADERES 23. 
Casa orljplnalmentc establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial atención 
ORANSFERENCIAS POR E L CABLM 
n 1236 78-l A.b. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Tork, Flladelfla, New Orleaps, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable tíírectamente. 
C 1235 78-1 Ab, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A GUIAR IOS, esquina 4 AMARGURA 
Hacen pasos por el cable, faciliten 
cartas de crédito y giran letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Hlco, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, N&poles, Mllln. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia. 
Turín, Míislno. etc.: así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
F u n c i ó n per tandas. 
A las 8: Dos pel ículas y la zarzuela 
Meterse en Ivondnras. 
A las 9: Dos pel ículas y la zarzuela 
Los Puritanos. 
A las 10: Dos pe l í cu las y la zarzuela 
Las gafas negras. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por U n í a s . — M a t i n c e s loa 
domingos. 
O r t o g r a f í a por Cots y Frías 
Método el más práctico de los editados 
hasta el día. Poderoso auxiliar para po-
nerse al corriente en diez días y escri-
bir con corrección cualquier palabra por 
dudosa que ésta sea. 
Utilísima á todo empleado de oficina. 
Indispensable á todo el mundo. 
Un tomo encuadernado con tapas de 
lujo: $1-00 plata en la Habana, y Cntrency 
en todas las poblaciones de la Isla, fran-
co de porte por correo, en sellos de co-
rreo 6 giro postal. 
Pedidos á la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Apar-
tado 1115, Habana. 
B 7-9 
D I S C U R S O S 
del eminente tribuno español señor MEL-
QUIADES ALVAREZ. De venta en la li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano nüm. 62. Teléfono 4958, Habana, 
al precio de $1-00 plata para la capital, y 
moneda americana, franco de porte, para 
el campo. 
B 7-11 
La " LAZARINE ",quc el Snr. D£SSE1GNE, Far-
macéutico eminente, 3, rué de Vouillé, en París, 
prepara según losdatosdel gran Pasteur,dequieq 
fué discípulo, cura los borrachos con una rapidej 
y una constancia verdaderamente prodigiosa» 
Depósito en La Habana: DBOfiCERIA SARHi 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E J U N I O 
E s t e mes está consagrado a l Sacra-
t í s imo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jestad está de manifiesto en S a n Lá-
zaro. 
Santos V i t o y Modesto, m á r t i r e s ; 
Bernardo de Mentónj BaUduino y L a u -
delino, confesores; santas Crescencia, 
L i b i a , Leonida y ^Benilde, márt i res . 
Santa Benilde, márt ir . A los dos 
d ías del glorioso triunfo de los san-
tos Anastasio, F é l i x y Digna, crecien-
do l a cólera de los moros, á propor-
c ión de la constancria de los cristianos, 
no satisfecha aun su rabiosa sed de 
sangre de los fieles, « e b a r o n t a m b i é n 
su crueíldad en l a venerable persona 
de Benilde, anciana respetable por su 
santa vida. E r a , s e g ú n nos refierai S a n 
Eulogio, natural de l a ciudad de Cór-
doba, y cuando c o n d u c í a n a l suplicio 
á los santos márt ires Anastasio, F é l i x 
y D i g n a ; abrasada en el celo de la 
gloria de Dios, y deseosa de sacrificar-
se por su amor, sa l i ó se do su casa y 
e m p e z ó á predicar y •confesar á Jesu-
cristo por las caLles de la -ciudad de 
Córdoba. L l e g ó esto á o ídos de los ára-
bes, y calificando l a heroica fortaleza 
de esta insigne anciana por locura, 
dispusieron prenderla por algunos 
d í a s ; y castigada así ponarla d e s p u é s 
en libertad, pues cre ían ser ía esto bas-
tante, atendidos sus años , para que no 
confesase más á Jesucristo. Necio en-
g a ñ o y que produjo efactos totalmen-
te contrarios, y llenos de rabia y con-
f u s i ó n , mandaron que Benilde fuese al 
instante degollada. E j e c u t ó s e esta 
sentencia el d í a 15 de Junio ddl año 
853; en cuyo d í a celebra su fiesta la 
santa Iglesia Cató l i ca . 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de Marra .—Dia 15.— Corres-
ponde visitar á la A s u n c i ó n , on la 
Santa Iglesia Catedral . 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
E l día 16 á, las ocho y media a. m., cele-
bra esta Corporaclftn, previa autorización 
del Prelado, las festividades unidas de 
Corpus y Domlngro Tercero. 
Lo que se avisa por este medio á, los 
sefiores Cofrades de ambos sexos, de orden 
del señor Rector. 
Habana, Junio 13 de 1912. 
A. L. Perelra, 
Secretarlo. 
C 2135 3-14 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l sábado, 15 del actual, se celebrar.! 
_na misa cantada, de ministros, á. la San-
tísima Virgren del Carmen, en la que se le 
Impetrará el restablecimiento de la paT. 
E l Párroco y La Camarern. 
«890 2t-13 2d-14 
J . B A L G E L L S Y C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glrau letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capltalae 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 lBe-l BL 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l domingo 16 se celebrará, la gran fies-
ta que anualmente se tributa al glorioso 
San Antonio. 
Dará, principio ésta & las ocho a m., y 
ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario 
del Obispado, Pbro. Alberto Méndez. 
Suplico á todos loa devotos y demás fie-
les su puntual asistencia, para rogar al 
Santo la paz y tranquilidad de la Isla. 
La Camarera, C. M. 
6853 3-13 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 14 comenzará el solemne triduo 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 
Por la mañana, á las ocho y media, mi-
sa solemne, rezándose á continuación el 
ejercicio. 
Por la tarde, á las siete, Exposición, Ro-
sario, Letanía cantada. Sermón, Reserva y 
Gozos. 
E l día 16, á las siete y media a. m., Misa 
de Comunión, 
A las ocho y media, Misa solemne y ser-
món á cargo del R, P. Pedro Tomás, C. IX 
Por la tarde, á las seis y media, Exposi-
ción de Su Divina Majestad, Rosarlo, Pro-
cesión con el Santísimo y Gozos. 
6831 4-13 
S A N A N T O N I O 
En la Iglesia de Jesíis del Monte, á las 
nueve de la mañana se celebrará el do-
mingo 16 gran fiesta con sermón y orques-
ta al milagroso San Antonio de Padua. 
La señorita Mercedes Ruiz y camarera 
señora Pilar Arias de Llner, con el Párro-
co que suscribe, invitan á esta hermo-
sa fiesta á los devotos del Santo. 
Jesús del Monte, Junio 12 de 1912. 
6871 E l Párroco. 4-13 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
lo3 hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo dfa 
16 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Tercer Domingo con misa de comunión á 
las siete de la mañana, misa cantada á las 
ocho y sermón á cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
E l Mayordomo, 
Joan Fernández Arnedo. 
E l Rector, 
Carlos Busqnet. 
6783 4.12 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
E l domingo próximo, 16 de los corrien-
tes, se celebrará la fiesta del SMUM COR-
PUS CHRISTI en la forma siguiente: 
A las nueve de la mañana. Misa solemne, 
en que oficiará de Preste el Rvdo. Padre 
Fray José Antonio Urqulola, Religioso 
Franciscano, y estará el Panegírico á car-
go del Rvdo. Padre Fray Bernardo Lopá-
tegui, Religioso de la misma Orden. E l co-
ro estará también á cargo de Rellgioaos 
de la indicada Orden. 
A las cinco de la tarde, Procesión por 
el interior del Templo. 
La Abadesa Capellán y Sindico del Mo-
nasterio, suplican la asistencia de los fie-
les á esos actos religiosos. 
Habana 11 de Junio de 1912. 
6815 5.J2 
C O M U N I C A D O S . 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
Asociación Provincial 
Tenemos el gusto de invitar á los na-
turales de la provincia de Pontevedra 
para la Asamblea que se celebrará en 
el Centro Gallego, el próx imo domin-
go 16, á la una de l a tarde, con el fin 
de constituir esta Ins t i tuc ión y elegir 
su Junta de Gobierno. 





6949 2d-15 lt-15 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r T a b o a d e l a 
DENTISTA 
Y MEDICO CIRUJANO 
Todas las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones s in dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
DentadiLas de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ü e absoluta g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 60, esquina a San Nicolás 
Telé fono A 7619 
5928 26-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROEESOR DE INGLES 
Doy clases nocturnas por un método 
práctico y fácil en mi casa particular, to-
dos los dfaa laborables, por módico precio. 
Diríjanse & Severlno de Lla^uno, Ber-
naza número 32, altos. 
6891 4-14 
PROFESOR DE INGLES 
A. AnRustuai Robertn, autor del "Método 
Novísimo." Oises nocturnas en su Acade-
mia, una ho.-a todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Mlgrnel 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 6686 13-9 
f u n d a c i ó n del Maestro V i ü a t e 
Esencia elemental de Artos Llberalea y C i -
clos, A cargro de In Sodednd ISeon5ml<-a 
de Amisoa del Pafa.-—Manrique nflic. r.;{. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva 
—Dibujo Natural: elemental y «uperior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art« decorativo: Industrial y su-
perior.—Carpintería en g-eneral y torno. 
Horao i!.- clases: de 8 & 10 do !a ni-.fia-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desee 14 a?os de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
La enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Anrello Melero, 
Director. 
G E . «. 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EX FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
teñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. <1. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
Pregúntele á sn médico ¿coál es el mejor 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
Los médicos de la Habana ya saben qua 
los reconocimientos de la vista hechos 
por mis ópticos son basados sobre SEN-
TIDO COMUN. No entran engaños en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á loa 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. HECHOS y ] 
RESULTADOS, éstos los consigue el pú 
blico cuando mis ópticos explican lo qua' 
pasa con la vista y los cristales que de 
ben usar. 
Dejo la elección de la montura al clienv 
te, pues á raí lo mismo me da si llevan 
las de oro ó las de cíkel—pero los cris-
tales tienen que ser buenos y ADECUA-
DOS A L A VISTA—no vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael espna á ümistail 
C 3230 156 D. 
C O M P R A S 
COMPRO CASA ESQUINA CON E3TA-
blecimiento, 6 de centro en calle comer-; 
cial; solar yermo 6 casa vieja para fabri-
car. En Gíjón vendo una propiedad de 
buena producción y porvenir, ó se cambia 
por otra en esta capital. Informes: San 
Ignacio núm. 15, Habana. 
6959 8-15 
UNA CASA 
Necesito una casa amplia 6 un solar, en. 
buen punto, dentro de la Habana; remí-
tanse Informes, último predo, á Adolfo 
Reyes, Apartado núm. 149. 
6953 4-15 
DENTRO DE LA CIUDAD, SE COMPRA 
una casa hasta $5,500, ó dos chicas de me-
nor cantidad. Se vende una de alto y bajo 
en $12,500, moderna, muy buen punto. In-
forma su dueño: San Lázaro 93. bajos. ; 
6877 4-14 ; 
SE COMPRAN MINAS T GRANDKS "ÍO-
tes de terreno virgen 6 en cultivo. Dirí-
janse informes detallados y completos á 
A. C. de C , Apartado 851, Habana. No en-
traremos en negociaciones sin tener copias 
de planos y títulos de dominio. 
6609 8-7 
¡ O J O , O J O ! i 
Se compran trapos limpios/ 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
UNA COSTURERA DE LA RAZA DE CO-
lor, joven, solicita costuras para hacerlas 
en su casa; tiene quien la garantice. Cu-
ba núm. 133. 6928 4-1C < 
UN COCINERO JOVEN QUE SABE TRA-
bajar á la francesa, desea colocarse en una 
casa particular; de repostería todo lo quo 
le pidan. O'Reilly núm. 22, informan. • 
6933 4-15 • 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular en casa de moralidad; sabe cum-
plir bien con su obligación; buen sueldo y 
ropa limpia. Inquisidor núm. 3, altos. 
6931 4-15 
UN PENINSULAR DE 28 AÑOS DESEA 
colocarse de portero, sereno de almacén 6 
casa particular, cobrador 6 criado de mano 
en casa buena; tiene quien lo garantice. 
Informarán: Muralla núm. 9, peletería. 
6938 4-15 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
6 criada de mano, una peninsular; Some-
ruelos núm. 5, altos, entrada por Corrales. 
6944 4-15 
MUCHACHA DE 14 A 16 AÑOS, SE NE-
cesita una para manejar una niña de me-
ses, en la ralle 8 núm. 13, entre Linea y 
11, Vedado. 6948 1-15 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA co-
locarse de criado en casa de familia ho-
norable, con buenas referencias. Jesús Pe-
regrino núm. 75. 6947 4-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
en 19 núm. 406, moderno, entre 4 y 6; 
sueldo: $17-00 y ropa limpia 
6946 4-15 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse para limpiar habitaciones y coeer; 
es fina y formal; Informarán en Aguil» 
número 114, antiguo, cuarto núm. 8. 
6952 4-1S 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criado de mano 6 portero; sa-
be su obligación y tiene buenas referen-
cias. Salud núm. 89, antiguo. 
6964 4-11 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 12 A 
14 años para ayudar al servicio de la casa; 
tiene que tener buenas recomendaclonea; 
Malecón 72, esquina & San Nicolás, B, 1«-
qulerda. 
C 2140 4-14 
S E S O L I T A 
una criada de buena conducta, que traiga 
referencias y que sepa coaer, para dedi-
carse á esa labor en horas desocupadna. 
En Aguiar núm. 50 A. de 4 á 6 de la 
tarde. Sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
8930 8-14 
MODISTA, CORTE FRANCES; TRABAJA 
á domicilio, de siete de la mañana á se:» 
de la tarde; también va por horas par* 
enseñar el corte francés; buenas referee 
das. Aldama 134, bajo. 
O 4-14 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
peninsulares, una para limpieza de habi-
taciones y la otra para manejadora; in-
formes: calle H núm. 7, casitas de Carneado. 
6922 4-14 
DOS CRIADAS DESEAN COLOCARSE, 
una de criada de mano y la otra para la-
var alguna ropa en su casa; tiene quien 
las garantice; San Miguel 164, antiguo 
6920 4.14 
UNA JOVEN PKNINSULAR SOLICITA, 
colocación de cocinera, en casa de familia 
6 de comercio; sabe su oficio á la esparto-
la y criolla y tiene quien la garantice. 
Oficios núm. 72, antiguo 
6889 4 14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular, pudiendo dormir en el 
acomodo. Gloria núm. 227̂ 4 
6906 / 4.14 
CRIANDERA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse á media leche, buena y abundante; 
puede verse su niña; inforroeí-- /--Jle 5a. 
núm. 66, Vedado. 6917 4-14 
1 2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Junio 15 de 1912. 
E L E S P E C I A L I S T A 
( C O N C L U Y E ) 
Pedro {con asombro).—No compren 
!o... 
La señora.—Soy su obra de V. y esi 
forzoso que usted me ame. 
Pedro.—Confieso señora que me lie-; 
aan de orgullo sus palabras ¡ pero... 
La señora.—j Qué va usted á decir-
mef | Qué le ama á usted otra mujer ? 
(Y eso qué importa? Yo seré su escla-
í á de usted y estaré sumisa á su volun-. 
tad. 
Pedro.—Oigame usted, señora, y ha-! 
blemos con entera franqueza. Me pare-
ce que ha tomado usted demasiado 
bruscamente un partido muy grave. 
La señora.—Hace cinca años que me- i 
dito acerca de este asunto. 
Pedro (paternal raen U>).—El acto 
que usted ha cometido, y del cual pue-
de usted arrepentirse es vma locura. 
La señora.—No tiene usted autori-1 
dad para censurar mi conducta, por-
que soy una consecuencia de sus obras. 
Pedro.—f Una consecuencia! Señora, 
QO hay que dar crédito á todo lo que 
le escribe. 
La señora.—i De veras? 
Pedro.—¡ Quién lo duda! A veces se 
escribe un libro por vía de distracción 
y entretenimiento. 
La señora.—Sin embargo, los de us-
ted predican una doctrina, de la cual 
quizás no esté usted convencido. 
Pedro.—Sí; sí, pero hay casos en 
que... 
La señora.—En resumidas cuentas, 
veo que me abandona usted á mis pro-
pios dolores, despreciando mi afecto. 
Pedro.—No tengo derecho á ser su 
cómplice y contribuir á la desventura 
de una familia. 
La señora.—¿ Es usted casado ? 
Pedro.—Sí, señora, con una mujer 
excelente, que me adora y á la que 
no quiero causar el más mínimo dis-
gusto. Además, tengo dos hijos, á los 
Une trato de educar del mejor modo 
C[ue me sea posible. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocación & leche entera, de cuatro 
meses, teniendo quien la garantice. Car-
men núm. 6. % 6789 4-12 
La señora.—j Haciéndoles leer sus li-
bros?. . . 
Pedro.—Tiene usted derecho á zahe-
rirme; pero sepa usted que si la colo-
co bruscamente ante la realidad, es por 
su propio bien. 
La señora.—Al oirle á usted, me pa-
rece que estoy en la celda de un domi-
nico y no en la del autor del Tratado 
de las caricias. 
Pedro.—El hábito no hace el monje. 
La señora.—Crea usted que me han 
desilusionado por completo sus pala-
bras, 
Pedro.—Lo celebro infinito. Las mu-
jeres de imaginación tan exaltada QÔ - ¡ 
mo la de usted, deben entrar de cuan-
do en cuando en nuestros laboratorios 
de quimeras y embustes. Al abandonar 
nuestros bastidores, no se cree que lo 
escrito ha podido ocurrir y se regresa á 
casa muy tranquilamente ( Dándole la 
niano.) Y vuelva usted á su domicilio, 
como quien ,ha estado en un teatro y va 
á su hogar después de una función de 
tarde, á comer con su marido y sus hi-
jos. 
La señora.—i Y el paraíso de poesía 
y de pasión que nos ha enseñado usted 
á desear? 
Pedro.—Eso no es más que,., lite-
ratura. 
La señora.—[Parece mentira que 
sea usted quien me habla! 
Pedro.—No me guarde usted rencor 
y venga á verme dentro de algún tiem-
po. 
La señora, {con acento de tristeza.) 
— i Para qué, puesto que no puedo 
creer en sus sermones? Sin embargo, 
le suplico á usted que pienpe en mí y 
en todas las infelices que absorven el 
veneno sutil de lo que usted escribe, y 
se extravíen en el camino de los espe-
jismos. ¡Adiós, maestro!... {Junto á 
la puerta) ¡Ya que educa usted á sus 
hijos en la virtud, no les permita leer 
ninguno de sus libros! 
MIGUEL P R O V I N S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano 6 manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Bernasa 
núm. 30, altos. 6807 4 - l¿ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de mano; tiene 
quien la garantice. Aguila núm. 116, cuar-
to núm. 72. 6808 4-12 
C O L O C A D O S 
Leopoldo Artecona, tenedor de libros 
con la casa Lindner y Hartman, comer-
ciantes. Mrs. B. Lyman, Institutriz, 
con la señora Rosario Balsinde. Mrs. 
Hires, Ama de llaves y Miss. Mary 
Marty, mayordoma, con el señor Barto-
lomé Aulet, Vedado. Miss: Lazarus, 
con la señora de Larrea. Miss. Sasso, 
con la señora de Torriente, Malecón y 
Campanario. Beers, Departamento de 
Empleados, Cuba Núm. 37, altos, 
C 2125 4-12 
T e n e d o r d e L i b r o s 
y C o r r e s p o n s a l 
m Ing-lés y Español , con las mejores refe-
rencias del' Comercio de la Habana, dt-sea 
ío-locaci'ón. También solicita casa ue co-
berclo para el mismo trabajo en horas des-
>cupadas. Dir í janse á. S. L l . González, Te-
jiente Rey núm. 65 (por Villegas.) 
6892 4 - U 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E Mo-
ralidad para corta familia, que duerma en 
|a co locac ión; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Calle 15 núm. 20, esquina á Baños. 
6903 4-14 
DOS JÓVENES P E N I N S U L A R E S D E - ' 
lean colocarse, una de criada de mano y la 
6tra de cocinera, en casa de familia ó de 
Bomercio: ambas con referenclasl; Inf or-
inan en Compostela núm. 26, antiguo. 
8919 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
^arse para criadas de mano en casa de 
torta familia; una entiende de cocina; in-
formes en E s t é v e z núm. 105. 
6918 4-14 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano; es cumplida 
en sus obligaciones y tiene buenas rafe-
renclas; no se coloca menos de tres cente-
nes. Antón Recio núm. 56. 
6925 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, de color, muy aseada, desea colocarse, 
bien para cocinar 6 para criada, de mano; 
gana buen sueldo y va'fuera de la Habana 
«i le pagan lo« viajes. Tiene referencias. 
Poclto n ú m e r o ' 1 6 , moderno. 
6023 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca, y una buena cocinera, en Progre-
so núm. 28, moderno, altos. 
6924 4-14 
U N J O V E N D E S É A C O L O C A R S E D11 
aprendiz "d ayudante de chauffeur 6 de por-
tero; informarán en la Calzada de la I n -
fanta núm. 90, antiguo, esquina á Zanja, 
en casa del señor Toca y González, Mate-
riales de fabrlcacién. 6884 4-14 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de manejadora criada de 
mano; sabe cumplir su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Cuba núm. 1, aitón, á 
todas horas. 6882 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano 6 de manejadora; sa-
be coser y es car iñoso para con los niños, 
y lleva tiempo en el país ; Rastro núm. 11. 
6881 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera; tiene buena leche y 
quien la garantice. Informan en Lealtad 
núm. 179. 6880 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sea traba-
jadora, formal y traiga referencias. Monte 
15, altos. 6879 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante le<ihe, 
de un mes: tiene buenas referencias; In-
forman: Sol núms. 13 y 15, E l Porvenir. 
4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de. mano y la 
otra para ayudar en la limpieza: saben cum-
plir con su obl igac ión é informarán en Co-
rrales número 140, antiguo. 
8912 4 .Í4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse, una de cocinera y l a 
otra de criada, con una familia que vaya 
á los Estados Unidos. Habana núrn. 113, 
altos,^cuarto núm. 15. 6911 4-14 
C H A U F F E U R MECANICO, ACABADO D E 
• « m i n a r , desea colocarse; tiene familias 
respetables que respondan por su conduc-
ta y su formalidad; informes en Virtudes 
núm. 142, antiguo. 6907 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E P . A 
peninsular con buena y abundante loche, 
de cuatro meses; se recomienda por el Dr! 
Aragón y tiene quien responda por ella. 
Ayes terán núm. 2. 6898 4-14 
UN MATRIMONIO D E TODA MOR c u i -
dad solicita una niña de 12 á 14 años para 
ayudar en las ocupaciones de la capa no 
saldrá á la calle. Se le dará un corto sueldo 
buen trato é instrucción. Monte 72 anti-
guo, altos, de 7 á 10 a m. y de 4 á 0 p 
m. Domingo todo el día. 
6897 4 -U 
D E S E A C O L O C A R L E UNA C T . I A N D E K A 
con buena y abundante leche de tres y 
raedlo meses, teniendo personas que la re-
comienden. Oquendo y Animas, bodega 
6896 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA C O C I N E R V 
madri leña de mediana edad; Informarán 
en San Ignacio núm. 19, antl<?u« 
6895 4.14 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular de costurera; sabq^cortar y 
tiene buenos informes; dirigirse á todas 
horas á la casa calle Suárez núm. 18. 
6849 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven para . manejadora ó criada de ma-
no, en Aguila núm. 114, antiguo. 
6859 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
bien coser, para la limplera de habitacio-
nes; sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
Baños esquina á 16, Vedado. 
6861 4-13 
Sí!í D E S E A S A B E R E N D O N D E R B 3 I -
de Antonio Díaz Peral, de Lugo y que ha-
ce diez años vino á esta Isla. Lo solicita 
su hermano Domingo Díaz Peral, enfermo 
en " L a Benéfica," del Centro Gallego. 
6858 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para cocinar á un matrimonio. Se 
prefiere que duerma en la colocación. C a -
lle B núm. 150, entre 15 y 17. Vedado. 
6857 4-13 
C R I A D A D E MANO. SB S O L I C I T A UNA 
peninsular que sepa cumplir con su obliga-
ción, en Gervasio núm. 48. 
6837 4-13 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Lampari l la núm. 4 5. 
6836 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; es agradable con los n iños y sabe b'en 
su obl igac ión; informan: Oficios, núm. 72. 
6830 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa particular ó establecimiento; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informarán: Corrales núm. 4Í. 
6827 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra; cariñosa con los niños y «nt lende de 
coser á máquina; no sale fuera de la l l á -
bana y tiene buenas referefwias; Sol ntV-
meros 13 y 15. 6826 4-1S 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PAÍIA 
casa particular; Muralla núm. 4, altas, en-
trada por Villegas. 6833 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora; tiene re-
ferencias de la ú l t ima casa en que estu-
vo. Aguila núm. 116, antiguo. 
6819 4-13 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea blanca, para cocinar á corta familia y 
ayudar en los quehaceres de la casa: ha de 
dormir en la co locac ión; calle 11 núm. 21, 
entre 6 y 8, Vedado. 6845 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que sepa cocinar á la criolla tam-
bién; que sea aseada y formal; sueldo: 
tres centenes. Linea núm. 48, Vedado. 
6844 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R A C O S T U M B R A D A A 
trabajar solicita colocación de criada de 
mano, teniendo quien responda por ella. 
Vives núm. 157. 6825 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa servir; sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia. Carlos I I I 219, altos. 
6821 4-13 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A S E l l -
vir en casa de corta familia. Sabe coser 
y cumplir con su obl igación y tiene per-
sonas que la garanticen. Gervasio núm. 
97 B, antiguo. 6839 6-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
decente y aseado, que sepa servir bien la 
mesa y con referencias de las casas en que 
ha servido. Calle 15 núm. 310, entre B v C. 
6865 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano, teniendo quilín 
la garantice. Inquisidor núm. 41 
6864 4-13 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular, que cocine bien, para un matri-
monio extranjero. Sueldoí tres centenes. 
Calle 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
6870 4.13 
M A N D A D E R O J O V E N S E S O L I C I T A . NO 
se presento si no es acompañado de un fa-
miliar que responda por él. " L a Perseve-
rancia." Lampari l la núm. 21, moderno. 
6869 4-13 
MOZO F U E R T E P A R A L I M P I E Z A T 
mandados, se solicita. E s imprescind',->}e 
que traiga referencias por escrito de otraa 
casas de comercio. " L a Perseverancia,'' 
Lampari l la núm. 21, moderno. 
G56S 4 . ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A , 
que sea limpia y tenga buenos informes; 
para corta familia. Cerro 795, antiguo. 
6867 "g.^ 
C E N E - ' - r S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
$ E SATAS. 
• I L L E O / . . ' rT W.TOS. 
• « 6 * - 4-13 i \ 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E UN T K -
nedor de libros mecanógrafo y corre:-pm-
ssl en I n g l é s y Españdl. Informes: J . P 
Cases, hotel "Isla de C u b a " 
6546 - H» 4-13 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P A R A GASA 
particular, comercio ó restaurant, se ofrece 
en cualquier sistema que deseen, con am-
plias facultades de las principales cocinas; 
informan en Habana y Empedrado, v íveres . 
6800 4-12 
S E N E C E S I T A UN J O V E N P A R A A T E N -
der el te lé fono, etc., que entienda el I n -
glés . Presentarse en la oficina Central de 
los Ferrocarriles Unidos, Ciénaga. 
6801 4-12 
D E S E A COLOCACION D E M A N E J A DO-
ra de un niño, chico, una' peninsular de 
mediana edad, car iñosa con los n iños y 
cumplida en su deber. Sitios núm. 1, altos. 
6787 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S ; 
una de manejadora ó criada de mano, y la 
otra de orlada de cuartos; Florida núm. 28, 
antiguo. 6786 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular en San Nico lás núm. 65 A altos, an-
tlg-uo. 6810 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende; informarán en Sitios nú-
mero 55, moderno, altos. 
6774 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejn'Jo-
ra, acostumbrada á trabajar en el país ; in-
forman: Reina núm. 31, café " E l Polo." 
6773 i-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á leohe entera, de dos meses de haber da-
do á luz. Calle 6 núm. 20, Vedado. 
6772 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora ó criada do ma-
no, teniendo referencias; sueldo: tres cen-
tenes. San Ignacio núm. 9%. 
6771 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulac, de orlada de mano; informan en 
Dragones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
6791 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses, con abundante lecho, acli-
matada en el pa ís ; tiene, quien la garan-
tice. Amargura núm. 52. 
6781 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, para un matrimonio solo, para to-
do el servicio de la casa; tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido; In-
formes á todas hora» en Corrales núm. 73, 
antiguo, altos, cuarto núm. 21, 
6780 4-12 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra', sabe cumplir con su obl igac ión; lufor-
inan en Monte núm. 241, antiguo. 
4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero, de sereno particular ó de cria-
do de mano; tiene referencias; informa-
rán en San Lázaro núm. 269. 
6775 4-12 
P A R A C R I A D A D E MANO O S E R V I C I O 
de comedor, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene , quien la garantice; ga-
na 4 centenes. Antún Recio núm. 66, altos. 
6785 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINHÜLAR 
para limpieza de habitaciones; sabe ^oser 
á mano y á máquina; dirigirse á Puerta 
Cerrada núm. 81. 6811 4-12 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
solicita colocarse de ayudante de cocina en 
casa partlculaLV, restaurant 6 a lmacén; es 
competente «n el oficio y tiene referen-
cias. Sol núms. 13 y 15, fonda. 
6790 4-1.2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano: •s honrado y trabajador; 
tiene las mejores recomendaciones que se 
le exijan, •por haber trabajado en las me-
jores casas de esta capital; informan tn\ 
Consulado núm. 132, aiUlgao. 
6806 4-1B 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARME 
de criada de mano ó de manejadora; tie-
ne quien la recomiende y es formal. San 
Ignacio núm. 16, altos. 
6804 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N D E 
criada de mano ó cocinera para corta fa-
milia, con referencias de donde ha esta-
do; San Ignacio núm. 30, altos. 
6802 4-13 
T E N I E N T E HHJT NUM. 50. A L T O S . S E 
solicita una criada de mano que sepa su 
obl igac ión y traiga referencias. Sueldo: 
tres luLaes y ropa limpia. 
6812 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R-
se de cocinera; sabe cumplir con su deber; 
no duerme en el acomodo; Informan en 
Inquisidor núm. 3. 6805 4-12 
U N J O V E N D E 16 AiiOS, R E C I E N I . L E -
gado de los Estados Unidos de América, con 
buenas referencias, desea coli>cai*ae como 
ayudante de carpeta intérprete ó telegra-
fía con y sin hilos. Dirigirse á 14 núm. 
192, Vedado. 6786 8-1 1 
T E M E H O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos cíe 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
M A N U E L ROA Y D E L A V E G A 
Se desea saber el paradero ce este se-
fior, para un asunto de su interés . A.par-
tado núm. 553, del Correo Central, Habana 
6714 8-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, juntas ó separadas, una para coci-
nera y la otra para criada de mano 6 ma-
nejadora. Consulado núm. 32. 
6677 5-9 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . Fernández Castro, Habana nflm. 10*. 
Te lé fono A-6875. E s t a gran agencia faci-
l i ta enseguida toda clase de sirvientes de 
ambos sexos con só l idas garant ías , em-
pleados, trabajadores y crland-ras. Telé-
fono A-6S75. 6CE6 20-8Jn. 
D E U K A U S E N T E 
S> desea saber la residencia de Ce-
nano Trinquete y Fernández, de Coru-
ña Lo solicita su hermana Generosa. 
Luvanó número 18, antieno. 
6578 15-6 
P A R A U X MATRIMONIO, S E S O L I C ' T V 
una buena cocinera peninsular; ha de traer 
referenc:' 
te Tenir.n-
68^ 4 13 
con catorce años de práct ica mercantil, ofre-
ce sus servicios al comercio para teiíedor 
de Ufaros, cajero, corresponsal, mecar.Opra-
fo. vendedor, cobrador ó para la direcctAn 
de una oficina. Lo mismo acepta un trp'rajo 
fijo que por horas; no tiene inconveniente 
• n Ir al campo. Dirigirse por corroo í. M. 
B., Cárdena.? r í t u . *~. ^ L I - " . 
6416 _ , • ' - ' . - £6-4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K -
nlnsular de criada ó manejadora; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Dirigirse á San Ignacio 
núm. 74, altos, antiguo. 
6803 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano ó ayudante de chauffeur; 
tiene recomendaciones; sabe cumplir con 
su obl igación. Direcc ión: calle B núm. 9, 
Vedado. 6797 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan en Obrapía núm. 58. 
6795 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A L I M P I A , 
que duerma en la colocación y que tenga 
quien la recomiende. Dr. Agramonte. calle 
K entre 15 y 17, Vedado. 
6816 4-12 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar á módico interés , con 
buenas garant ías , en esta ciudad. Cien mil 
pettoa en partidas no menores de diez mil. 
Informes: I núm. 19, de 12 á 2 p. m. 
6894 15-11 .Tn. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 PARA COLOCAR 
en hipotecas al 6, 7 y 8%. Según punto. 
Desde $100 en adelante, para todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita en pa-
garés , alquileres de casa, prendas, muebles 
y demás que preste garant ía . Absoluta re-
serva en las operaciones. Oficina Central: 
Lampari l la núm., 55, moderno, de 8 á 11 y 
de 1 á 6. Te lé fono A-8889. V I C T O R A L -
V A R E Z D E L BUSTO. 
6901 8-14 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca urbana, en la Habana, deseo imponer 
?2,000 oro español . Cristo núm. 32, de 3 
á 6, L . Brea. 6748 15-11 Jn. 
ü S P i E i l Con interés módico, sobre prendan, mue-
bles y objetos de valor. Se venden," íi pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos." Consulado n ú -
meros 94 y 96̂  entre Trocadero y Colón. 
Teléfono número A-4775. 
6628 26-8 Jn. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
E N $8.600 V E N D O UNA C A S A N U E V A Y 
muy fresca; admite altos; acora do la bri-
sa, y en una do las mejores cuadras de 
Aguila, con sala, saleta, 5|4, comedor y 2 
patios y sanidad. Otra, Tenerife 50, con sa-
la, saleta y 4|4. en $4,600. No trato con co-
rredores. Su dueño: Agui la núm. 220. 
6943 4-15 
S E V E N D E U N T A L L E R D E T N S T A L A -
ción blon surtido y en lo más céntr ico de 
esta ciudad, por no poder atenderlo su due-
flo. Informarán C , Lampari l la 75. 
6942 4-15 
• B A R R I O D E ' A T A R E S . V E N D O ÜNA 
casa con sala, saleta, 5|4 (parte de made-
ra) , 8 varas por 35: $2,000. Una cuarter ía 
manipostería, renta $30, 7 por 30 metros, 
$2,300; Inmediatas á la Calzada de Cr i s -
tina. Son ganga. FIgarola, Empedrado '12, 
de 2 á 6. 6941 4-15 
B O D E G A SOLA E N E S Q U I N A , E N L A 
mejor calle de la Habana; venta diarla de 
$30 á $40. Ultimo precio: $1,800. . Infor-, 
mes: Lampari l la núm. 65, moderno, de 8 
4 11 y de 1 á 6. Te lé fono A-8889. 
6909 8-14 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y P U A -
do, vendo una casa de dos pisos Indepen-
dientes, nueva; sala, comedor, 4|4, cocina, 
baño y dos serrlcios. Los altos, sala, sale-
ta, 3(4. dobles servicios, escalera de mármol 
y azotea. Gana 20 centenes: $12,500. Espe-
jo, O'Rellly 47, de 3 á 6. Se rebajan $433 
de censo. 6916 4-14 
V E A E L NEGOCIO. PUNTO S U P E R I O R , 
en esta ciudad; dos casas de dos plantas, 
siempre alquiladas, ganando $250: $31,0(t0. 
Véame, Lake, Prado núm. 101, de 10 á 5. 
Teléfono A-5500. 
C 2138 4-14 
S O L A R E S . POCO D E CONTADO Y E L 
resto á plazos cómodos; calles, aceras, tran-
vías . Jesús del Monte y Vedado. Lake , 
Prado 101, de 10 á 5. Te lé fono A-5500. 
C 2139 4-14 
VIDRIERA DE TABACOS 
Cigarros, Billetes y cambio; venta diaria: 
$25. Venta de billetes por sorteo: $800, al 
mes $2,400. Ganancias seguras al mes: 
$200 libre de gastos. E s t á situada en la 
mejor cuadra del Parque. Su precio: $2,180. 
Informes: Lampari l la número 55, moderno. 
Te lé fono A'8889. 
6900 8-14 
P A R A SU S A T I S F A C C I O N , I N S P E C C I O N E 
una casa de nueva construcción, de esquina, 
á la brisa, parte alta, de azotea, mosaico, 
sanidad, á unos pasos del tranvía, prepara-
da para altos y establecimiento; mediante 
oferta razonable, realiza negocio su due-
ña, y otra ehloa, las dos. Informes en San-
ta Fel ic ia Si entre Luco y Vlllanueva, de 7 
á 10 a. m. y de 5 p. m. en adelante. 
6913 4-14 
B E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 80. 
compuesta de sala, saleta, 7 habitaciones, 
de buena construcción, á una cuadra de la 
Calzada del Monte. T í tu los limpios, y libre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 311. 
6843 8-13 
E S T R A D A P A L M A NUM. lOí). S E V K N -
de este cómodo y elegante chalet, com-
puesto de seis habitaciones, cochera y de-
más dependencias. 6841 8-13 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
m m m m n , moderno 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una hermosa casa, acaba-
da de constrnir. en la calle 23, y es-
quina de brisa, en $25.000 O. E . 
Dinero en hipoteca al GYo. 
C 2064 J n . 1 
V E N T A M U N 
Se vende una sastrerít i con muy buCáia 
marchantería , bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s tá en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el barrio; su precio es ^800, c.ue 
los vale la casa sin contar con rega l ía 
ninguna, con contrato por cuatro a ñ o s ; 
gana $20; informan 17 y F , Vedado. 
6470 26-5 .Tn. 
S E P E N D E N 
Oefio mil cien metros de terreao á 
una coaura del ferrocarril di María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba dev Puentes 
G i and es, cercados de manipostería y 
libres de torio gravámen. Informan en 
!a Arlministración de este b e r i ó d i é o 
C 2027 J n . i 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D 
tnosa casa con sala, saleta, 5ii 
parte de malera; una cuarter ía d 
ter ía; renta $20: $2,GC0 y $2.700; 
mediatas á la Ualsada de Criatlm 
D O M I M G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S T E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca coa mOdlco taterés. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn- 1 
A L C O M E R C I O . E N L O M E J O R D E L A 
calle del Obispo se cede, mediante regal.a. 
el contrato de una casa para establecimien-
to. Dirigirse por correo á C. G.. A p á r t a l o 
607. Habana. 6796 4-i-i 
DE P E B L E S V PRENDAS 
N E V E R A 
grande, de seis puertas, á propósi to para 
un gran comedor 6 para un establecimien-
to; es maciza, de sabicú; buena, y se da 
muy barata. Lealtad núm. 103, Fábrica de 
muebles. 6876 16-14 Jn. 
S E V E N D E 
una vidriera portáti l , propia para venta de 
dulces, cigarros ó cosa a n á l o g a ; se da ba-
rata. Informes: San José y San Francisco, 
bodega. 6908 4-14 
PIANO. S E V E N D E UNO CAfil N U E V O , 
por tener que embarcar, en 15 centenos; 
Virtudes núm. 13, altos de la bodega. 
6848 4-13 
PIANO. D E UNA F A M I L I A Q U E ACA-
ba de llegar del campo, por tener que re-
ducirse, en seis centenes. Villegas y O'Rel-
lly, por Villegas, barbería. 
6814 • 8-12 
S E V E N D E N : S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca "Singer." y maniquíes de niñas 
de varios tamaños ; se dan baratos; pue-
den verse en San Nico lás núm. 1 L 
6777 4'12 
I N T E R E S A 
A los jefes de familia. Por motivos 
de grandes reformas en el local se 
realizan todos los muebles en gene-
ral, por lo que ofrezcan; conducción 
gratis y un gran regalo de actuali-
dad. Sucursal de Salas, Neptuno 42. 
Teléfono A 1,088. 
Pianos de alquiler desde $3.00 en 
adelante. 
C2115 W l 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . - C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 1939 alt. 13-1 
S E V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O D E 
comedor, estilo Misión, de once piezas y 
completamente nuevo. Informa Baldome-
ro, O'Rellly número 70. 
6712 8-9 
U N D E R W O O D 
Máquina de ^scrlfrr núm. 6, casi nue-
va, s© da barata. Puede-verse á todas ho-
ras en Carlos ITI esquina á-Oquendo. F a r -
macia. 6M4 8-7 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo: Remington; Smith Premier; Smlth 
Bros.; Underwood; Monarch; Royal; Ollver, 
y reparo máquinas en Compostela 133, Te-
lé fono A-1036. Luis de loa-Reyes. 
0480 26-5 Jn , 
PIANOS 
Thomas FJls , Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos de 
Caoba, á 70. Babamondn 7 Compañía, Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, do caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de gran aparador, auxiliar, mesa 
de ex tens ión y ocho sillas entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. Ajrtiiar 
núm. 92, antiguo, el portero. 
C 1897 28 My. 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $58-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda claso de planos. 
V I U D A E HIJOS D K G A R B E R A S 
Asancate núm. 58. 
5979 £6-23 My. 
{ G A N G A ! 
Realizamos PiaTios de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, sin comején. 
Viuda é Hijos do Carreros, Aguacate 63. Te-
lé fono A-S462. B»78 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
E N 7 5 0 P E S O S 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A N U E V A U L -
TIMO M O D E L O , MUY E L E G A N T E . .RB 
P U E D E V E R E N MORRO NUM. 5, A T O -
DAS H O R A S . 6835 8-13 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA 
yegua fina, mansa y de presencia. V i r -
tudes núm. 1, de 10^ á 12%. 
6842 8.18 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A 
italiana, 40 H . P., en magnifico estado; pue-
de verse en el garage de Animas núm. :35. 
Informará Jaime P a g é s , Hotel de Luz de 
2 á 5. 6675 8-9 
D E A N I M A L E S 
V A C A S B A R A T A S . S E V E N D E N OCHO 
vacas; cuatro paridas y cuatro cargadas-
son de primera; Quinta "Santa Amalia," en 
Arroyo Apolo, á todas horas; muy baratas 
para liquidar. 6847 4.13 ' 
G E M A Q U I N A R I A 
D » MOTOR D K D I E Z CABADLOS D E 
F U E R Z O se desea adquirir, y hasta el '0 
de Junio en curso se admit irán proposi-
ciones de cuantas personas tengan alguno 
y deseen venderlo. Ha de ser de poco u«o-
pero en buen estado y de buen funciona-
miento, prefiriéndolo de gasolina. Dirigir 
las proposiciones, por correo, especifican-
do marca del motor, tiempo de uso y nre 
cío. á Cándido Díaz A Cô  P. Q. Box 1Í590 
Clenfaegos. ' 
C 2147 10-15 
*11 ' T O R E S E L E C T R I C O S D E F A M A T Ni" 
versal. "A. E . G.." desde % & !„ caballos. 
G. Sastre é Hijo. Agular n ú m . 74 
C 213S ' 8-14 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de su pre-
ció nueve aparatos de hierro Galva-
nizado, sin estrenar, para producir 
ahnribra.lo de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura número 
12, altos, desdo la§ 8 de la mañana á 
las 4 de la tarde. 
C21I4 1 8-11 
CALDERA V E R T I C A L 
jabalíos, con todos sus arceson 
Dok blek moderno de 4" por «T?̂  
'na máquina marí t ima de e-,„I,, 1 
de 15 c  
$200 Cy 
$150. Una gasrti? 
de 5 caballos: $50. Un cepillo mec&nico^ ^ 
$800. Un chigre de vapor: en $250 'T,611 
11er de Salvador Fresquet, Calixto 
núm. 16, Regla. 6927 . rcI» 
•-15 
S E V E N D E 
un motor á gas pobre, de 23 caballos o 
magneto y toda la planta para genera/**? 
gas pobre. Precio barato. Además se v 
de un a u t o m ó v i l de dos cilindros, de IQ6» 
P., con magneto. Se da barato. Para i 
formes dirigirse á Pedro Vila , Tenienti 
Rey núm. 83, de 9 á 12 a m. 
6674 8-9 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa B E R 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-^et 
C 2043 Jn. j ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contar 
y á plazos. B E R L I N , O'Rellly núrn. e-
Teléfono A-3268. 
C 2042 jn. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza, 
das. Bomba de 150 galones por hora, ooñ 
su motor: $110-00. B E R L J N . O'ReHly ¿ú 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2041 Jn. i 
M O T O B E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garaa« 
t izándolos, Vilapiana y Arrendoado. O'Rel* 
lly núm. 67. Habana. 
C 2044 Jn. i 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buokeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam« 
pos enyerbados. E n el depdstto de maqm, 
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Ama* y Compafiía, Cuba núm. 60, Ha^ 
baña, se vende á precios módicos. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea ne« 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba, Almacén de maquinarla 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 2045 Jn. 1 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro« 
pío para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Principe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fiieis 
za, y su.precio será razonable; es tá función 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 2049 Jn . 1 . 
M I S C E L A N E A 
AVISO 
Importante para los vecinos del Vedado, 
Bombillos especiales para la corriente aé-
rea del Vedado, 76 por ciento de eoonomla. 
G. Sastre é Hijo, Agutar núm. 74. 
C 2187 8-14 
M I R A G U A N O d e l P 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z 11 
6437 8t-4 *d-4 
a i s 
¡FUERA EL MONOPOLIO! 
Cajas para caudales, á prueba de fueyoi 
y agua, más baratas' que en ^fábrica, da 
venta en l a ferreter ía " L a Castellana," 
Compostela núm. 114, Te lé fono A-1071. 
6832 8-13 . 
I m m R M s m m s msiyos 
< • para ios Anuncios Franceses son tos 
H S m L d f l ü Y E N C E j C ; 
{ l 18, rué de la Grange-Bsteliére, PARIS ^ 
CTKA 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD El más económico y el ÚJUQO inalterable. 
14, Rué des Baaiuc-Arte, PARIS 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da á la pi'J 
y á la tes el 
resplandor 






N I E V E ' H A Z E L I N E 1 
(Marca de Fábrica) 
* ' HAZEUNE 1 SNOW " 
E l Hermoüeador Perfecto 
fn todas las Fcrmaclas 
BVEROVGHS WELLCOME V CÍA. 
LONDRES J 
BELLEZA ^ ¿ T - V P4B0 
FÍ/ER24 
SUMIDAD 
C O N El_ E M P L E O O E 
Aceite de Belíoía de 
P . Q A U T S E R Y O " 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NTORES 06»-
Jabór. Yema de I?uev0 
del 
Imprenta y E.Htoreotlpia . « ^ 1 
D I A R I O D E I , A M A R 1 " ! 
Teniente Rey y Prad» 
